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AXO XVII. HABANA.--Miércoles 21 de Marzo de 1906. —San Bemto, abad. Número 6?. 
i 
Acogido á la franquicia ó inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana, 
P R A D O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
M . 1 0 3 , E S Q . A T E N i E f Y . - H DNIOM POSTAL í 1 id id 
521-20 oro I , „ . f 12 mesas $15.00 plata. 
? ¿ S ;; ! !SLi DE CtlBi j % fe l a » a 
TT . « . » . f 12 meses. 
HABANA { « J ^ — 
$14,00 platal S 7.00 id, % 3.73 id, 
Oe a n o c h e 
Madrid ¡20. 
lACOMISÍONDEL 
MONUMENTO A ALFONSO XII 
Ha sido nombrado presidente de la 
Comisión para elevar un monumento 
y estatua al rey Alfonso XII don José 
Canalejas, en substitución del difun-
to Sr. Komero Kobledo. 
REGISTEOS DE ULTRAMAK 
Sn Majestad el Rey Alfonso XIII ha 
firmado hoy un decreto de Gracia y 
Justicia en el que se autoriza, sin fi-
jar plazo, pura que pueda hacerse la 
trascripción de los registros españo-
les de actos civiles suscriptos en Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
BECEPCION REGIA 
Han sido recibidos en audiencia por 
el Rey y la Reina madre el represen-
tante de Cuba en España Sr. Torrlen-
te y su señora esposa. 
El rey se ha mostrado muy cariño-
so durante la audiencia, 
CONFERENCIA 
Han celebrado uua conferencia el 
presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Moret, y el Embajador de Fran-
cia Mr. Cambó n. 
Se creo que han tratado sobre las 
dificultades que hay pendientes. 
FINAI^ DE UN DEBATE 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado por «1 Senado, definitivamente, 
el proyecto de ley sobré represión de 
los delitos contra la Patria y ataques 
al Ejército. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
litaras esterlinas á 20-00. 
Servicio de la Preissa Asoaiads?. 
SATISFACTORIO ACUERDO 
Londres* Marzo ,30.-El Kvrning 
News ha publicado esta tarde un te-
legrama de Aigeciras, en el cual se 
anuncia haberse llegado en la Con-
ferencia á un acuerdo que deja sa-
tisfechas á todas las partes intere-
sadas. 
PROPOSICION DEL KAISER 
Berl ín Marzo 20. --Se ha envia-
do instrucciones á los representantes 
de Alemania en la Conferencia de 
Aigeciras, al efecto de que si Francia 
acepta la proposición del Emperador 
de Alemania, respecto á la constitu-
ción del Banco Nacional de Marrue-
cos, cedan en la cuestión de la organi-
zación y mando de la policía marro-
quí, hasta el punto de consentir en 
que el cuartel general del inspector 
de la referida policía se establezca en 
Casa Blanca; la inspección y vigilan-
cia del citado cuerpe, serán, sin em-
bargo, internacionales, puesto que 
las potencias tendrán el derecho de 
intervenir en el mando del mismo. 
Algunas indicaciones previamente 
hechas, inducen al gobierno alemán 
á creer que su proposición será acep-
tada por Francia. 
OFICIALES CASTIGADOS 
f a r í s . Marzo 50.—El Ministro de 
la Guerra ha suspendido de empleo 
al comandante Heury y á dos capita-
nes que se negaron ayer á mandar á 
sus soldados que penetrasen en la 
iglesia de Rennes, para auxiliar' á las 
autoridades civiles encargadas de 
llevar á efecto el inventario de los 
bienes de la referitia iglesia, de acuer-
do con lo que dispone la ley de la se-
paración de la Iglesia y el Estado. 
LA HUELGA MINERA 
Tucns, Marzo 5O.-Créese que el 
Congreso minero rechazará las pro-
posiciones d© arreglo que les han he-
cho los directores de las compañías 
afectadas por la huelga. 
PEQUEMOS CHOQUES 
Les mineros que están en huelga 
suman ya 51,000 y han tenido varias 
leves colisiones con las tropas. 
CONTINUAN LAS DISCULPAS 
Washingtmi, ^Larzo 20.—El Secre-
tario de la Guerra ha recibido un ca-
blegrama del Gobernador general de 
Filipinas, en el cual se declara que 
son falsos todos los detalles sensacio-
nales que han publicado los periódi-
cos respecto á la salvaje carnicería 
de mujeres y niños en el asalto que 
las tropas americanas dieron al Mon-
te Dejo, y dice que se mató solamente 
á aquellos que fué necesario para po-
ner fin á una situación intolerable. 
LA FAMILIA DEL PRESIDENTE 
A fines de la presente semana sal-
drá de aquí la señora del Presidente 
Roosevelr. con sus niños, y se dirigirá 
hacia la Florida, en un® de cuyos 
puertos se embarcará á bordo del 
crucero May Flower, para una ex-
cursión á las Astillas, incluyendo la 
Habana. 
CHOQUE SANGRIENTO 
Leus, Marzo 20.—Ha habido esta 
tarde, frente á la Casa Consistorial en 
la cual celebraba una sesión el Con-
greso de los Mineros, un sangriento 
choque entre los huelguistas y la gen-
darmería, que cargó varias veces so-
bre el pueblo, resultando pisoteadas 
y lesionadas muchas personas. 
PRESIDENTE ARRESTADO 
Se efectuaron muchas prisiones y 
entre los huelguistas que fueron 
arrestados, se encuentra el Presiden-
te de la Federación minera. 
BANCO SAQUEADO 
Moscow, Marzo 20.—Al proceder 
esta tarde los empleados del Banco 
de las Sociedades del Crédito Mutuo, 
á la clausura del mismo, una partida 
de veinte hombres armados rodeó el 
edificio y apuntando á los empleados 
con sus revóivers, saquearon las cajas 
del establecimiento y se llevaron 42o 
mil pesos, logrando escaparse á pesar 
de los esfuerzos que hizo la guardia 
del Banco para detenerlos. 
UNA ENMIENDA 
Viena, Marzo 20.--El gobierno 
austríaco ha ordenado á sas delega-
dos en la Conferencia do Aigeciras 
que traten de conseguir que ésta ce-
lebre una sesión el jueves ó viernes 
de esta semana, con el objeto de in-
troducir una enmienda en sus ante-
riores proposiciones relativas á la or-
ganización de la policía marroquí, 
cuya enmienda consiste en proponer 
que se nombre comandante de la re-
ferida policía á un militar de cual-
quiera de las potencias neutrales y 
de alta graduación, que ejercerá el 
mando sobre el cuerpo de policía y 
tendrá además el derecho de vigilar 
todos los puertos de Marruecos para 
! impedir la introducción de contra-
bando de guerra. 
NAUFRAGIO 
Nueva York, Marzo 20.—Telegra-
fían de Mar bichead, Mass. que ano-
che se fué á pique en medio de un 
violento temporal, la goleta Lady 
Antrin; créese que han parecido los 
cinco hombres que la tripulaban y 
dos cadá\"eres fueron arrojados hoy 
á la playa por las olas. 
EFECTOS DE UNA EJECUCION 
San Itetersbtirgo, Marzo 20.—Co-
rren aquí rumores sensacionales res -
pecto al efecto que ha causado entre 
los marineros en Sebastopol la ejecu-
ción del teniente Schmidt, que capi-
taneó la rebelión de la dotación del 
acorazado JPotenkin en el Mar Negro. 
Tan pronto como se llevó á efecto 
dicha ejecución, se amotinaron los 
marineros en masa, asesinaron á sus 
oficiales, se apoderaron de las forta-
lezas y abrieron fuego sobre la plaza. 
Ni la prensa ni el Gobierno ha re-
cibido despacho alguno confirmando 
las anteriores noticias, pero un socia-
lista revolucionario ha recibido dos 
telegramas cifrados en los cuales se 
dice que, enfurecidos los marineros 
por la negativa del Czar de indultar 
al teniente Schmidt, s© amotinaron 
fin sus cuarteles, agregándose que 
Sebastopol está ardiendo. 
SIGUE E L DESACUERDO 
Aigeciras, Jfarzo 20.—A pesar de 
los rumores optimistas que han circu-
lad© hoy, continúa el desacuerdo en-
tre Francia y Alemania, y en vista de 
haber fracasa do por completo elnue-
i vo plan propuesto por Austria, el go-
bierno ruso ha presentado á los de-
legados ótras proposiciones; la opi-
nión general es que la Conferencia se 
suspenderá definitivamente, antes 
que termine la actual semana. 
VENTA DE VALORES. 
Neto York, Marzo SO—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa do Valoras de 
esta plaza, 768,400 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Noticias ü o i n o r o i a i o s 
Nueva York, Marzo SO. 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104%. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interós, 104.3{4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 <1.Í,V 
de 5 áo.li2 p.§. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, íl $4.82.55. 
Oambios sobre Londres & la vista 
4.S5.60. 
Cambios sobre París, 60 d¡v. banque-
ros á o francos 17% céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. baa-
queros, á 94.7[8. 
Centrífugas en plaza, 3.9[16 centa-
vos. 
Centrífugras, nOraero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2% cía. 
Mascabfuioen plaxa, 3.1|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3];4 cen-
tavos. 
Hoy se han vendido 1,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.55 
Harina, patente Minnesota. íl $4.50. 
J.onctrRH, Marzo SO. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9.?. od. 
Maacabado, fl 8s. M. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, íl entregar en 89 días) Ss. 6 d. 
Consolidados jex-interéSj 90.8[8. 
Descuento BanoO Inglaterra, 4 pór 
ciento. 
4 por lOOespañoI, ex-cupón, 31%. 
jParis, Marzo SO. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 30 céntimos-
de Londres y algo flojo el de Nuera York 
por cuyo motivo sigue el retraimiento de 
estos compradores y solo hemos sabido 
hoy de la siguiente pequeña venta: 
1000 a{c cenf. pol. 95%, á 4.15 rs. ar., 
en Caibarién al costado del buque. , 
Omóios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en las 
cotizaciones. 
Marzo SO d* 190o. 












9 á 8. 
Londres 3 á\v , 
"69 div 
París, 8 d|V 
Hamburgo, 8 d(V 
Estados Onidos 3 d\v 
España, s; plaza y 
santidad 8 dnr. 
Dto. papel comercial 10 íl 12 actual. 
Monada» exf,ranjera¡í,-—SQ cotizan hoy 
como sigua: 1 
Graanbacks 9 á 9.liSj 
Plata a mer loa na • 
Plataospañola . 93.3^ á 93.5J8I 
Valores'y' Aceionen — Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa siguiente venta: $ 
10 acciones F. C. Matanzas á Sa-
banilla 136 7|8 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
SALIDAS 
Dia 20: 
Barrauquilla, vp. naro. Kalfond. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat, 1 Montroa y Cp. I Gnlfport (Misa.), v. MarJel, barca italiana, Nautils, por Dnssaq v Comp. Ntisva York, vp. am. Vigilaacia, por Zaldoy, Comp. Veracruz, vp, esp. Antenio López, por Manael¡ Ofcaduy. • Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. espl Mantíai Saenz, por Marcos, Hnos. y Cp. 
para esta página, miércoles y sábados, son recibidos exclu-sivamente por la AGENCIA E8CAMBZ, Tejadillo 68, Telé-fono 3116. — También los admite para otros días y páginas interiores, cwnveEido con la Administración, é igualmente para La Lucha y demás princi-pales periódicos ee la Habana y provincias. — Pídanse precios y condiciones de publicidad necia» por médiación de osta casa, de la que ae valen las primeras firmas dei comercio y de k. indtmtria de la Habana. 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cint» de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La uüm. 4 vale &1 contarlo $ 120. AXTES CESPITES 
$140 $135 
Al contado $ 30 1 Al contado % 30 
y y 
21 nensnalidades 7 mensualidades 
de fi $ W $ 110 i de á $15., ¡5 105 f 140 $ Ki6 
S> 130 
Al contado ? 30 
5 mensualidades 
de á 120 | 100 
% 130 
$ 125 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades de á$25. 100 
$ 125 
E l modelo nútn. 5 aumenta el preció en $ 0 . 
Las ventas ít plazos se hacen mediaríte obligaciones garantizadas, 
lodos los precies son en moneda am ericana. 
Agente general, C H A R L E S BLASCO, Obispo 39, Habana. 
el Keumatisjno Gotoso 
Articular Inflamatorio, 
así coaao también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal del doctor 
Alarcón, de 3Iarbeila, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Módi-
cas de Europa y América, puesto en práctica en muchos hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURAGIONIS REáLIZADiS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. Cada Tratamiento se compon o de dos frasquitos y una cajíía de pildoras, dentro de un estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la ñrma dei autor, 
Málaga, España.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-chel, Botica LA CARIDAD. Tejadillo 35, Droguería Americana, Galkno y Zanja, y en to-das las principales boticas de la Habana v provincias. 
Agento exclusivo y depesitaño al por n̂ yor. ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, telé-fono 3116, quien da folletos gratis y por coireo * quien los pida, remitiendo un sello. 
Buques despachados 
Barrauquilla, vp, ngo. Kalfond, por C, Reyna. 
—En lastre, Boston, vp. ing, Russian Prince, por R. Truñn! 
y Comp. Con 750,000 galones miel de purga. Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por/ Zaldo y Cp. Con 5.000 sacos azíicar.v Nueva York, vap. asar. Niágara, por Zaldo y Comp. Con 55,030 cajillas cigarros, 2 ct dolce, 8 btos. provisiones, 1 ex cebollas y 70 libras picadura. 
A 
Ajenie fiscal del Gobierno de la BevíibHca de Cubapara elpagode los cheques del Ejto, Lbdor, 
l y Reserva: $ 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . -
Ofrece toda, clase de facilidades bancariat a l comercio g al p-íiblico. 
El departamento de añorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SÜCURSAÍLES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüeg, Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas* 
• V INTERESANTE A LOS CONSUMIDORES 
L A S G O M A S F I R I S T O N E Y G O O D R I C H 
PARA CAKRüAJES, GUAGUAS Y CAKKOS, 
garantizamos €^XXjSS3 USTO SBIES HFLOi&SE^jeSiBír-
Se venden é instalan por sus agentes v l o s é A l v a r e s y G * 
Surtido completo en jyomas para AUTOMOVILES 
y todo io concerniente á los misraos. 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A CMWTBAL.—Aramburii 8 y 10.—Teléfono 1382. 
se le hace á su mecüda un corsé mejor que los que venden á 
ClSNTEN; y por $ 5*®0 americanos, muellísimo mejor que los 
que ofrecen á SÍEBIA ONZA. Se hacen de la forma qiie pidan y 
se remiten á toda la Isla. ; 
E l incomparable CORSE MISTEllíO, £esde $ 4 americanos. 
Fábrica de corsés XjA WA C I O N A L . — O'Meilly 27, Habana. 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
(GKAX CANARIA) 
Probándolas unos días solamente ae observará en seguida 
que son las mejores AGUAS PARA LA MtíSA, digan lo 
qae quierun todas sus similares, especialmente para las en-
fermedades del estómago, Mgadojigestiones diftoiles y enfermedades de la orina en general. 
Pedirlas en Boticaa, Droguerías, Restaurants y Hoteles de la Isla, M. Humara (te. en C), úni-
cos importadores, Riela 35 y 87, Habana. 
G R A N D E S S U 
W A R A S P A R A 
Remadores y Camisetas B L O C E para gas incand 
¡LECTRICO 
ARTICULOS 8 M Á E I 0 S ! CEMENTO F O R M O A I S 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
J A M U R O G . B O R J N S T E E N Q ~ r Z f ¿ % 
S A L U D C O N S R V A N L A 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n el 
T I L L E 
T E N E M O S 
EL SÜRTIDO MAS GRAM' 
Y VARIADO E3Í 
artículos de fantasía 
que hay 
en la Habana. 
DE MIMBRE T BE FANTASIt 
SIIJLOMS y MECEDORAS 
más de IOO modelos 
Lámparas para gas 
y lns eléctrica. 
TERKA-COTTAS, BÍSCUIT, MAYOLICA, PORCELANA y BROXCE 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
En cnadros al óleo, grabados y eiiograbados, gran variedad. 
5 U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
U E R O 
de IT. A . V E G A . Especialista, O B I S F O , S i 
Antigua Casa Baró. Premiada en Buffalo,Charleston y San Luis. E l aparato 
de goma blanda está recomendado por lacieneía médica.únicos en esta casa, 
E i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
s e i m p o r t a e n C o b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficieute garantía para los consumidores Como se ha 
tratado ríe imitar el calzado, llamamos la atención del piíblico hacia las si-
guientes marcas: 
& U i \ l l c * 
para ios. 
urnas y sefioriuib. 
„ E¿1^^cimí,enfco <ie Camisería en general. - Antigua casa de Solís, de 
u l ^ l caUf ̂ b a n a 75. —Recibe constante na ente de les ceatroa d© la moda 
ültimtta aov̂ dadee* Trabajos ««edid»v«»o ae pidatt. 
WichsrtSi Gardinerl par» !l Borsch ••• 
Pons¿Ca. I señora 'Bull-Dog 
Parsons I y hombres 
y otras unidas 




De venia en todas las peleterías de la I s la , 
O T O R E S E L E C T R I C O S 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
N E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
DIARIO DE LA MARINA. —Edición de la mañana.—Marzo 21 de 1900. 
Tres meses escasos nos separan 
de la reunión en Río Janeiro do 
los plenipotenciarios de las Re-
ipúblicas de América. E l próxi-
ino Congreso Panamericano será 
el cuarto de la serie; los dos pri-
meros se celebraron en Washing-
ton y en Méjico el último. Los 
resultados hasta ahora han sido 
nulos, lo mismo en las orillas del 
Potanac que en las del Tcxcoco. 
La concepción de los Congre-
sos panamericanos reunidos pe-
riódicamente pertenece á Blaine, 
el último y quizás el más ilustre 
de los precursores del imperialis-
mo yankee. Tras Blaine el im-
perialismo ha entrado en un pe-
ríodo de acción, y claro está que 
'sus mantenedores actuales ha-
bían de utilizar el instrumento 
forjado por aquel gran político. 
Pero, como acabamos de decir, 
las reuniones aparatosas y so-
lemnes de los representantes ofi-
ciales de las naciones del Nuevo 
Mundo no han dado ningún re-
sultado apreciable, ó, mejor di-
cho, sus resultados han sido pu-
ramente negativos con relación 
á las esperanzas que en ellos fun-
daban los imperialistas anglo-
americanos. En un principio hu-
bo la intención de que los Con-
gresos se celebrasen todos en 
¡Washington á fin de consagrar 
'de ese modo implícitamente la 
capital de los Estados Unidos co-
mo centro de "acción común y 
metrópoli moral del Continente; 
mas se tuvo que transigir con la 
pretensión, naturalísima, formu-
lada por el representante de una 
de las naciones de la América 
meridional, y secundada por los 
demás, de que se escogiese pre-
viamente antes de separarse los 
plenipotenciarios, y por acuerdo 
ile éstos, la capital doñee hubiere 
de efectuarse la reunión próxima. 
E L R E L O J 
MARCA 
Xo reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J. Cores s. en C. 
á<íLa A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
c m i M 
Los Estados Unidos no han 
inspirado á las naciones america-
nas de origen ibero una confian-
za sin reservas y una simpatía 
sin recelos más que en los pri-
meros años que siguieron á su 
emancipación. L a guerra con Mé-
jico y la anexión de California y 
Tejas contribuyeron á hacerles 
perder sobre este punto sus pri-
meras ilusiones, y si algunas les 
quedaban no han resistido á los 
acontecimiontos que determina-
ron la incorporación de Puerto 
Rico y la creación de las repú-
blicas de Cuba y Panamá. Dichos 
acontecimientos explican la re-
serva y hasta* la prevención con 
que la mayoría de los plenipo-
tenciarios asisten á los congresos 
panamericanos, la falta de calor 
comunicativo que en ellos se ob-
serva y la invariable inanidad 
de sus resultados. 
La extensión que ha dado el 
actual Presidente de los Estados 
Unidos á la doctrina de Monroe 
tiene que aumentar el recelo y 
en nuestra opinión ha de cons-
tituir un nuevo obstáculo á la 
empresa que con mayor perseve-
rancia que buen éxito viene per-
siguiendo el Gabinete de Was-
hington en los congresos pan-
americanos. 
Frente á la Doctrina de Mon-
roe se ha levantado la Doctrina 
Subamericana, y su autor, el 
ilustre tratadista y profesor de 
Derecho Internacional don Gon-
zalo Ramírez, promotor del pri-
mer Congreso de las repúblicas 
latinas del Nuevo Mundo, es pre-
cisamente uno de los plenipoten-
ciarios escogidos por el gobierno 
del Uruguay para tomar parte en 
el Congreso Panamericano que 
va á reunirse en Río Janeiro. 
Por otra parte, la República de 
la Argentina ha designado . con 
el mismo carácter al doctor don 
Luis J . Drago, autor del libro 
donde con más sólida argumen-
tación y acopio de daios se com-
bate la elasticidad que Mr. Roos-
evelt pretende dar á la Doctrina 
de Monroe. Estos dos nombra-
mientos son un síntoma revela-
dor del estado de espíritu que 
prevalece en aquellos países con 
relación á los Estados Unidos. 
Aún no se da por vencido, sin 
embargo, el Gobierno de los Es-
tados Unidos, porque Mr. Root ha 
anunciado que irá á Montevideo 
y á Buenos Aires antes de tomar 
parte en los trabajos del Congreso 
que vaáreunirse en Río Janeiro. 
Y por cierto que al conocer este 
propósito, el Gobierno del Uru-
guay ha rogado cortesmente al Se-
cretario de Estado de la Unión 
Americana que sea el huésped de 
aquella República durante su es-
tancia en su capital. Es lo más 
probable que haga ó ha/a hecho 
ya lo mismo el Gobierno de la 
Argentina, y de ese modo adqui-
rirá el viaje del plenipotenciario 
americano á las dos prósperas ca-
pitales del Río,de la Plata el re-
lieve de una visita oficial. 
Siii duda al Secretario de Es-
tado de una gran potencia no le 
sobra el tiempo para emprender 
lejanos viajes de placer, ni en 
vísperas de una Conferencia ln-
ternacio-ial visita por puro en-
tretenimiento las dos capitales 
extranjeras donde tropiezan con 
un obstáculo que parece infran-
queable los proyectos y planes 
de su país. Mas por grande que 
sea el poder de seducción de 
Mr. Root, dudamos mucho que 
su estancia en Montevideo y en 
Buenos Aires modifique el crite-
rie en que se han inspirado los 
gobiernos del Uruguay y de la 
Argentina al nombrar para que 
los representen en el futuro Con-
greso Panamericano ádos adver-
sarios enérgicos y tenaces de la 
Doctrina de M.mroe tal como la 
comprenden actualmente los Es-
tados Unidos. 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
reloí plano elegantísimo y ño-
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o v 
14 de Marso. 
Anteayer parecía arreglado lo de 
Marruecos. Pero la ruauera de anun-
ciar el arreglo era algo sospechosa. Se 
nos comunicó que Alemania había ca-
pitulado. ''The Kaiser is hacking!, de-
cían alguuos periódicos. El emperador 
alemán retrocede". Y al San le conta-
ban, en un despacho de Londres, como 
cada una de las grandes potencias le 
leyó la cartilla á Guillerino 11. Francia 
habló de esta guisa: "Si solo la guerra 
puede satisfacer á Alemania, Francia 
cumplirá su deber. Nuestro caso es el 
del Japón y el vuestro es el de Rusia". 
Palabras de Inglaterra: "Lo que Ale-
mania busca es meter una cuña en el 
stata quo del Mediterráneo. Pues nues-
tras fuerzas apoyarán á Francia". Eu-
sia declaró esto: "Si atacáis á Francia, 
os atacaremos". Y expuso Italia: "En 
el Mediterráneo estamos con Inglate-
rra; no queremos esa guerra' Aus-
tria-Hungría después de confesar que 
pasa por una crisis, manifestó: "A 
todo el que perturbe la pnz, lo ten-
dremos por nuestro enemigo". 
En vista de esto y de qua España y 
Portugal amenazaron con unir sus 
fuerzas á las de Inglaterra y Francia, 
los alemanes cedieron; pues, ahora, 
resulta, que ó no cedieron, ó que lo ce-
dido rió sirve para maldita la cosa, 
porque se nos telegrafía que Francia 
pretiere el slatu quo á la proposición 
presentada por Austria-Hungría, de 
acuerdo con Alemania, por la cual la 
policía será francesa y espaííola, pero 
con un jefe de una nación neutral. Y 
en eso estamos, ó están esos señores de 
Algeciras, al cabo de nueve semanas 
de conferencia. Allí los que mejores 
cartas tienen son los alemanes, como 
he dicho en varias ocasiones; concedan 
lo que concedan, siempro resaltará que 
para ejecutar los convenios anglo-fraji* 
cós y franco-spañol sobre Marruecos, se 
ha necesitado contar con Alemania. SI 
ésta quiete ó no quiere la guerra, ya se 
verá; pero el hecho deque sus adversa-
rios le atribuyan el quererla indica que 
ellos saben que no la teme. Y otra in-
dicación está en que, el año pasado, 
cuando se les atravesó en el camino á 
Inglaterra y á Francia, no la trataron 
envalierement como, según el correspon-
sal del Sun, le han tratado ahora. 
Eu este asunto, como en tantos otros 
de política internacional, el papel 
aguanta todo lo que le ponen encima; 
y la verdad "verdadera", como dicen 
los franceses, no la saben más que unos 
cuantos iniciados. Al público llega 
más tarde y en forma de resultados. 
Ya irán saliendo los de la Conferencia 
de Algeciras; tal vez uno de ellos sea 
la guerra, que hoy se nos da como im-
posible y que venga dentro de" algúu 
tiempo; tal vez Alemania dé carta 
blanca en Marruecos á los franceses, á 
cambio de favores en otra parte. 
A los Estados Unidos; el embrollo 
marroquí les interesa, pero no les afec-
ta; si por ahí viene la guerra, no es 
probable que ellos tomen parte en ella; 
y los negocios mercantiles que tienen 
en Marruecos son insignificantes. El 
plenipotenciario americano en la Con-
ferencia, Mr. White, ha ejercido fun-
ciones de conciliador, según se nos ha 
telegrañado en más de una ocasión; y 
aquí no se ha perdido la esperanza de 
(que, á última hora, aparezca como el 
iniciador de una solución aceptable 
para todas las partes. Y digo "aparez-
ca", porque sería una solución nego-
ciada por Inglaterra, Francia y Ale-
mania, las cuales, para salvar su amor 
propio, encargarían á los Estados Uni-
dos de proponerla. 
Y. á todas estas, nos quedamos sin 
Mr. Taft, ministro de la Guerra; esto 
es, se queda el gabinete sin él. Se ase 
gura que será nombrado Magistrado 
del Tribunal Supremo. Los filipinos lo 
echarán de menos, porque ha sido un 
enérgico defensor de los intereses del 
Archipiélago, y es, de todos los políti-
cos republicanos, el que profesa un cri-
terio más liberal, generoso y elevado 
en materias coloniales. 
Ha sorprendido que esté dispuesto á 
aceptar ese cargo judicial. Se le in-
clum entre los aspirantes á candidato á 
la Presidencia de la Kepública; y es 
contrario á los precedentes el ir á bus-
car candidatos en el Tribunal Supre-
mo. Más que Mr. Taft perderá, con 
eso, el partido republicano, en el cual 
no faltan hombres de mérito, pero ¡sí 
escasean políticos con las condiciones 
convenientes para la candidatura pre-
sidencial; condiciones, no tanto de ta-
lento, cuanto de carácter, de posición y 
de historia. Al Secretario de Estado, 
Mr. Root, que posee una inteligencia 
superior, le perjudica su carencia de 
afabilidad y el haber sido abogado de 
grandes empresas. El ministro de Ha-
cienda, Mr. Shaw—que, también se va 
del Gobierno y de quien se habla como 
candidato—es demasiado proteccionis-
ta y demasiado adicto álos "intereses 
especiales" de los constructores y ar-
madores de barcos. 
Otro ministro que se retira es el de 
Justicia, Mr. Moody y no para traba-
jar su candidatura, sino para atender á 
sus negocios particulares. Le sucederá 
el ministro de Marina, Mr. Bonaparte; 
y el nuevo ministro de Marina será Mr. 
Meyer, actual Embajador en San Pe-
tersburgo. Al Presidente Roosevelt no 
le duran mucho los ministros. 
x. r. ir. 
EL HiSTEO 1 ESFilA 
El Excelentísimo señor don Eamón 
Gaytán de Ayala, Ministro de España, 
estuvo ayer tarde en Palacio á felicitar 
al señor Presidente do la Eepública 
por su reelección. 
A su salida de Palacio, el señor 
Ministro de España se dirigió á felici-
tar al señor Méndez Capote, por su 
elección para Vicepresidente de la Re-
pública. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TKOP1C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
E l M a n d o aoompaua su fe|- . 
tacióu á losSres. letrada ^altn' 
y Méndez Capote por el result* 
tío de la votación de los ¡s^*' 
dores que les han elegido v> 
sidente y Vicepresidente ^ i 
República, con estas palabras- a 
El país espera que dentro de ^ 
meses nodamos todos decir- "Í A 
raaras de hoy no se parecen á las T 
antes". ae 
Y cuando un partido político ila 
logrado que los ciudadanos estén cô '* 
tontos de su labor política y admini ' 
trativa, ya no necesitará más cvqq d 
sus propios méritos y de sn popula? 
dad para mantenerse en el Poder. Y \ 
sufragio podrá ser uoa verdad. ' 
Ese juicio, tan sobrio coinope. 
simista, de la situación, coincide 
con este otro que le sugiere 4 
L a O p i n i ó n N a e i ó n a l la realizó 
ción, •'sin diñciiUad" de las eíec-
eioues senatoriales: 
La política cubana, se desnaturali. 
zaría si se despojase de su condicW 
de aflictiva fragilidad y efímera coa. 
sistencia, El viento de la facción sonia 
en todos los extremos de nuest ra vuiá 
pública. Y las facciones se ¡dientan 
se excitan, se estimulan y se extreme-
cen más aún cuando llegan al podei 
y el patriotismo se posterga á la riva' 
lidad y la audacia. 
La paz entre los moderados, y sus 
buenas disposiciones á sumar eiemeti-
tos de provecho, y hombres de capaci-
dad, honradez y patriotismo bien en-
tendido, significa la salvación de ia 
Eepública, la consolidación del régi. 
men, la integridad de los priiicipi>oS 
democráticos contenidos en el texto de 
la Constitución. 
Le es mucho más fácil á una princesa cambiar de reli-
gión que á ciertos comerciantes de Cuba salir de la rutina y 
por esa razón algunas modas duran aquí por espacio de cin-
cuenta años 6 más. Por lo mismo sostenemos que la perso-
na que desea adquirir lo más moderno en muebles: algo 
fuera de lo ordinario; artículos originales que no hastían el 
buen gusto (la vista) 6 que no se ven regados por toda la 
Isla, como ciertos muebles conocidos por Reina Ana y Luis 
Quince, no tiene más remedio que admitir que esta casa im-
porta más novedades en un cuarto de hora que todas las de-
más han importado en un siglo, por no decir dos. Y eso que 
nosotros somos tan moderados en las compaux-iones como 
en los precios. 
C h a m p i o n & ¿ P a s c u a l , O b i s p o n . j IO, 
C 478 1 M 
V a p o r e s d e t r a Y e s i a . 
CüBipa» G é m l e TrmtlantiQite 
VAPORES COBREOS FRAHCESES 
lijo eoítnio íoslal coa el (iíkiím» hi^iu 
PAEA VERACAUZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día i de 
ABRIL el rápido vapor írancés 
L A N 0 R M A N D 1 E 
Capitán Lelanchbn 
Admite carga á fieie y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
14-20 
EL VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D 1 E 
Capitán Lclanohou 




el 15 de A BR1L á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el resto de Europa y la América del Sur. Lf carga se recibirá únicamente los días 13 j 14 en el muelle de Caballeria. Les bulto» de labaco y picadura deberán en-viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-ROS, ponemos á su disposición en la Mscbina un remolcador que los conducirá á bordo, por la reducida cuota de 20 centavos pHta ospafio-la; en dicho lugar encontrarán también una lancha que conducirá los equipajes, cobrando 80 centavos plata española por cada bulto. Los 'equipajes se recibirán el día de la salida éel vapor, y solo hasta cuatro boras antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío tíc los eqnipajei} que no se embarque» por las lanchas que la misma pone para ese objeto en el muelle de la Mabhi-na, de las que dében recojer el recibocorres-pondiente, debidamente firmado por el señor Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-do al efecto, cuyo recibo solé hará fe en caso de pérdida de filgtin bulto. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
Bridatt Mont'Iios y Compañía 
MERCADERES 35. 
24-20 
Directo para Veracmz, 
Tampico y Uew-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 23 de Abril el rápido vapor francés 
i t o r n i e 
Capitán X 
Admite carga y pasajeros. 
Los vapores d« esta Compañía siguen dando á los seílores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consígna-la nos 
Bridat, Mont'Mos y Compañía 
m m m 
MERCADERES 35. 
30-20 
(Antes? / ¡ . FOL C H y CSS.en C.) 
B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
capitán Lloverás 
Saldrá PIJAMENTE el 5 de ABRIL á las 
cuatro de la tarda, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Sama Cruz <le Tenerife. 
JLas Palmas de Gran Canaria 
y -Barcelona 
Admite pasajeros á los que dsríi. el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-cado este vapor al muelle de los Almacenes de Depétito iSan José). 
NOTA.—IZsie vapor está hahilitado con 
luz eléctrica y no hará, cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. Blanrh y Cp. 
OFICIOS 20 y 22 
c 541 S-M 
entre SUNSET , 
H l ROĴ re» y^J HABANA 
0 / NEW-ORLEANS 
T.a Knta más corta y más rápida. 
ÜLLÜ 
sale de la Habana para Nueva Orleans todos 
los martes á las cuatro, por la tarde y de Nue-
va Orleans para la Habana á la úna. 
Se expiden pásales para todas las ciudada-des del Oeste, centro de los Estados Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-jo en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-ni«, San Luis, Chicago y demás ciudades de los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, bajóla póliza abierta de. Ja línea, corre por cuenta y riesgo de los dueños después de na-berse descargado sobre el muelle en el puerto de la Habana. La carga que venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, sigue asegurada b.ajo dicha póliza cinco días después de haberse desembarcado dicha carga en el muelle del puerto de la Habana. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
M. B. Kinsfsbury, 
Agente ceneral y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 4fi2. 
l i s OE m m i i i i w 
de 
p i m i m IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
C tíOO 19m 
El vapor espaüol 
A R T 1 N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 de MARZO, álas4p. m.: DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
ISanta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas deCran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus Amplias y ventilada* cámaras y cómodo entrepuente-. 
También admite un resto de carga, incluso TABACO y AüUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles do San José. Inlormarán sus consignatarios: 
Marco» Hermttnos «C Ca, 
c 421 23 F 
BARCA ESPAÑOLA 
Capitán SOSVILLA 
Sobre el 10 de A BRTL próximo saldrá para 
Santa Cruz de la Palma y otros pueríos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se les dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . B A U C E S Y C O M P A Ñ I A 
OBISPO u. 21. 
c 54r> 26-9 M 
V a p o r e s e o s t e r o g / 
DE 
m m m m H I M B B Í 
8._enjn. 
SALIDAS DE LA HABASA 
durante el mes de MAKZO 
de 1906. 
Vapor NÜEVITAS 
Dia 25 á las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayan, Baracoa, Cuantánaiuo, 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
No recibirá carga para Nuevitas. 
Vapor COSME CE HERRERA 
Día 30, á las 5 de Ja tarde 
Para Gibara, líanes, Sa«>:ua de Tá-
namo, Baracoa, Cuantánaiuo (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A. la vuel-
tocará además eti Puerto Padre. 
V A P O R E S C O R R E O S 
B E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA ÁMERÍCANA 
Ciíi'rntytcrtf A niertcan, ¡Ane> 
C O M A y SttíiSlBR (Sfaia)-Mlfii (ftaíicía) 
HOVER íluflatem) y HAMBUR&O (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 16 de MARZO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga á íieíes módicos y pasajeros de cámara y proa á quione? ofrece un trato es lucrado. Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de srastos desdo la Macbina á bor-do del vapor en los remoloadóres de la JQmprouk. La carga se admite para los puertos mancio lados y con conocinrenbos directos á flete co-rrido para un gran número de püerDos de ínglar,erra. tlolanda, Bélgica, Francia, España y Eu-ropa en sreneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoardo en Havre 6 Ham-burgo ú elección ue la Empresa. 
Precio de pasaje eu ?>? para Cornña y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pacán medio pasaje, los de menos de un año nada. Ciran rebaia en los precios ríe pásate de primera ciase. 
jeaia cumoiir el K; L. oei Gobierno ae ¿spaña, íecna22 de Agosto de ItXJí;, no se aornitirá en ol v«pbT más equipaje que ei aeciaraco por el pasajero en el momento de sacar su billete en ia Caba Corisipnaiaris.. 
itít n tt i üJU.tiJüjts y caUt toDrt fceieí pasR.es acúdase álos agentes: 
Correo: A parlado TÜ'J. 
c423 
n K I L B V T Y R A S C H . 
Cable H l A h B U T . San í^uacio 54, UAI5A.NA.. 
1 M 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Nuex itas, retornando directo 
á la Habana. 
Vapor RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Sagna y Caibarién, con retor-
no por Isabela de Sa<: ua. 
CARGA DE CAiJOTAJE. 
Se reciba hasta las tres de la taris d-jl 
a I M O I c i i F c s i É 
Banqueros.—Mercaderes '¿'JL 
Casa oriírinaimente establecida en LStt 
Giran letras á ia vlatx soOre todo? los Bwaíi 
Nacionales do los Estados Unidos y dan hoí-
cial atención. 
TPslNSFERENCIAS POR EL CABLí. 
c 74 78-1 E 
dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios días 5. 10 v 25 al muelle de Caimanera; y los de los días S, 13 y 30 al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S, eu C) 
c 27 78-1? E 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
E l vavtor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus yia-jes á 
Coloma, 
Punta de Carta», 
BaUén ? 
OorCós. 
por tener que carenarse en Cienfuegos. Interin dure, dicha csirena, el sorviclo de carga será debidamente IÍtendido con los vele-ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-drán de Batabanó todos los lunes y jueves pcf la noche. 
La carga se recibe diarianaeate en la es-tación de Villauueva. 
Psra mas iaformea, aefidase á la Comnañia 
I M DE 
M E liCA O E I I ES .'id. -HA K A SA, 
iris d9l día ¡ Teléfono núrn. 70. Cabla?: "Bamoaar̂  
i Depósitos y Caeaca/? C3 'ríe if»«. --• '}9 ' '; ' ¡ de Valores, haciéndose car̂  > dal CJ ifjy 49 j misión de divideudoi j iateraie*—PMM^* j y Pignoración di vafi.-eiy í e¿m. — -">*1?{î  j venta de valorai páblicoí. é in int-'i*̂ 5*" | Compra y venta de letras de cvnblo!. — i de leoras, cuDonoi, eti. DJ.* enano I A'I0'L\'¿'X ' Girossobie las ori'icipile) ola'.i' >' V1 4 , sobre los pueoloí dj «oiñi. IsLu aaVn!i Canarias.—Pagos OOÍ iJabls y C*rSas ac ur dito. C1S73 I53m'.'l-Oo 
Ñ . ' G E L A T S Y Coma. 
¿O&f A g u j a r . I O S , esquí** 
a A m a r a t ira . 
liaeeu pajsros por elcaDlo, facllícao 
ewtfes €l« crédito y íjiraik letr** 
acorta v tarara visti?. 
?obre Nueva York, Nueva Orleitií, V'^pj 
México, San Juan oe Puerto Aio ,̂ 
rís, Burdeos, Lyon, Eayona, lÍRD';)''irfrV0-rs 
Nápoies, Milán, Genova, Marsella, ĵ l» 
lia. Nances. Saint Qumtm, Diop.P2' 1 ti 
Venocia, Florencia. Turin, Maninu, j , 
como sobre toda las caoitaie*! y prav 
E»paüué islas Cauaria»* 
071 l i^Li - t^ 
C79 
.ZLLUKTA lO (baiost 
78 1 E 
. A. DANCES Y 09MP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, faciliti «̂jrfiil l) crédito y srira letras ácorta y 14r| i, visi i sobro las principales plazas d-s em Id* y l a da Francia Lî latarra, .Viera mía, R«ia," SíDtd >j Unidos, .México, A.rgDntiu i, PitSr&a üic t, JÜU na, Japón y soora tolaq lu oiaiüiss y o nílsi de España, islas üaioarei, C<m*ruj j IOÜH,. o 75 7«-2 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pago* por el eab l11 1 Í*;? n i •, > • ta y larga vista y dan carcas da crj liü iojrj New York .fllauellia, .N'o.v Ofteom, S n fti$ cisco, Londres, París, Madrid, fiárosloaa y i.» más capitales y ciudades importaucji da IOÍ Estados Unidos, México y hiuropa, tiM ovni soOie todos ios puuüloi da E*paía y Cipitil / 
uertos de Móxioo. En combinación oon los señorei F. B. Hotlí a &Co., de Nueva Yor̂ , recióen órdena t piral i compra ó venta de vilores ó a3c1orm OÍÍÍI-bles en. ia liolsa da diotia odaH.L euvn iniik-cienes se reoibea oor cabi .> diariaineii"i3. c 73 7¿ t-l 
BiLOEÍJ j 
(S. enC. 
Hacen pagos por ei c*bla y gir «•> ?*" ta y larga viatasoore, Ne w-Yora:, U7*í* \9 p riBy soore todas lai eapibilas v 9 W )l pana e islas Balearas y Can iría?. c.)05r» Agente de la Jo npiaia da •">-.íir incendios. 
«n.. .ta» 
8, O ' R E l L L Y . 8. ^ 
K8QU1NA A M K U C A ^ ^ J ! , 
Hacen pago* por el cable. Fa"1 1 j ^ 
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Pero esa paz no ea fácil, ni es pro-
bable. El reparto de los destinos pú-
blicos; el deseo del Presidente de ha-
cer sólo administración en el nuevo pe-
ríodo; y las desmedidas esigeucias de 
políticos que, sin medir el alcance mo-
ral de sus peticiones, quieren que el 
poder judicial sea compuesto por sus 
amigos blandos á tal política y á cnal 
iüñaenGm, son el anuncio inequívoco 
de un futuro tempestuoso, en el qne, 
BÍ no lo remedian á tiempo y coa ma-
no firme los jefes moderados, del seno 
del partido gubernamental saldrán sus 
opositores, abriendo campaña irrecon-
ciliable, como ha llegado á ser una 
costumbre política en Cuba, contra lo 
que ayer defendieron, sostuvieron, 
proclamaron y fundaron. 
Adviértase, para atenuar en lo 
posible el efecto de esos cuadros, 
que no son leones los pintores. 
Son nacionalistas. 
Y los tonos un tanto obscuros 
de la perspectiva, pueden suavi-
zarse si los moderados se colo-
can á la distancia necesaria para 
entender estos toques: 
Y bien podemos decir que esta situa-
ción es grave, pero no irremediable 
para el gobierno, si atendemos á que á 
gu lado sólo está firme, unido, comple-
to, el partido nacional. Nuestros ene-
migos usando de todas las armas, y 
nuestros coaligados, disponiendo de 
todas las ventajas del poder central, 
uo han sido motivo ni pretexto para 
divisiones en el seno de la agrupación 
nacionalista. Es un caso raro, estu-
pendo, extraordinario, ea el medio en 
qoe nos desarrollamos, pero es un caso 
qne no se presta á dudas, que no pue-
den negar los que quisieron negárnoslo 
todo. Frente á la ambición de los fa-
Torecidoa. ha sido heroica la indiferen-
cia del presupuesto por parte de nues-
tros hombres. Y, dicho sea sin jac-
tancia, y como un acto de justicia á 
los elementes que así se conducen en 
medio del desorden y la rivalidad y 
el desenfreno, con su conducta han 
demostrado los nacionalistas ser hom-
bres serios, hombres de altura, capa-
ces de formular un programa—como lo 
han formulado—y de cumplirlo—como 
lo han cumplido.—Desde las Tillas 
hasta la Habana, las intrigas y las mal-
querencias, han pretendido convertir-
nos en escombros, han pretendido pa-
ralizar la acción de nuestros jefes y 
mutilar á nuestros candidatos. Inútil 
empeSo, que en vez de debilitarnos han 
venido á fortalecernos. El nacionalis-
mo crece por instantes. La jefatura 
del general ífuñez, es constantemente 
reconocida y ratificada por el general 
Alemán, politico y patriota sin tacha; 
y ni una sombra, ni el más leve roza-
miento, ni la más ligera rivalidad, ha 
separado una pulgada del puesto que 
les corresponde á los nacionalistas... 
Procure rehacerse el partido mode-
rado, en bien de la patria. 
Lo que en esta última frase 
parece falta, lo supliría este adi-
tamento: 
"... con el concurso del parti-
do nacional habanero." 
Y el corazón de broncee del 
partido moderado ¡nada! sin con-
moverse. 
Ni ante el sacrificio del buen 
alcalde de Guanabacoa. 
De HJl C u b a n o L i b r e : 
Hoy podemos asegurar nuevamente, 
por el resultado comprobatorio de un 
trabajo de indagación é información, 
practicado sobre el terreno, que todos 
los elementos de la población agrícola, 
residentes en villas, pueblos, caseríos 
y campos del interior de esta provin-
cia, y entre los cuales superviven las 
mejores fuerzas del núcleo del Ejército 
Libertador, rechazan y condenan todo 
lo que pueda significar perturbarción 
del orden y atentado á la legalidad 
constituíada. Esos nobles campesinos 
y cultivadores de la madre tierra, por 
la que supieron guerrear heroicamente, 
cuando era un deber de justicia y de 
dignidad guerrear en Cuba, forman 
hoy, en número de miles, el ejército 
de la paz y del trabajo, y están decidi-
dos con generoso y varonil arranque, á 
conservar el fruto de sus esfuerzos y 
süs faenas, y á combatir y aniquilar 
implacablemente á quieu pretenda es-
torbar la marcha triunfal y progreciva 
de la República. 
Eso es bueno. 
Pero es también necesario, pa-
ra que el fruto de sus esfuerzos y 
sus afanes no se malogre, que 
miren bien á quien hacen depo-
sitarios de sus fondos. 
Y no elijan en lo futuro Teso-
reros provinciales que se fuguen 
con 28.000 pesos. 
Sobre la desaparición del apro-
vechado Sr. Molinet en compa-
ñía de esa respetable suma, es-
cribe el mismo colega santiagués; 
Consecuentes nosotros con la política 
de absoluta moralidad que siempre 
sustentamos, pedimos, en nombre de 
los intereses públicos defraudados, y 
del honor y de la buena fe del partido 
Moderado, tan mal correspondidos por 
dicho funcionario, que el poder de la 
justicia se despliegue activamente, pa-
ra aplicar al hecho punible y escanda-
loso la sanción penal que las leyes de-
terminen, y que también exige toda la 
colectividad política á que pertenece-
mos, grande y digna precísamete por-
que nunca fué cómplice de maldades y 
desvergüenzas. 
E n su lugar está la protesta. 
Pero no habría necesidad de 
hacerla, porque no ocurriría el 
hecho sobre que recae, si aquí se 
mirase á la psicología del perso-
nal que se admite en los parti-
dos. 
Para que éstos no tengan que 
sufrir las consecuencias de dar 
patentes políti* ^ á individuali-
dades que puedan-contribuir á 
su desprestigio. 
Con un poco más de cuidado 
en la recluta, fácil habría de ser 
evitar sorpresas como la de Gua-
nabacoa y desfalcos como el de la 
caja provincial de Santiago. 
Dice L a Protesta, de Sagua: 
Las pequeOas asperezas que existían 
entre el señor Frías y algunos promi-
nentes moderados de la Habana, han 
quedado desvanecidas interviniendo en 
ello el señor Estrada Palma. 
El senador señor Frías está conforme 
con la marcha del Partido Moderado y 
está dispuesto á secundar con su inte-
ligencia é iniciativas al desarrollo de 
la política villarefia apoyando también 
al General Alemán como Gobernador 
de esta Provincia. 
Nosotros no esperábamos otra cosa 
del senador por Cienfuegos y nos es 
grato consignar que al acercarse el día 
de la toma de posesión del segundo pe-
ríodo Presidencial del venerable Es-
trada Palma, todos .unidos por un sano 
y levantado patriotismo posponen todo 
ante la salud de la Kepública. 
En una palabra, todos los elementos 
moderados y liberales nacionales están 
confundidos en una sola aspiración. 
Estamos de plácemes. 
Sea por muchos años. 
Y el general Alemán que ios 
cuelite. 
Ya que no pueda contarlos el 
general Núñez. 
E n un telegrama de Berlín se 
dice que los azucareros alemanes 
trabajan con su gobierno pa-
ra que en el tratado que éste 
prepara con los Estados Uni-
dos se coloque al azúcar ale-
mán en iguales condiciones que 
las que disfruta el de otros paises 
al entrar en sus puertos. 
Estos "otros paises" es, indu-
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sos catarros tomando con constan-
cia el JLicor de Brea del Doctor 
(ionzález, se han curado, evitando 
qoe degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el lí icor de Brea del 
Doctor González, que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y Jas irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
lian salvado sus vidas tomando el L i -
cor de Brea del Doctor Gonzá-
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
pueslos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el Licor de Brea del 
Doctor González acción curativa 
Bino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
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Cbnliene más Se 160 pági-
nas y muelios grabatios inag-
aííieo^ y láminas en colores. 
Seesivía gratis al U soli-
eite,. 1_ , 
Este libro está escrito de una "manera clf.ra y concisa, para qvie todo aquel que lo lea pueda comprenderlo. Por medio de este libro intere-sante se han salvado muchas vidas, y salvará aún muchas más por muy cercanas que se ha-llen de la sepultura. Está escrito esclusivameate para los Hispa-no Americanos ó más bien para la raza Espa-ñola por el Profesor E . C. COLLIMS.do la Utúveráidad de New York. Todo el que ha leido este libro dice que vale su peso en oro. Es un libro para todo el inuudo. Para l as p/írsouas que gocen de buena salud rooomendamos los capítulos que tratan sobre la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermo» recomendara o los capítulos que tratan de todas ias enferme dades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORP.EOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
son excelentes para ios jóvenes al 
igual que los viejos. Es la mejor 
pildora laxante para bs familias que 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de la mañana, 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran qce el hí-
gado no desempeña su trabajo con 
propiedad. Para efectuar una , 
Curación permanente, 
gólo se necesita aumentar la activi-
dad funcional del hígado para que 
secrete más bilis. Dosis kxantes de 
las Pildoras del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
No hay otras pildoras tan buenas eo;r-- las TOi doras del Dr. Ayer. Dr. J. C. AYEKy Co.. io-weli, KaSB., Z. 17. 
m s 
Kew York. 140 West 34 St., 
Creyones y óleos heclios con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colommas. 
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D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 álO quilates de peso, sueltos 
y montados en jeeras y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 <ítti lates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(HalDana) Angeles numero 9 . 
dablemente una alusión á Cuba, 
sometida al trato de nación más 
favorecida por la República nor-
teamericana. 
Allá por Alemania no deben 
de saber que con todas las venta-
jas que ese trato nos ofrece, los 
precios del fruto descienden y la 
situación de los fabricantes no 
mejora. 
Por manera que, en la hipóte-
sis de que los Estados Unidos 
concedan á los alemanes un tra-
to igual al que le conceden á 
Cuba, no irá ganando más de lo 
que ganamos nosotros, aumenta-
do en razón del cuadrado de las 
distancias. 
Eso no obstante, la pretensión 
alemana servirá para que los Es-
tados Unidos digan á los cubanos: 
Mirad si os querremos, qne has-
ta hemos logrado encelar al Kai -
ser. 
—Niño, ¿cómo se dice?—¡Mu-
chas gracias! 
E l señor Moróte, en la última 
correspondencia que dirige á E l 
M u n d o , escribe lo siguiente acerca 
del fracaso del señor Unamuno, 
quien habiendo hecho creer en 
dos artículos,que poseía el secreto 
de impedir la ley sobre delitos 
contra la patria, en que se decla-
ra la inmunidad de los milita-
res, é invitado á dar una confe-
rencia sobre ese asunto en Ma-
drid, temió provocar las iras del 
generalato: 
La entereza, la valentía espiritual que 
vibraba en los artículos Unamuno pro-
dujo un movimiento generalde simpatía 
enderredor del insigne catedrático. Por 
fin teníamos un hombre, un hombre 
que decía las verdades y toda la inte-
lectualidad de Madrid invitó á Uua-
muuo para que viniera á la corte y 
pronunciase una conferencia en la que 
repitiera y ampliara lo; conceptos ver-
tidos en los artículos de la revista 
Nuestro Tiempo. La ansiedad era tre-
menda. Nosotros todos calentamos el 
horno prometiéndonos maravillas del 
calentó, del verbo y del valor del exi-
mio conferenciante. En cambio los 
militares le amenazaban con disolver 
el mitin á cintarazos, con la punta de 
la bota. 
Vino Unamuno, dio su conferencia 
en el teatro de la Zarzuela, acudieron 
á oírle miles de ciudadanos, anunció el 
ministro de la Guerra que si se propa-
saba el sabio catedrático en sus críticas 
contra el ejercito, iría á dormir tan 
santamentd î las prisiones militares. 
Y para hacer efectiva su amenaza en-
vió el general Luque á un auditor de 
guerra al mitin, á tomar apuntes de 
la conferencia. Ésos apuntes serían la 
primera página de la sumaria militar. 
Pero todo fué inútil. Unamuno, el 
redentor, el sabio y valiente, el único 
que nos podía libertar da la cobardía 
general, renunció á la celebridad, se 
volvió de espaldas á la fortuna, no qui-
so ó no supo rivalizar con Zola en su 
inmortal "J'accuse". Se propasó en 
efecto, pero no contra el ejército sino 
contra la prensa, el Parlamentóla igle-
sia, la cátedra, los estudiantes, los re-
publicanos y los revolucionarios. Y así 
la ansiada y temida conferencia se con-
virtió en enorme fracaso, en una ristra 
de bonitas paradojas y de feas cobar-
días. Unamuno que nos llamaba pru-
dentes y más qne prudentes, cobardes, 
á todos los periodistas y parlamenta-
rios: Unamuno que nos acusaba de em-
busteros, de no decir la verdad ante el 
peligro, vino á aumentar el ya nume-
roso gremio de los sometidos á la juris-
dicción de guerra, de los resignados á 
la jurisdicción excepcional y exenta in-
compatible con toda civilización. 
Digo mal. Sucedió algo peor y es que 
en tanto la prensa, al fin rediviva y ei 
Parlamento al fin, volviendo por su ho 
ñor, combatía la ley monstruosa, aquo . 
Unamuno que se nos ofrecía como e 
Mesías, se trocó eu un vulgar contera. 
porizador, llegando á decir que el cuar>j 
tel suplía en España las deficiencias d ^ 
la escuela y que ojalá que aquthubies -
militarismo. No se conoció jamás igua i 
caída de un gran hombre que vino \ 
redimirnos. Pasó por delante de la m 
mortalidad de la Historia y no quis ] 
entrar en ella, y hallando la puert 
abierta tornó á cerrarla y á alejarse 
¡Qué triste, qué lamentable espectáculo 
Así se explica que la prensa militar 
para mayor "Inri", colme de elogio | 
al super-hoinbre Unamuno, poniéndol 
en los cuernos de la luna por su "pru , 
dencia" y comedimiento. En tanto lo ^ 
republicanos satirizados por Unamuno 
cruelmente, pronuncian discursos 
honrada valentía como los de Melquía-
des Alvarez y los de Gumersindo Az-, 
cárate, y los periodistas acusados de co-j 
bardes por Unamuno forman legióni 
para combatir la ley en el Oougreso.j 
La verdad es que para estos sabios 
como Unamuno es más fácil meterá^ 
con fray Luis de León, que ya no viv^ 
que le antecedió en siglos en la cátedraj 
de Salamanca, que meterse con el ejér-̂  
cito que gasta sable y espuelas. No va-j 
lía la pena de pasarse meses y añoaj 
^destilando" frases en la Universidadj 
para luego venir á colocarlas en el tea-j 
tro de la Zarzuela sin riesgo alguno dej 
su personalidad de maestro insigne dei 
paradojas. 
A mí no me ha extrañado el hecho, 
no me ha sorprendido la terrible caída| 
del más preclaro de los intelectualea| 
españoles, porque este intelectualismc 
hace tiempo que actúa de Enano de la> 
Venta que amenaza bajar y nunca baja.) 
Además, la inconsistencia de criterio 
de los intelectuales no era nada de fiarj 
en estos trances en que se expone el pe-
llejo. Los flamantes genios "desconocí ^ 
dos" del Ateneo vieron venir el tu. 
bión y no sabían dónde guarecerse. Tb-I 
marón primero la actitud de defender 
la fuerza, de extasiarse ante Alemania 
¿EN Q U E CONOCE U S T E D S I UK 
S K O P 
ES LEGITIMO? 
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itei» cas» otrem al ptiblleo en grestós*»! an tf&m 
surtid» de terilísaí.-es sueltos de todes tamaftes, can-
dados de &?iUaaí;<ss. solitailo, para señora desde 
l é 12 kilatea. e¡ par* «oíaíari®» par» «abanero, 
«Lesde lf2 £ 8 feiia&es, sortijas, brlllaatea de faaSa-
aía para señora, «spacíaSnaeat© forma marquesa» de 
brillantes solos ó con preciosa» perlas al centre, 
rubíes erioBtalcíS, «ssaemldas, sañros ó tarQtuesRS » 
enante en joyería da brillantes ee puede desear. 
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fiíLA E R S I N E N O I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección do 
] ^ j ^ c ^ w i ^ z o o s s r t E i c a r j u n a o s 
que sin esperar á f echa d e t e r m i n a d a p a r a SU sor teo , distribuirá entre sus coa 
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajctüías, además de los cupones acos 
tumbrados, otros EXTEAOE.DINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real v positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas núes* 
tras promesas. 
LA. E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir uuas Postales ilTárficas, en las que por un procedí* 
miento sencillísimo y rápido se obtiene na éxito sorprendente. Xada niáa 
unovo que estas postales 'í lOVELADOiiAS, que se incluirán también entra 
los premios extraordinarios. 
a f i n 
novela escrita ea ingles por 
CARLOTA M. BRAEMB 
i»* J Ŝ A novê a5 publicada por la casa de Ale-
i*tiúro Martínez, de Barcelona, se halla de ••nta en "La Mo derna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTTNCrA) 
Sacó el papel y vió que era una car--
oTidentemente dejada en aquel bol-
8illo hacía mucho tiempo. No supo á 
Q̂e era debido el irapniso que la asaltó 
^abrirla: pero la abrió y leyó estas 
P»labras: 
'Querido sir Alduino: He hecho 
ânto me ha sido posible. He cónsul-
*flo á los jnrigconsultos más famosos 
* Londres; he hojeado todos los códi-
JL68; he estudiado toda la parte legal, 
.woa convienen en que no hay medio 
P^blede que usted anule el casamien-
,0 ̂ Qe ha contraído. Si como amigo y 
onjbr© de experiencia puedo permi-
5*6 el darle nn consejo, diré qoe el 
P an más cnerdo qne debe seguir es el 
( *r*s%narse lo mejor que pueda, por-
llof0 Ûe no es Pos¡^e remediar, so-
Pod 0 es ^ mejor- Siento mucho no 
darle mejoros noticias", 
-orno su marido había hecho antes 
6 ̂ lia, Elena leyó la carta uaa y otra 
rez. Al principio, no comprendía; des-
pués su significación se fué aclarando 
lentamente. Era de su casamiento de 
lo qne la carta trataba; Alduino había 
estado tratando de romper los vínculos 
que le unían á ella, pero sin resultado. 
Miró la fecha. Sí, erados meses des-
pués de su matriraonio. Recordó que 
por entonces había él estado en Lon-
dres, bastante antes de que ella se re-
cobrase por completo. Mientras estaba 
todavía enferma había ido á ver si po-
día librarse de ella. ¡Cuánto debía 
odiar este casamiento para proceder de 
ana manera tan extrema! 
Un prolongado gemido salió de sos 
labios; parecióle que había leído su 
sentencia de muerte, palabras que le 
arrebataban toda la felicidad de su vi-
da. No se desmayó ni lloró—su pena 
era demasiado grande para esto,—sino 
que inclinó la blonda cabeza, excla-
mando: 
—¿Por qué, ¡oh cielos!, ¿no sois mi-
sericordioso? ¿Por qué no permitís que 
muera! 
CAPITULO III 
Si á sir Alduino le hubiesen pregun-
tado la opinión acerca de la crisis de 
sus asuntos domésticos, hubiese dicho 
francamente que se cuidaba ahora de 
su mujer, más que se había cuidado 
nunca, Xo afectaba grandes entusias-
mos j sabía que Elena no poseía el amor 
| de su corazón, pero le ofrecía su esti-
mación y respeto. Amaba apasionada-
¡ mente á su hija, la pequeña Victoria, 
que formaba como un lazo de unión 
l entre ellos; pero Elena parecía no fi-
I jarse en esto. Su sensible naturaleza se 
rebelaba contra el destino. 
Durante los primeros cinco meses de 
su matrimonio, casi cansaba á su ma-
rido por las incesantes caricias que le 
prodigaba. Ahora era distinto. Jamás 
le buscaba, le evitaba siempre que era 
posible, declinaba el ir á paseo con él; 
no le hacía preguntas. Persuadida de 
que su presencia le era desagradable, 
que debía odiarla, obraba como si esto 
fuese así. Parecía repugnarle tener el 
menor trato con él, deseando tan sólo 
algo que libertase á su marido y devol-
viese la posesión de Madolina. 
En tanto que crecía su reserva y su 
embarazo para con él, crecía igualmen-
te el amor hacia su hija. Ni aun ella 
misma sabía lo fuerte y absorbente que 
era. Era lo único que la mantenía en 
vida; el efecto de semejante pena en 
una naturaleza tan tierna y sensible te-
nía algo de terrible. 
Lady Marche desesperó al observar 
que pasaba el tiempo sin que hubiese 
mejoría. Escribió al doctor, sir Gui-
llermo, cuya prescipción era siempre 
la misma: viajes y cambio de lugar. 
— ¿Cómo conseguir esto,—exclamaba 
la alarmada mudre,—cuando, si le digo 
que dé un paseo conmigo, me mira con 
tristes y empañados ojos y replica que 
está fatigada? 
Consulto á Madolina, la cual declaró 
que el consejo del módico debía ser se-
guido. ¿Por qué no emprender una ex-
cursión marítima? ¿Porqué no navegar 
de puerto en puerto, dejando á la pe-
queña al cuidado de Lady Marche? 
Hablaron á Elena. Esta consintió: 
pero no quería viajar sin Victoria. La 
niña debía ir allí donde ella fuese. Pero 
cedió, por fin, al observar su madre 
que probablemente la travesía podría 
perjudicar á la pequeña. 
Se discutió si la primera etapa sería 
Nápoles ó Sicilia. Sir Alduino optó por 
Sicilia. Tenía deseos de visitar á Pa-
lermo; y Madolina habló mucho de la 
famosa capilla de Saota Rosalía, de la 
cual había leido descripciones bellísi-
mas. Los vaporas salen dos veces á la 
semana. Irían á Sicilia, y después, si 
Elena quería dar un vistazo por Afri-
ca, á Túnez, y visitarían las ruinas de 
Cartago. 
Sir Juan les planteó una deliciosa 
vuelta; y partieron, sin el menor sen-
timiento de aprensión. Todos recorda-
ron después loque repugnaba partirá 
lady Chesleigh; cómo mantuvo á la ni-
ña en sus brazos hasta el último mo-
mento, cubriendo de lágrimas su ca-
rita. 
—¿Te aientes nerviosa acerca del 
viaje, Elena?—le preguntó lady Mar-
che . 
—Nó, nerviosa nó,—contestó ella;— 
pero tengo así como un extraño pre-
sentimiento, mamá... que no puedo ex-
plicar. 
Recordaron también, cómo, al llegar 
el carruaje á la puerta, sir Juan, con 
aire orgulloso, abrió un paquete y 
sacó uu chai de viaje, de púrpura y 
oro. 
Elena le dió las gracias con una son-
risa y un beso; lo último que vieron 
de ella fué su triste y pálida fa¿ vuelta 
hacia ellos. 
Era inútil siquiera pensar que la ex-
cursión le probaría. No hizo objeción 
alguna cuando lady Marche indicó que 
Madolina les podía acompañar. Vió en 
ello una suerte de justa retribución. 
Había privado á su marido de la com-
pañía de Madolina; la mejor enmienda 
era procurar que estuviesen juntos el 
mayor tiempo posible. 
Era un precioso y placentero día 
aquel eu que el vaporcito Tilla Bocea 
salió en demanda del puerto de Mesi-
na. Las azules aguas de Mediterráneo 
resplandecían al sol, las lánguidas olas 
parecían besar la playa; el cielo era 
azul y claro, como se ve tan sólo en 
Italia; las moutañas y colinas, cubier-
tas de viñedo; los alegres valles; las rail 
bellezas de la campiña, se disiparon 
lentamente á la vista. 
; pero 
melancólica 
Los tres estaban sobre cubierta; yj 
lady Chesleigh se encaminó á una da; 
las, bordas. Madolina la siguió inme-
diatamente—había prometido á lady 
Marche no moverse de su lado 
lady Elena la miró con 
sonrisa. 
—Deseo pensar mientras el sol bri-
lla sobre el agua. Madolina, anda y 
hazle la tertulia á Alduino. 
—Te traeré un asiento cómodo y al-
gún abrigo y cuanto necesites,—dijo 
Madolina.—Esto será mejor que hablar 
con sir Alduino. 
Arreglóle á Elena un asiento y luego 
se separó de ella. Elena se sintió ali-* 
viada al quedarse sola. 
Contemplaba el firmamento azul, las 
claras verdosas aguas, las suaves ondas 
que acariciaban los costados del bu-
que. El cielo parecía reflejado en lo 
profundo de una inmensa esmeralda. 
Parecióle á Elena que estaba cerca del 
cielo otra vez. Seguramente no había 
tanta distancia del cielo azul al ver-
dusco mar. ¡Si hubiese ido allá antea 
de llevar á cabo aquel desgraciado en-
lace I 
—La muerte es mejor que la vida,-— 
pensó.—Vivo, y quisiera morir; creo 
que desde que hay mundo no se ha 
visto un destino como el mío. La vida, 
que seria para mí una bendición, e3 
una maldición pura los otros. 
(CWimtará). 
guerrera, triunfadora, y al ver que no 
iban las corrientes de la opinión por 
ahí, hicieron un cuarto de couyérsiÓB 
y se pasaron á uuestro campo, al cam-
po de los que combatimos el milita-
rismo. 
A nosotros tnmpoco nos ha ex-
trañado la caída. 
Hace tiempo que conocemos 
á ese discípulo radical de Donoso 
Cortes, sin el genio del maestro 
para establecer deslumbradores 
can trastes, y habíamos previsto 
el fracaso. 
Tenía que suceder. Ya llevaba 
algunos años ese señor producien-
do asombro* ante un público em-
bobado quo creía sentencias dic-
tadas por espíritus superiores, lo 
que no era más que coplas de 
Calaínos escritas sobre el telón 
de una cámara obscura con diso-
lución de fósforo, por un ilusio-
nista hábil. 
. [•Bflfr1 <l|Ptil" 
A U M E N T A 
considerablemente, debido á sus buenos re-sultados, la venta de las PASTILLAS ANTJfi P1LECT1CA8 de OCHO A. único proparado que cura radicalmente Ja EPILEPSIA ó ACCI-DE NTES NERVIOSOS y todas las afecciones nerviosa» en general. 
toda caja que al exterior carezca del sello de GARANTIA registrado de la farmacia y dro-guería SAN JULIAN, Riela 99, Habana.—B. OCHOA. c 533 l-ll 
B A T ü m m T 
El estado de la instrucción popular 
en Rusia, según las últimas estadisti-
cas, es deplorable. De 126 rnillonos 
de rusos, exceptuando Finlandia. 99 
no saben leer ni escribir. De cada 5 
hombres y de cada 10 mujeres, uno sa-
be firmar. 
Y como el sistema político del Impe-
rio es tan admirable, la paz moral tan 
perfecta, y la situación del obrero y 
del campesino tan próspera, deduzco 
cuánta razón tienen los padres cubanos 
para sustraer de la escuela á sus hijos, 
y con cuán patriótica previsión nues-
tros intelectuales del Ateneo se oponen 
á limitar el derecho del sufragio, limi-
tación que sería un estímulo para que 
nuestros jóvenes, antes de ir ú votar 
por un legislador, aprendieran á leer 
en la boleta el nombre del candidato. 
A bien que entonces escasearía la 
materia maleable, de quo hacen esca-
bel para sus codicias muchos intelectua-
les del Ateneo y de fuera de él. 
En cambio, los atrasados chiniios del 
Japón, tienen en. sus escuelas más de 
5 millones de niños y 101 mil maestros. 
El t>0 por ciento de los menores de 
edad escolar, se educan, y más de 200 
diplomas universitarios se han expedi-
do en favor de mujeres, en el aflo úl-
timo. 
Y todavía aquello no es república, y 
es bárbaro aquel pueblo en compara-
ción con nuestros éxitos democráticos. 
Lo dicho: es justísimo el fallo de 
nuestros políticos: no es preciso ins-
truirse para ejercitar los derechos de 
soberanía y practicar la libertad civil. 
¿Por qué nuestras eminencias no pe-
dirán la revisión del precepto constitu-
cio iai que hace obligafotia la enseñan-
/,;-? Así nos acercaríamos más á la paz 
y á la prosperidad de los moscovitas. 
Encarándose con Eduardo Dolz, un 
corresposal de E l Comercio, en Con-
solación, y respirando por la herida que 
el menosprecio ha abierto en el alma 
vuctalbajera, repite la frase de aquél, 
de que en lus altas oficinas se ríen del 
senador ¡ár. González Beltrán, y dice que 
mis paisanos preüeren, á esos que no 
pesan ê  las esferas oficiales, mandata-
rios como Bravo, que cuando penetran 
en las dependencias del Estado hacen 
(pie hasta los relajes suspendan su tic-
tac, por no molestarles. 
¡tíombre: pues hace pocas semanas 
en una asamblea moderada de Pinar 
del Kío, acordada la reelección del se-
ñor Beltrán, éste se disgustó porque la 
designación no había sido unánime, y 
un aplauso sonoro de los concurrentes 
le desagravió. El mismo día surgió 
una sorpresa y se proclamó candidato 
á un buen patriota, que no había dicho 
á ningún comité de la provincia que 
quería ser Representante. Y dos años • 
atrás, es fama que el señor Beltrán no ¡ 
fué ageno á lo que luego apareció vo-
luntad de la mayoría de las asambleas 
primarias. 
De donde resulta, que si el Sr. Bra-
vo hace parar los relojes del Esta-
do, hay senadores vueltabajeros que 
hacen mover las más pesadas ruedas 
del mecanismo electoral. 
Y váyase lo uno por lo otro. 
Leo en L a Opinión JSíacionaf, órgano 
del uuñizmo, aliada del partido guber-
namental y celosa del ideal de la Ke-
volución; y lo leo con tristeza y lo co-
pio con amargura: 
x 7 
Sí 
Se separan moderados de moderados, 
¿por qué? ¿Porque áios procedimientos 
políticos de unos son los otros refrac-
tarios? ¿Porqne en la evolución social 
de uuestro pueblo, no pueden ya sos-
tener unos y otros las mismas doctrinas? 
So . Destinos de más ó de menos; he 
ahí el estandarte de la facción. 
Nada les detiene. Nada les importa 
que se vea claro que son políticos sólo 
por las nóminas que cobran; que no 
conocen, ni comprenden, ni sienten la 
augusta dignidad del programa políti-
co que les sirve de enseña; que no les 
seduce sino el destino, proceda de 
quien proceda, venga de quien venga, 
del tirano ó del gran demócrata, del 
salvador de los principios que origina-
ron la revolución ó de quien va contra 
ellos y los pisotea para provecho de su 
propia hacienda. 
Se hizo la revolución de Cuba para 
algo más noble, para algo más digno, 
para algo más honrado; y es preciso, 
urgente, que sea más amada y más res-
petada que lo es. 
jVéis? Apenas nos apartamos un 
palmo del campo de las conveniencias 
personales, y miramos con ojos serenos 
al horizonte do la patria, nos entende-
mos y nos completamos los hombres 
honrados. 
He negado que Núñez fuera, por sí 
solo, una bandera; hemos pedido á sus 
hombres, los que desde sitio tranquilo 
observamos la última contienda electo-
ral, programas, ideas, procedimientos; 
algo que no fuera la tendencia anárqui-
ca del libftralismo, de que procedían, 
ni la afición á los abusos oligárquicos 
del moderantismo, á que se sumaban: 
más de una lanza he quebrado con J^a 
Opinión Naeionfil, á este respecto. 
Y he ahí que ellos y yo respiramos, 
la misma amargura, sentimos análogas 
desconfianzas por la suerte de la patria, 
y nos preguntamos aterrados á dónde 
va este país, sin partido de oposición 
serio ni partido de gobierno compacto, 
sin cohesión, sin desinterés, sin idea-
les. 
Tácito dijo, cientos de años ha, que 
cuando el pueblo no teme, es de temer. 
El nuestro no teme á nada ni á nadie, 
porqne no le enseñamos á amar. El te-
mor es hijo del cariño hacia alguien ó 
hacia algo. Y nuestros hombres, aun 
abrazándose en el seno de sus asam-
bleas políticas, no se quieren. 
También dijo Séneca, que el dinero 
no sacia la avaricia, sino que la irrita. 
He aquí lo que hace la burocracia, 
el encumbramiento fácil, la inesperada 
posesión del mando: irrita la ambición. 
¡Pobre país! 
J . X. AKAMBURU. 
I M E J O R E S 
Retratos al platino á precios 
muv reducidos. 
Otero y Colomiuas, fotógrafos.-Sau 
líafael número 32. 
U N A L I M E N T O P O D E R O S O . 
E F I C A Z P A R A T O D A S L A S E D A D E S . 
í ia Emulsión de Scott suministra no solamente 
la sustancia que el cuerpo necesita para crecer, sino 
también la que le es indispensable para reponer el 
desgaste diario de los tejidos y del cerebro. Es un 
alimento eminentemente digerible y asimilable que 
estimula el calor, la energía y la vitalidad, y es por 
consiguiente un benefactor de los convalecientes y 
ancianos y de toda persona debilitada. 
Ella aporta al sistema abundancia de fósforo y 
hierro, no en la forma metálica que daña los dientes 
y entorpece las funciones del hígado, como sucede 
con los preparados ferruginosos, sino en la misma 
forma orgánica y natural como se encuentran estos 
elementos tan esenciales [de la vida, en la sangre 
y en el cerebro. Cada dosis de Emulsión de Scott se 
incorpora directamente con la linfa de la sangre y 
va á reforzar los tejidos del cuerpo vol-
viéndose parte de ellos mismos. 
/ *l JDecl&ro que uso con frecuencia la legitima Emulsión de 
Bcott con resultados excelentes. L a Emulsión de'Scott reúne 
en mi concepto condiciones medicinales y de preparación 
QUE NO ALCANZAR OTROS PEEPAKADOS SIMILARES, LOS QUE CON 
FRISGUENCU PERJUDICAN EL QEGAN1SMO PEL PACIENTE." 
DR. I G N A C I O B . P L A S E N C I A , 
Habana, Cuba. 
En la Secretaría de Agricultura se 
ha facilitado á la prensa una nota que 
dice así: 
CON D \ CIOX ES G EN ERAL ES 
PAKA EL CULTIVO DEL MAIZ OIGANTE 
De un trabajo del sefíor Hilario Cae-
vas, distinguido agricultor mejicano, 
extractamos lo siguiente: 
El maíz gigante es planta que crece 
hasta cinco metros de altura, produce 
triple cantidad de forrage que el co-
rriente, sus hojas son anchas y hasta 
de un metro sesenta de largo y produce 
mazorcas de dimensiones enormes. 
Se produce hasta en cantidad de 
400 fanegas por cada una de tierra; y 
como el grano es todo harina, siendo 
tan grande su producción, resulta ser 
el mejor cereal. 
Puede asegurarse que este maíz no 
degenera mientras tenga la planta bue-
nas condiciones de luz, calor, hume-
dad y riqueza en la tierra. 
Elste maíz es tardío en climas tem-
plados: pero no se ha estudiado en cli-
mas cálidos; y se considera que si se 
cultiva en adecuadas condiciones, su 
vegetación será más rápida en este úl-
timo. 
La época más favorable para la siem-
bra, es en los meses de Marzo, Abril y 
Mayo y lo más próximo á las primeras 
lluvias, y á ser posible, después de ha-
ber caído el primer aguacero; porque 
es necesario que la planta soporte la 
menor sequía posible, aún cuando la 
resiste bastante. 
El señor Cuevas, gran propagador 
de este maíz, recomienda que no debe 
sembrarse después del 15 de Junio, 
para que grane bien y fructifiqne coa 
exuberancia. Esta misma recomenda-
ción hace el señor Javier Balmacoda 
de una manera general para todas las 
especies. 
Las siembras deben verificarse de 
metro en metro en euÁdro y mejor aún 
en tres bolillos, (á tres calles) sem-
brando tres granos en cada agujero. 
Las mazorcas empiezan á madurar de 
Noviembre á Diciembre. 
Asegura el mencionado señor Cue-
vas que aún durante el período de se-
ca, el maíz gigante es inmuno contra 
los insectos que atacan el cogollo de la 
planta, debido á que las hojas forman 
embudos y recejen suficiente cantidad 
de rocío y las preserva de aquel mrtl. 
Claro es que en terrenos de riego, las 
siembras pueden aiíticiparse ó poster-
garse á la época señalada antes, tenien-
do siempre presente que no debe sem-
brarse en terrenos de mediana calidad, 
sin abonarlos. 
Los demás cuidados son los que re-
claman cualquiera clase de maíz; pero 
no deben olvidarse las condiciones de 
luz, calor, humedad y buena tierra que 
requiere esta cíese de maíz. 
Es de recomendarse á nuesrros agri-
cultores y curiosos campesinos, ̂ ue in-
tenten hacer una experiencia muy sen-
cilla que consiste en sembrar en un 
mismo surco ó en surcos alternos, gra-
nos del maíz gigante y otros del crio-
llo, con el ñn de tratar de obtener un 
cruzamiento de las dos especies si por 
casualidad coinciden ambos en el desa-
rrollo de su floración; pudiendo así 
obtener un producto híbrido que posea 
el término medio de las buenas cuali-
dades que poseen ambas clases de 
maíz. 
D E L A G A C E T A 
La Gaceta del lunes inserta las si-
guientes resoludones y noticias: 
—Xombramientes de Juez de 1̂  Ins-
tancia interino de Colón, á favor de 
don Enrique liodríguez Nin,,y de Juez 
Municipal suplente de Marianao. á fa-
vor de don Antonio Meza y Valdés. 
—Sentencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de Justicia en los recur-
sos de casación establecidos por don 
Urbano Almanza y Hernández en can-
sa por falsa denuncia; por Manuel Vi-
lliers Echezabal en causa por lesiones; 
por Policarpo Romero en causa por le-
siones; por Teófilo Gómez Abascal en 
causa por estafa; procedente de la Au-
diencia de la Habana en causa por es-
tupro; por Bernardo Alvarez Alonso y 
otros en causa por robo; por Pablo 
González García y otros en cansa por 
falsedad; por Xicasio Martínez y Miró 
SU SANGRE 
está en buena condición, ó acaso 
sufre Ud. las mortificaciones y 
torturas de enfermedad de la piel? 
Tiene Ud. la cara Siena de barros? 
Está pálido y se siente cansado? 
Si es asi, su sanare se está vol>* 
viendo agua, y deberá üd. tomar 
al¿o que le dé nueva sangre, que 
le limpie el cutis y le fortalezca 
debidamente. Eso es fácil; use las 
Píldoriías' de Ecutcr -k 
I 
en causa por robo; por Miguel Estévez 
en causa por estafa; procedente de la 
Audiencia de Matanzas por el delito 
de lesiones; por Víctor Manuel Delga-
do en causa por robo; por Lorenzo Mut 
y Vallespí en causa por falsa denuncia; 
por el Ministerio Fiscal en causa por 
perjurio; por el mismo Ministerio en 
causa por falsificación de documento 
privado; por Joaquín Gómez Fernández 
encausa por cohecho y prevaricación; 
por George Barriere en cansa por esta-
fa; por María Autonia Hernández en 
causa por falsedad en documento pri-
vado; por Manuel Romero y Hernán-
dez en causa por malversación de cau-
dales y negociaciones prohibidas; por 
el Ministerio Fiscal en causa por lesio-
nes y por Víctor Molina y otros en cau-
sa por asesinato de la »iña Zoila. 
l m ie la P m E i t r a i p . 
LA PliOPIEDAD URBANA KX PTO. BICO, 
El número de fincas urbanas cuya 
venta está encomendada á los corredo-
res de casas en San Juan, es verdade-
ramente consternador. 
Irremediable efecto de la torpe políti-
ca del gobierno, es esa lista abrumado-
ra de fim^s que se venden, porqne 
constituyen en la actualidad una carga 
para los propietarios. 
El regocijo que se retrata en los ros-
tros de los liquidadores, prueba la con-
tnmacía que es incurable en ellos, y 
4«8*aestra que no son extraüoa ni con 
su conducta, ni con sus deseos, al fatal 
resultado que tocamos actualmente. 
La propiedad no tiene garantías de 
ninguna clase; está á merced de las 
acometividades de los fancionarios, es-
tá puesta en liquidaeióu, en pública 
subasta por los agentes del fisco, y en 
una situación de inestabilidad como la 
que atravesamos, los propietarios más 
débiles, los contribuyentes más atemo-
rizados, se resignan á cumplir con el 
triste papel de víctimas que les ha si-
do asignado. 
Y venden sus fincas; es decir, las 
anuncian en venta, tratan de vender-
las, pero no hay quien se atreva á com-
prarlas, porque mientras no existan 
leyes que garanticen la seguridad de la 
riqueza privada contra la irresponsa-
bilidad de los fancionarios incompe-
tentes y engreídos, no habrá quien se 
decida á adquirir las propiedades que 
se anuncian en venta en el mercado do 
fincas. 
La Cámara pudiera votar una ley 
científica, una ley regularizadora como 
la que presentó en el Consejo Ejecuti-
vo el señor Diaz Navarro, una ley co-
mo aquella que fué derrotada por la 
congregación redentorista, ganosa «le 
conservar la impunidad que ahora dis-
fruta y que trata de hacer perdurablf. 
Una ley así, que fijara la valoración 
de las fincas á los efectos contributivos, 
pondría remedio á la situación creada 
por el régimen absurdo que permite á 
los funcionarios toda suerte de extra-
limitaciones y de punibles abusos, dán-
dose casos tan bochornosos y despresti-
giadores para una administración,como 
el de hacer que prevalezcan en contra 
de las justísimas protestas del elemen-
to contribuyente en su generalidad las 
últimas tasaciones, hechas por un des-
dichado ebrio. 
A poner remedio á tan estupenda 
medidas vendría la presentación en la 
Cámara de Representantes de un pro-
yecto de ley inspirado en el sentido y 
en la forma del que presentó y defen-
dió tan elocuentemente, en el Ejecuti-
vo el señor Diaz Navarro, 
SI no se apresura nuestro parlamen-
to á tomar medidas enérgicas que ga-
ranticen la propiedad urbana, pronto 
la situación de los propietarios de ca-
sas, llegará á ser tan angustiosa v 
cil como la de los abandonados 
cultores, aSn-
Kápidos están siendo 
la brutal política leudo los 
gobierno, las señales de una iiiiiie(q- 1 
descomposición se advierten ost •i* 
blemente. Es preciso poner remec-
es indispensable detener á tii.m ' 
remate, y para eso se necesita \xx^\ ^ 
que fije la responsabilidad de losV^ 
cionarios, que establezca la legainn 
de la tasación sobré bases cieutífic-
económicas, que acaben de una y 
para siempre con la inconcebible ̂  ^ 
rrogativa que los congregantes disfrn" 
tan, con alarma y peligro para el iw 
Y ya que tratamos de esto, es oñ 
tuno recordar al cumercio de tod i 
Isla que existe una proposición de * 
Cámara de Ponce, dando solución m 
importante á varios de los aspect̂  
que presenta la crisis económica. 03 
Sin esperar mucho tiempo más l 
respuesta del Board of Trade, cuyo * 
lencio empieza á parecer sospeciio-n 
se impone la adopción de la mediV 
que aconseja la Cámara de Comercio 
de Ponce. 
No tenemos que poner ejemplos pa 
ra que se conozcan las proporciones 
graves que reviste el estado de crisis 
no hemos de esíbrzanos mucho 
probar que el remate se ha convertido 
en una función natural de esto gobier-
no desastroso, cuando hasta en Saij 
Juan empiezan á sentirse los efectos 
la anarquía burocrática. 
Y cuando en la capital de la Isla 
ocurre loque estamos observando con 
profunda alarma, ¿á qué extremo He-
garáu las cosas en el resto, en el inte-
rior de nuestros campos, en esas re-
giones cafeteras, en las que la ruina ha; 
echado ya raices muy hondas y la mj.1 
seria ha establecido sus reales? 
Al enérgico llamamiento hecho pop 
el comercio de Ponce invitaiulo á rea-
lizar el último esfuerzo á todas las, 
energías vitales que hau podido sal-
varse del contagio ambiente, hay que 
responder pronto, antes de que el ago~ 
tamiento acabe de hacer presa en loi 
que aun pueden, al defenderse, defen-
dernos á todos de la anulación y 
la muerte, 
Xo es que exajeremos el mal, no el 
que nos extasiemos en ponderaciones 
espeluznantes y lúgubres, es que los 
más empeñados optimismos tienen qae 
desaparecer vencidos, mire las negra-
ras pavorosas de la realidad̂  
{Boletín Mercantil, de Puerto Kico). 
Beba usted cervozvi, pero pi-
da la de TiA T1COPJCAL. 
E L T 1 E I V i 
Esta mañana, á las ocho, se hallaba 
el centro del temporal que anunció 
ayer el cablegrama del Weather Bu-
rean en los Estados Unidos, saliendo 
al Atlántico por el cabo Hatteras, en 
donde reinaba viento de 14,3 metros 
por segundo (82 millas por hora) del 
XW., habiendo tenido en ese lugar 
viento del S., cuya velocidad máxima 
fué de 205 (12). En .TncksouvÉefel 
viento á las ocho, era XVv. con fuerza 
de 8.0 (28). habiendo tenido ÍSW, de 
hasta 15.2 ( M ) . 
En San Luis la temperatura era á di-
cha hora de 10? bajo cero centígrad') 
(14° Fahrenheit) con viento del STW. 
y cielo despejado; y en Xueva York 
11° bajo cero (40?), "con viento del W. 
de 14,2 (26). 
El viento se ha llamado al se-
gún se pronosticó ayer, lo (pie prome-
te buen tiempo y algún descenso en la 
temperattura. 
Habana; Marzo 20 de 1906. 
"PRESERYADOR DEL CABELLO" de popularidad creciente 
E L PiÜLO sis V A : 
E — 
micos, llueva m 
Sin esta Marea 
Ninguna es 
Legítima. 
Pronto á terminar 
iá liquidación de 
¡se venden los armatostes 
quiera el comprador. 
U I 
y otros muclios enseres á como 
3987 5-20 
sí 
Las más económicas y ligeras; garantizadas sin goteras. Más 
de 40,000 metros puestos las recomiendan. 
Pizarras de Fibro Cemento ifCemento y Amianto; 
para tedios. 
Mucho más liberas que la teja y 50 por 100 menos caloroso. 
No se rompen, son nmy resistentes á la intemperie 
v su duración es eterna. 
S E V A : : S E F U E : : 
r 
ElHerpicide lo Salva El Ilerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide | 
N E C E S I T A U N G U A R D I A N 
Kl ooméreiante que s« figura estar de sobnv atarendo para ocuparse de sti salud y de su comodidad personal. Absorto en sus nefco-cios, no le preocuda la caspa que ataca el cabello ni la caída de este. Más tarde, á la vista de su calvicie incurable, derrocha el dinero para atajar los electos de su descuido. 
Algaien en su casa deberla euidarie. Al apa-recer la caspa—afección contafiriosa—debería' emplearse el Herpicide ííewbro que cura la caspa é impide la caida del cabello, destru-yendo el srermen.de la caspa. Ks una loción exquisita para el cabello. CÜRA LA COMEZON' DEL CUERO CABELLUDO. En todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
licaoiones en las bnrbei -Vda. de JoséParrá ó Hijo, Aprentes espeeialcí 
L I Z A C I O , 
Para terminar la liquidación de la E s t r e l l a de 
, á fin de mes; se dan las mercancías que quedau a 
precios regalados. 
O IES I £ 3 J P O 
3966 6-20 
M. Pncheu representante. Obispo 84 . - Telefono 535. 
3570 15-14 M 
Premiada con medalla de bronce en la últirax Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enferaietlades del ijcelio. 
EMINENCE, K E N T U C K Y - ü . S. L 
Kesideneia: Aguíar 73—Correo Apartado: 1,003. Teléfono 0,231. 
Giltner Bros., de Eáiinenco, Ky., U. S. A. tendrán en sus establos, calle de Atares 
nñm. 19, durante aos oemanas. 
un escogido lote de potros de monta y tiro, yeguas y caballos enteros 
y castrados de Kentucky. Son los mejores animales que pueden obtenerse en los Esta-
dos Unidos de América. 
También tendrán otro escogido lote de sesenta Toros y Vacas, registrados de la raza 
SHORTHORN y HEREFORD, espléndidas para crianzas. Estos lotes constituyen la más 
selecta importación de ganado superior quo jamás se ba visto en Cuba. 
Tenemos caballos magníficos de monta para hacendados. 
Tomen el camino de Jesús del Monte.—Referencias: 
Estación Agronómica de la í̂ la do Cuba. . 3738 Mr. T. S. 
Earl, Director de la 
6-16 
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fAGUA LA ORANOS 
PINAR DEL RIO 
CA1BARÍBN 
OIMNTANAMO 
£ ^TA CLARA 
' CAMAQÜEY 
JOHN O. CARLISte 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULBS S. BACHE 
Mr LUCIANO DIAZ. 
r.478 
IGNACIO NA2ABAL ~ 
THORVALD C. CLXMEU, 
EDMUNO G. VAIJOMAN 
vv . A. MORCHANÍ 
MANUEL SÍLVEÍRA 
PEDRO GOMEZ -MENt 
SAMUEL M. JARVI» 
Wm. I. BUCHANAH- M 
D I A R I O D E LA. MAEINA.—Edic ión de la mañana.—Marzo 21 do 1906. 
ios 
(jaJabazctr de Sagua 17 de Marzo de IDOG 
gr jjire.i'tor del DIARIO DE LA MARINA. 
M I ¿ señor mío. En su popular y 
. 1 dirigido diario aparecen cada ralo 
lin3iuL)Sos escritos del competente y 
obo Joaquín N . Aramburu qne con 
Lan Caudal de datos, teóricos y prác-
ticos, demuestra la deficiencia en la 
Iftacación de la juventud cubana, y á 
fe qt¡e ninguno de sus escritos tiene 
•jggpynlicios poique todos ellos están 
líenos de verdades innegables: pero en 
jpi pobie entender, ann íe falta por de-
cir lo principal ó por lo menos uno de 
,0S puntos de mas trascendencia en tan 
importante asunto y es que, como suce-
/Jé éh este término en que las escuelas 
están reconcentradas en los caseríos 
mientras que loa barrios rurales care-
cen en absoluto de semejante beneficio, 
ro es posible que los niños que viven 
L dos ó más leguas de distancia puedan 
coucmiir á las clases por ser Imposible 
Que los niños de seis, siete y ocho años 
«tiedan caminar á pie cada día tres ó 
coatí o legnas entre ida y vuelta. 
• Este poblado apenas llega á m i l ha-
bitantes, pierdo cualquier cosa á que 
en todo el año no hay nn solo día eu 
qne concurran cien niños de ambos sexos 
V sin ercbargo hay seis aulas, tres de 
(a la uno, y lo mismo sucede con Viaua, 
Encrucijada, Santo y Mata. 
Bien estaría que hubiera dos, y las 
restantes diseminadas por las sit ierías 
5 colonias de Guayabo, Oaonao, ISTata-
iísvPanoy otrosen qne ya hubo y no sé 
porque las retiraron para reconcentrar-
his. privando de este modo á los sitieros 
de qne sus hijos reciban el alimento de 
]a instrucción tan necesario eu todo 
país culto. 
jDe este modo se gasta mucho dinero 
vDUüca el Gobierno ve rá . cumplidos 
gas justos deseos. 
Por aquí hay individuos competentes 
de ambos sexos que desean poner es-
cuela^ en los campo'-., pero son tales las 
trabas que les ponen, que no es posible 
que &aya quien lo lleve á cabo á pesar 
4e la buena voluntad de los padrea de 
familia. 
Bueno sería que el señor Aramburu, 
cuya competencia todos y el Gobierno 
reconocemos, diera algunos toques so-
¡bre lo que dejo relatado y Dios se lo pa-
gará y los padres se lo agradecerán. 
Si estas mal al iñadas líneas merecen 
•su atención, pi-orneto en otra adatar 
Tariefe asuntos relacionados con lo ex-
puesto y varias t r iquiñuelas municipa-
•les que conviene exciarecer. Entretan-
to queda de V . almo. ¡s. s 
C. Martíwe. 
Corresponsa!. 
K L C R U C E R O M A S R A P I D O 
D E I J M U N D O 
En las pruebas preliminares á q u e ha 
sido sometido el crucero acorazado 
frartcéé "Chatean Renault", ha desa-
rrollado una velocidad de 22 millas, 
con sólo las tres cuartas partes de la 
fuerza máxima de sus elementos pro-
pulsores. 
Muy pronto verificará sus viajes de 
veinticuatro horas durante dos de los 
cuales empleará toda la fuerza de que 
son capaces sus máquinas y calderas 
esperáudose que pueda andar cuarenta 
y ocho millas en dicho tiempo, ó sea, 
veinticuatro por hora. 
Los franceses creen que ese crucero 
es el más rápido de cuantos hay á flote 
en el mundo. 
E N L A C E S R E G I O S 
Los enlaces celebrados entre las Cor-
te española é inglasa no son una nove-
dad eu España. 
Alfonso V I I I se casó con Leonor, h i -
ga de Enrique Í U de Inglaterra; Enr i -
que I I I , con Catalina, hija del Duqae 
do Lancaster; Alfonso I I I de Aragón, 
cuu Loonor, hija de Eduardo I V de 
Inglaterra; Catalina, hija de los Eeyes 
Católicos, con Arturo, Pr íncipe de Ga-
les; Felipe I I , con María Tudor; y si 
otros matrimonios proyectados no lle-
garon á efectuarse, fué ó bien por la 
corta edad de uno de los futuros con-
trayentes, como ocurrió cuando Eduar-
do de Inglaterra envió una embajada á 
ofrecer la mano de su hija para Don 
Pedro, hijo de Alfonso X I , ó por cau-
sas ajenas, como cuando se trató por 
Felipe l l l y por Felipe I V de casar á 
la Infanta Doña María con el Principe 
de Gales, Don Carlos, el cual con ese 
objeto fué á Madrid. 
U N A V O Z D E O R O 
El empresario de uno de los más po-
pulares teatros de variedades de Nue-
va York, ha ofrecido á la tiple Emma 
Calvé $20.000 semanales por cantaren 
su escenario diez minutos por la tarde 
y diez por la noche. Es decir, $500 por 
abrir la boca, $500 por cantar diez mi-
nutos y otro tanto por volver á cerrar 
la muy bonita boca. Por la noche, lo 
mismo; total, $3.000 por día, $18.000 
por semana y $2.000 para carritos. 
¡Qué tal será "el órgano" de la se-
ñora Calvél 
¡ , A SAL E N E L A G U A D E M A R 
Leemos en el Muün de París , que en 
la ú l t ima sesión de la Academia de 
Ciencias de aquella capital, leyó el aca-
démico monsieur Schloesing, una Me-
moria referente á la sal que respectiva-
mente contienen las aguas del Medite-





Sfo puede saberse el mp-i**?̂? en que 1c ba de atacar á uno nn dolor en las regic«!.«3 dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones más ó meaos de dolóle» dorsales ó de espalda como consecuencia de abus» de los rifíones y de hacer demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las formas en que se abusa de los jrfñones. El uso extremado de estimuiantea y bebidas alcohólicas, la cervera y tón ci té y el café afectan ios riílones; tsdoel que su empleo ú oficio le obliga á «íUr en una posición inclinada; toda ioiiuía i los tendones ó ligamentos de la Mpalda ; el permanecer parado todo el día son estas diversa» maneras de abusar de los ríñones. Un resfriado, una caiáa ó una pisada en falso son propensos k afectar los ríñones, con los consiguientes sufriniientog en «na forme ¿ oíra. Kuaca se sabe de antemano cuando los ríñones van á enfermarse, pero pera su Curación existen. •.••-.•.•«>.-* 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R t 
: j P A R A L O S R I Ñ O N E S I 
Remedio que nunca falla en complicaciones de los ríñones. Eficaz para ttóft forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú orinar Son demasiada frecuencia ó á retazos, ardentía en el conducho al orinar ; toda afección de ios ríñones ó vejiga así como también para la pelijjrosa diabetes, la hidropsia y el Ma/ de Bright. 
TESTIMONIO IRREFUTABLE 
ElSefior Joan de Meló, distinguido jurisconsulto y hombre que fea •ido de notable prominenoi» en el Magisterio do la Itla, domiciliado «n la calle de Aguiar núm. 35, Habana, Cuba expone: "El mérito de las Pildoras de Postor para los riñónos so maniíiessa desde el momento en que empierun á tomarse. Según me han infor-mado conocidos de aqui mismo de la Habana que padecían de dolores <le espaldas y en los ríñones, han logrado curarse con el uso de estas 
Síldoras. Mi esposa también la» hp, osado con buen éxito; ha tomado os pomos de dichas Píldora.s de Poster para los ríñones y le han traído ona completa curaci ón. Destruyen, la pífidra do los ríñones y hacen que el paciente recobre las íuerzas perdida?, como rao consta ha snco-«ido en el caso de ra.ucho^ que las lian tomado. Por tanto, las reoo-Oliendo á lo* que .sufren de achaciues análoqro.i, los de mi esposa, «n la creoiK̂ ia de que como ella, alcanzaran una pronta curación con «1 uso de eivas püdorai.'' 
NOTA: Enviaremos una Tnupstra gratis, frapco porte, desde Baf-'alo, & quiep(juiera nos escrip». *»í.'icitándola, 
Para hacer los análisis sacáronse 
muestras de bis primeras en las costas 
de Túnez, Francia é I tal ia y en las cos-
tas francesas del Atlántico, de las se-
gundas, encontrándose después de va-
rios detenidos análisis, que las aguas de 
los dos mares citados, tienen exacta-
mente la misma composición. 
M U K R T E 
D E U N A C E L E B R I D A D M E D I C A 
El ilustre ü r . George Fowler, reco-
nocido eu todo el Norteamérica como 
la primera autoridad del mundo eu la 
enfermedad llamada de "Apendici t is" ,: 
ha fallecido víct ima de la misma en nn 
hospital de Albany. 
De venta ea ccí*:.-. |ft¿ I «rtm-n».-» y Urogwerias. f-aitsr-irKCUiiao C»., 
IVifíaio, N. Y.,E. U.ds A. • 
EN PALACIO 
Una comisión, de la "Unión Inter-
nacional de Dependientes" compuesta 
de los señores J. Melchor Estella, L o -
renzo í ) ibar é Ignacio Aldereguía pa-
só ayer tarde á ofrecer sus respetos 
en nombre de dicha institución al se-
ñor Presidente de la Kepública, felici-
tando al propio tiempo al señor Estra-
da Palma por so reelección. 
E l Jefe de Estado agradeció rancho 
la visita. 
COXTESTACIÔ  
E l Vicepresidente de la Repúbl ica 
Argentina ha dirigido el telegrama si-
guiente: 
JBvenos Aires, Marzo 1G de ]906. 
Señor Estrada Palma. 
Presidente de Cuba. 
Habana. 
Presento á V. E. el ínt imo reconord-
miento del gobierno y pueblo argenti-
no por la expresión de condolencia con 
motivo del fallecimiento del Presiden-
te Quintana.—J". Figueroa Alcorta. 
BARBERÍAS Y BAÍ50S PÚBLICOS 
Por la Jefatura de Sanidad se avisa 
á los dueños ó encargados de Barberías 
y Peluquer ías y de Baños Públicos que 
pasen por la Oficina, antigua Maes-
tranza, Cuba n M , de 2 á 4 de la tarde, 
á recoger la hoja impresa que, según 
previenen los Artículos 328 y .389 de 
las Ordenanzas Similarias, deben tener 
colocada en sitio visible de sus estable-
cimientos respectivos. 
QUEMA DE BILLETES 
En el Juzgado correccional del pri-
mer distrito, el lunes, 12 del actual, se 
han quemado, con asistencia del Licen-
ciado Miguel Hernández, Delegado fis-
cal del distrito Sur, en las causas nú-
meros 454, contra Facundo Arde Amor; 
la 455 contra Juan A. Montéro, y la 
458 contra Celso Dorado, las fracciones 
de billetes de Madrid, números 12,611, 
15,1G4 y 18,223 correspondientes á los 
sorteos de 15 y 28 de Febrero y 10 del 
corriente mes. 
El miércoles 14, á las 3 p. m., con 
asistencia del Ldo. Hi lar io González 
Ruiz, fiscal del distrito Este, en la cau-
sa número 449, contra José y Juan A l -
sina, y Francisco Boher, fracciones de 
los billetes números 10,212 y 18,912, 
de 29 de Febrero. 
El sábado 17? á las cuatro p. m., con 
asistencia del Ldo. Alberto Morales, 
Delegado fiscal del distrito Oeste, en 
la causa número 503. contra Nicolás 
Lasante García, el billete entero núme-
ro 4.458 v loa medio billetes números 
3,826, 16,357 6,912, 14,475 y 8,660, 
para el sorteo que ha de celebrarse en 
Madrid, el día 20 del corriente mes. 
Después de dilatados padecimientos, ; 
ha dejado de existir ' en la madrugada 
del día 19 del actual la señora He rmi -
nia Mujiea de Ruiz, esposa de nuestro 
buen amigo el doctor Antonio Ruiz 
Rodríguez. 
La señora Mnjica de Ruiz había lle-
gado á conquistarse el aprecio y distin-
ción de cuantos la conocían y trataban 
en la sociedad habanera por sn jovia-
lidad y refinamiento de su carácter 
amable que le acompañaba á su clara 
inteligencia, por lo qne tenía afectos 
en todas partes. 
De ahí que su entierro haya sido 
una verdadera expresión de duelo. 
Reciban sus familiares y principal-
mente nuestro apenado amigo el doc-
tor Antonio Ruiz Rodríguez y su her-
mano José y su hija la señorita María 
Herminia Ruiz y Mujica, el testimonio 
de nuestro más sentido pésame. 
E L " M A R T I N SAENZ" 
A las dos y media de la tarde de ayer 
entró en puerto, procedente de New Or-
leans, el vapor español Martín tiaenz, 
conduciendo carga de tránsito. 
SIN LÛ AR 
La Sala de lo Criminal del Tribuna Su-
premo ha declarado sin lugar el recurso 
de queja interpuesto por José Manuel 
Goiizález, contra el autor de la Audien-
cia de Pinar del Río que no le admitió el 
admitió el recurso que quería interponer 
contra la sentencia que lo condenó á la 
pena de ocho afíos y un día de prisión 
mayor por el delito de homicidio. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , j e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r i n S á n c h e z í j C o m p ^ O f i c i o s 6 4 . 
c 610 
A G R A D A B L E Y P Ü R A . 
E S T O M A C A L Y S A J Í A . 
I N I M I T A B L E m s u A R O M A . 
O P T I M A E í í S ü C L A S E . 
I J L T R A - S Ü P E . R I O E m T O D O . 
P O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N LiA I S k A D S C U B A , 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
I . 6 1 3 7 - D i r e c d 6 n t e l e g r á f i c a , l ü E V 
Libre de explos ión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin bumo n i mal 
«lor. Elaborada en la 
fábr ica es t í ibleoida en 
B K L O T . <>n el l i t o ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsií ica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadlas en las 
tapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
]a etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
I X E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á losfals i í icadores. 
El Aceite Luz Brillaaíe 
que ofrecemos al psí-
bíico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
î —. .i mi .. i n .-• ., . ,, , ., ...nwro, nnr fabr icac ión espe-
^¿TÍ rAo^50^1^*1*51 uspecfco íle a » u a «lapa< Produciendo una L U Z T A N 
H LiXMObA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al aras más 
purificado. Este acetre posée la grran ventaja de no intíamaivs»-, en el caso de 
! ^ ^ S ^ ^ 8 T a ^ t ^ V ^ V * ; 1 ^ * 1 muy recomendable, principalmente P A R A E L LfeO DE LAS F A M I L I A S . 
i - A^U™MeU(*,aíí los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
V AJS I E , es, j p i a l , si no supenor en candicirmes l u m í n i c a s al de meior clase 
importado del extraniero, y se vende á precios muv reducidos 
i anb ieu tenemos un completo surt ido de B K N Z Í N A v a 4 SOT.TISíá d« 
dnídosf01"10" Para alurabrado' í a s r z a Ií lotl iz ' y lernas u í o ^ á precios re-
Tbe W c s t l n d i a Oil R c í i m n - Oo-Dacma; S VNTA C L A R V o --Habana 
• P l M 
IlECURSO DESESTIMADO 
El mismo tribunal ha declarado tam-
bién sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley establecido por Kamón 
Pérez: (iarcía, contra la sentencia de la 
Audiencia de la Habana que lo condenó 
á la pena de un ano, 8 meses y 21 día por 
rapto de la señorita Mario Elisa Puron y 
Vega. 
SENTENCIA 
La Sala 2? de lo Criminal de esta Au-
diencia dictó ayer .sentencia condenando 
al procesados Manuel A . Costa, como au-
tor de un delito de estafa, á la pena de 4 
meses y 1 día de arresto mayor y á que 
indemnice á los perjuicios en la suma de 
1,163 pesos. 
HABEAS CORPUS 
Ante la Sala 1? de lo Criminal se vió 
ayer tardes la vista del recurso de habeas-
corpus interpuesto por Sabina Borrego, 
contra el auto del Juez de Instrucción del 
Centro qne la declaró procesada, con ex-
clusión de fianza, en causa por falsedad. 
El licenciado Figarola defendió del re-
curso que fué impugnado por el fiscal, 
señor .Jiménez;. 
La Sala dictó más tarde sentencia, de-
negando el mandamiento de babeas cor-
pus que se solicitaba, para que la procesa-
da pudiera gozar de libertad provisional 
mediante fianza. 
r o n BOBO 
Ayer tarde comenzó en la Sala Prime-
ra de lo Criminal el juicio oral y público 
de la causa instruida en el juzgado del 
Este contra Luís Duque 6 Eloy Montalvo, 
por robo flagrante. 
Leida Ja prueba documental, se proce-
dió á practicar la testifical, declarando 
ios testigos Fidel Aragón, Marcos Moré, 
Joaquiu 1 fernández y Andrés Martínez y 
Leopoldo D'Costa. 
E l juicio fué suspendido para conti-t 
nuarlo hoy que informarán el Fiscal y ef 
abogado defensor del procesado, licencia-
do Liaz. 
POB LESIONES 
También comenzó ayer en la Sala Se-
gunda el juicio oral de la causa instruida 
en el juzgado de Marianao contra Alejan-
dro Cernuda (a) Manos, por lesiones. 
E l hecho ocurrió de ¡a manera si-
guiente. 
Encontrándose el procesado en terre-
nos del ingenio Toledo, tuvo unus pala-
bras con José González, causándole con 
un palo varias lesiones y una contusión 
temporal derecha, dejando sordo del oido 
derecho para el resto do su vida. 
Él Fiscal en sus conclusiones provisio-
nales pide para el procesado la pena de 
3 años, 6 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y á indemnizar á González coa 
1.090 pesetas. 
Declararon varios testigos. 
A Manuel Alvarez García que estando 
citado como testigo no compareció, le im-
puso el Tribunal una multa de l-'J mone-
da oficial. 
Terminada esta pruébase procedió á la 
pericial, suspendiéndose después el juicio 
por lo avanzado de la hora. 
Hoy continuará. 
C R O N I C A B E P O L I C I A 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
E n la casa de socorro 
En la casa de socorro del primer dis-
triro fué asistido ayer el jornalero Luia 
García Rodríguez, vecino de Villegas 
núm. 125, de contusiones de segundo 
grado en el tercio posterior de la región 
occipíto frontal y en la región ilíaca iz-
quierda y contusión de segundo grado eo 
el tercio inferior del antebrazo y mano 
del mismo lado. 
Dichas lesiones se causó García aUre^« 
balar en el muelle de la Compañía "Ha^ 
baña Central", en Paula, donde cstajba 
descargando polines de hierro. 
Después de hecha la primera curarse 
trasladó á su domicilio. 
El sargento Corrales;¡de íla Policía de) 
Puerto, levantó acta y dió cuenta al Juej 
CorreccionaÉdel primer distrito. 
P a r á l i s i s / A t a x i a ^ L o c o m o t r i z , D e b ¡ l í = 
d a d C e r e b r a l , e tc . , S i g n i f i c a n i 
C a s i l a M u e r t e d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o . 
Es l e y que en l a Na tu ra l eza todo-crezca. Y es to 
i n c l u y e l o m a l o t a n t o c o m o l o bueno . D e los s í n -
tomas m e n o r e s - á las grandes enfermedades es u n 
paso que avanza c o n l a edad, s i e l ' -mal no se a r re -
ba ta á b u e n t i e m p o . ' 
Esas t e r r i b l e s enfermedades, t e r r o r d e l para-
l í t i c o y d e l ba ldado , se l i a n cu rado repet idas veces 
con las famosas P i ldoras Rosadas d e l D r . "Wi l l i ams , 
a ú n en casos c r ó n i c o s . Pero con esas enfermedades, 
d e m o r a r l a c u r a c i ó n es arr iesgar s u desa r ro l lo y 
permanenc ia . Cuan to m á s t e m p r a n o se a taque e l 
m a l , m á s r á p i d a l a cu ra . Que es te m e d i c a m e n t o 
h a y a cu rado cuando c r ó n i c a s , estas t e r r i b l e s e n -
fermedades, ofrece una g a r a n t í a i n c o m p a r a b l e p a r a 
e l f ác i l y eficaz t r a t a m i e n t o de t o d a d e b i l i d a d ó 
t r a s t o r n o de los ne rv ios , p o r s u poderosa a c c i ó n 
n u t r i t i v a y fo r t i f i c an t e sobre s u o rgan i smo. 
L a s P i ldoras d e l D r . W i l l i a m s , son e l me jo r 
a m i g o de j ó v e n e s y ancianos . P o r s u a c c i ó n las 
fuerzas v i t a l e s todas se regeneran , se c a l m a n lo s 
agi tados ne rv ios , se i n d u c e e l s u e ñ o y reposo, 
fo r t i f i c a y f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n , ^ a b r e e l a p e t i t o , ^ 
q u i t a de l a sangre las impurezas que c o r r o m p e n ia^ 
fuerza v i t a l en te ra . Esas reconocidas v i r t u d e s han,, 
hecho de las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i H i a m s p a r a / j 
e l e s p e c í f i c o de f a m i l i a m á s p o p u l a r de los t i e m p o s . 
H e a q u í u n a p e q u e ñ a m u e s t r a que ofrece un^ 
cu rado de P a r á l i s i s Pa rc i a l ; l a d e c l a r a c i ó n d e L S r ^ ' 
M i g u e l C á r d e n a s , e s t i m a d o c iudadano de S i a n o r i , / 
E s t a d o de D u r a n g o , M é x i c o , v a ce r t i f i cada p o r t e l 
Sr . A l c a l d e M u n i c i p a L d e d i c h a c i u d a d : 
**La presente t i ene po r ob je to da r á V d . ^ m i 
h u m i l d e e x p r e s i ó n de s incero agradecimiento+por 
l a f e l i z - c u r a c i ó n de mi -enfe rmedad , que he o b t e n i d o 
por v i r t u d d e l m a r a v i l l o s o i n v e n t o l l a m a d o P i l d o r a s ? 
Rosadas d e l D r . W i l l i a m s . 
" Es tuye 'pos t r ado c o n u n a especie de P a r á l i s i s , 
c o n fue r t e i n c h a z ó n que m e i m p e d í a e l andar^y m e 
dohan^todos los huesos t en iendo que guardar cama 
po r a lgunos t i e m p o . 
* ' A m i c u ñ a d o e l Sr . Pedro Machado se l e 
o c u r n ó r ecomenda rme las P i ldoras Rosadas d e l 
D r . W i l l i a m s , c o n e l r e su l t ado de que gracias á 
haber obrado con o p o r t u n i d a d , r e c o b r ó r á p i d a m e n t e 
m i . s a l u d y p u d e v o l v e r p r o n t o á m i s ocupaciones 
comercia les . D e s p u é s de l a P rov idenc i a es á las 
« í ?? P í l d o r a s q"0 debo re fe r ida c u r a c i ó n . 
" P u e d e Y d . hacer uso de es ta car ta como 
es t ime conven ien te . " 
( F i r m a d o ) M I G U E L C A R D E N A S . 
Tes t i f ico que es c i e r t o l o expues to po r e l Sr. 
M i g i i e l C á r d e n a s , ce r t i f i cando a e l l o como Jefe 
M u n i c i p a l . 
( F i r m a d o ) P E D R O M A C H A D O . 
I L L S 
P O R 
Se venden sólo" en paquete» iguales á éstej la 
cubierta esta Impresa en rojo sobre papel 
rosado. 
D I A E l O DE L A M A R I N A . —Edición de la raafiana.- Marzo 21 de 1906. 
C R O N I C A S ( r A L L E G A S 
Cosas del tren. 
Deslizándose sobre la llanura mon-
fortina, el tren conjuga el ritmo monó-
tono del trac-trac que parece canción 
entrecortada y silábica de yunques y 
martillos, y el golpeteo de las ruedas 
gobre los railes es como la primera pa-
labra de una frase sonora puesta en la 
guillotina lingual de un tartamudo. La 
máquina resoplaba antes con violencias 
y apostrofes de orador indignado que 
arengase á una mult i tud revoltosa y 
Siseóla; ahora se ha calmado y camina 
veloz, rectilínea, con la altivez y serie-
dad de un conquistador yanqui; pero 
sigue triturando la frase de ritmo mo-
nótono trac-trac. E l tren va sorbiendo 
kilómetros, masticando estaciones y ca-
br íos , engullendo el llano y el monte. 
Vive de consumir carbón y de tragar 
distancias, como nosotros alimentos. 
Hablando de estas cosas ó pensando en 
tales cosas, el cronista siente reaviva-
das sus aficiones gastronómicas, antaño 
de sabrosa realidad, ogaño de quejum-
broso platonismo, y al perder de vista 
el panorama monfortino tiene una son-
risa amable, de paladar agradecido, 
para las empanadas de "papuxas" y 
un recuerdo plácido de gounnet regio-
oalista para las tortas de Monforte. 
¿Quién no ama en el desierto la frescu-
ra del oasis? ¿Cómo no convertir en es-
tos días de ayuno forzoso por averías 
en el motor de la digestión, los ojos y 
«1 estómago hacia aquella lacouada con 
que ios gallegos ofrendaron al sagaz y 
atildado JAibrego, del cual no sé qué 
admirar más, si la galanura de estilo ó 
el vigor de mandíbulas? 
E l cronista bien avenido con estas 
divagaciones tan sabrosas, sale de ellas 
malhumorado por razones de cortesía; 
nn compañero de viaje le ofrece un ci-
garrillo, que él acepta, y enciende y 
fuma convencido de que en este mun-
do todo se convierte en humo; las diva-
gaciones sobre la laconada inclusive. 
E l conista, entre chupada y chupada, 
estudia aquella familia q u e durante 
alguna» horas va á compartir con¡él las 
molestias de un hogar interino y volan-
dero. Es una familia de viajantes, con-
glomerado provincial que merece ano-
tarse: un vasco, un riojano, un anda-
luz, nn castellano viejo, un castellano 
nuevo, un extremeño, un catalán y un 
asturiano—el que suscribe—total, ocho 
españoles de distintas regiones ligados, 
excepto el astur, por el muestrario. 
Gente aventurera y algo bohemia, dejti 
sus penas en la casa que abandona tem-
poralmeníe, y se esparce audaz y bu-
llicío.sa en lucha por el cliente, alebrán-
dose la vida, zurciendo picardías, ex-
plotando su viveza é ingenio y "ha-
ciendo el ar t ículo" . De eso hablan aho-
ra, de artículos y notas en cordial al-
garabía donde bullen el ceceo andaluz, 
la dureza catalana y la sintaxis vizcaí-
na, contándose mutuamente las artima-
ñas y zancadillas en que son consuma-
dos maestros para engañarse unos á 
otros y birlarse los parroquianos. Jue-
gan á la diplomacia acaso con mayor 
éxito que los diplomáticos de profesión, 
y á juzgar por lo que dicen, los hay in-
tencionados y pérfidos como Maquiave-
lo, inconmovibles y disimulados como 
Tayllerand, osados y audaces como Bi -
sutark. Eealmente, los grandes éxitos 
en la vida están cimentados en la perfi-
dia, el disimulo, la intención y la au-
dacia; si la buena fe y la valentía t r iun-
fan algona vez, suele ser bien efímero 
su triunfo. 
E l cronista, analizando la razóu de 
ciertos triunfos, se aparta del terreno 
en que debe buscar el suyo... también 
«fímero casi siempre. El departamento, 
atestado de maletas, sombrereras, man-
tas de viaje, cestitas y muestrarios y lle-
vando el completo de viajeros, resulta 
muy incómodo; el linolóum del piso está 
sucio, lleno de colillas y escupitinajos, 
porque el estropajo y la escoba no le han 
saludado lo menos en tres viajes y los ca-
loríferos que hace media hora tenemos 
debajo de los pies se enfrían rápida-
mente, y además el hollín los ha inva-
dido. A l declinar de esta tarde inver-
nal, una tarde puramente decembrina, 
la luz se pierde, el frío se cuela por las 
junturas de las portezuelas, y los via-
jeros, desilusionados del paisaje sin be-
llezas que agranda por el contraste las 
que dejamos á espaldas del tren, se dis-
ponen á invernar en aquel camarote 
que, alumbrado con un farolón de acei-
te, de cuya mecha salen reflejos amari-
llentos, semeja un panteón. A riesgo de 
que se tiznen, se tienden las mantas, se 
echan los gabanes sobre los hombros, 
se calan las gorras hasta la nuca, se 
calzan los guantes, y á fumar, á murmu-
rar. ¿Contra quién! 
Contra la empresa, claro está. Bueno 
que para un tren mixto ó de mensaje-
rías se utilicen las coches antiguos con 
sus farolones de aceite, sus caloríferos 
de agua, sus portezuelas laterales, sus 
departamentos estrechos, sus asientos 
sin apoyacodos y de cuarenta centíme-
tros por barba; pero los coches expre-
sos que sólo llevan primeras exigen 
más confort: luz eléctrica, calefacción 
sistema moderno, pasillo lateral, lava-
bo, vagón restaurant, amplitud, l im-
pieza, higiene, etc. Se dice pestes de la 
sordidez de la empresa, de las conco-
mitancias pecaminosas del Consejo de 
Administración con los prohombres de 
la política, de la inuti l idad ó ineficacia 
de las reclamaciones, y las protestas 
adquieren tonos de energía, y la sol i -
daridad caldea y solivianta los ánimos. 
Mas... El cronista, que sigue entregado 
á sus preocupaciones, en Puebla de 
Brollóu se acerca á la ventanilla, y no 
podiendo ver á t ravés del cristal donde 
se ha condeusado el vapor de agua que 
resbala lacrimoso vidrio abajo, deja 
caer la ventanilla, y un momento des-
pués, vuelto hacia los viajeros, dice 
con voz insegura: —Caballeros, lean 
ustedes... 
En el andén hay un cartelón con 
grandes letras negras sobre fondo blan-
co: '-Ningún viajero se asome á la venta-
nilla hasta la próxima estación'". Un 
''Mane Tecel Fhares", capaz de abatir 
el ánimo más esforzado, un ' 'Dentro la 
testa", semejante al que oía el ban-
quero francés de " E l Conde de Monte-
cristo" cuando los bandidos romanos 
•le llevaban al secuestro. Los viajeros 
nos hemos quedado aturdidos, confusos, 
aplomados; el silencio del miedo ha 
sustituido á nuestro ardor revoluciona-
rio, y aquellas protestas que en el fondo 
significaban el orgullo exigente de las 
pesetas, la voz egoística de "a l probé 
contra una esquina", se apagaron en 
seco, de tenazón. Tememos lo imprevis-
to, la muerte obscura sin gloria en mi -
tad del túnel, donde no hay defensas, ni 
asideros, convertidos en papilla y en 
esquirlas, machacados, taminados, he-
chos argamasa caliente. Estas ideas 
negras son como un vaivén mental que 
se exterioriza en el lenguaje mudo de 
la mímica y de las interrogaciones tem-
blonas de los ojos. E l tren se pone en 
marcha, en marcha fúnebre, á paso de 
carreta escurriéndose calladamente con 
astucia felina, andando con andares de 
sombra como mujer que cela á su aman-
te, moviéudose en culebreo rastrero 
como indio que espía en la espesura 
abrupta del bosque; la máquina ha pues-
to sordina en los émbolos, en las palan-
cas, en las excéntricas, en los ejes, en 
todas las conexiones con que se enlazan 
sus fórreos miembros, | y h apagado el 
jadear de sns pulmones; el silbato no 
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suena para evitar que la trepidación 
del aire determine y adelante el de-
sastre. 
En los departamentos contignos no 
hay rumores ni señales de vida; somos 
viajeros de una necrópolis ambulante; 
hasta la luz amarillenta del faloróu de 
aceite ha sabido entonarse por lo mor-
tecina con el cuadro al cual más le obs-
curece que alumbra. Nadie se decide 
á romper este silencio mortificante y 
opresor. E l viajante vasco hace un 
ademán, nos llama; con grandes pre-
cauciones nos acercamos á él y for-
mamos un grupo en que las ocho cabe-
zas se tocan, sosteniéndose y apoyándo-
se unas á otras en previsión dé un des-
mayo colectivo. ¿Qué querrá en tan 
espantosa situación el hijo de Vasconiat 
¿Querrá hacer testamento, encomendar-
nos algún ser querido, decirnos quizás 
su confesión de bizcaitarra separatista 
que conspira?... No, nada de esto; la 
lengua se le ha puesto estropajosa y la 
siHtáxis se le ha perdido totalmente. 
A fuerza de buscar en sus giros labe-
ríntices, más por instinto que por inte-
ligencia adquirimos la noticia confusa 
de que hay un túnel que amenaza hun-
dirse, que es de terreno pizarroso, que 
tiene cimbras de hierro útiles para re-
trasar el hundimiento, pero inútiles 
para evitarlo. 
¿Cuál túnel es? El vasco no lo sabe. 
Pasamos así varios túneles, y á medida 
que nos embocamos nos decimos en-
voz baja como si estuviéramos velando 
Á un moribundo: ¡A-hora, en este! yes-' 
tamos á punto de lanzar ese ¡av! estri-
dente, desgarrador, apocalípico del que 
presiente la caida del rayo y se ve he-
rido de muerte. E l cronista reconoce 
que la cosa va mal, muy mal, y que la 
serenidad y el valor han huido del de-
partamento, que ya no es departamen-
to sino gallinero, donde las aves tem-
blamos de espanto sin atreverse á ca-
carear...—San Clodio! dos minutos! vo-
cea el guarda-freno. Las aves del 
gallinero...—el cronista se ha equivo-
cado, y rectifica—los viajeros salen de 
su estupor, de su apoteósis macabra, y 
empiezan á darse cuenta de que viven. 
La voz del guarda-freno que repite: 
—San Clodio! dos minutos—se les an-
toja voz celestial que entona un himno 
de resurrección Pero también en 
San Clodio hay otro cartelón: Ningún 
viajero se asome á la ventanilla hasta la 
estación próxima... y como el cartelón 
carece de manecilla ó flecha que indi-
quen hacia donde está el peligro, el 
cronista y sos compañeros suponen que 
existe vía adelante. ¡Perdón, señor! 
A u x i l i o ! 
JUAN E I V E E O . 
Vigo, Febrero 12-1906. 
U M i B E L D I A 
Ya tenemos presidente 
y ya tenemos Capote, 
dos cosas muy necesarias 
en estos tiempos que corren. 
E l Presidente preside, 
veta, aconseja, dispone; 
y el capote, impermeable, 
sirve en las cuatro estaciones 
para el ae:ua, para el frío 
y para el sol. Se conoce, 
ó debe de conocerse 
que el agua no es la que corre, 
ni el frío lo que estremezca, 
ni el calor lo que sofoque 
Además de eso, la palma 
verbi y gratia, se indispone, 
ó desea indisponerse, 
para evitar cualquier choque 
con el viento, que es la Cámara, 
6 con el aire que esconde 
sus nubes en el Senado 
donde hay varios senadores, 
que son mansos como ovejas 
y soplan como ciclones, 
y sucede que Domingo 
C A S T O R I A 
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Eü Oso por mas de Treinta Años 
L leva l a 
firma de 
w m n l a 
es inimitable. 
No tiene sa-
bor; no moles^ 
ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de i 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
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se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eBtyeñi-
mientos, neurastenia gástriga, ote. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone rsüejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
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U l 
endomingado se pone 
para echar graciosamente 
su apellido en las sesiones 
¡y aquí no ha basado nada! 
¡Qué diantre! Mientras se come 
hay salud; el apetito 
es causa de grandes dones 
en nuestra naturaleza, 
tan enfermiza y tan pobre. 
Con Presidente y abrigo 
de tan buenas condiciones, | 
como el azúcar se pague 
y el tabaco tenga doble 
precio, porque anda escasito, 
y los aranceles cobren 
tan sabrosamente y vengan 
buques para importadores, 
todos los días del año, 
cargados hasta los topes 
estos cuatro años y el pico 
han de ser tan superiores, 
tan prósperos, que aún podrían 
subirse el sueldo ios hombres 
que hacen leyes para ellos 
porque nadie las conoce. 
C. 
R I F I R R A F E 
Afirmen lo que quieran los autores. 
Yo defino el pedantismo: la obceca-
ción del grado máximo de la agudeza 
de un semi-tonto. 
Porque un semi-tonto tiene diez 
grados de agudeza y diez de necedad. 
Y como del grado décimo de agudo 
no puede pasar nunca, la obcecación le 
le levanta sobre citas, sobre palabras, 
sobre idiomas, sobre modas y sobre cos-
tumbres y le impulsa á dar un salto. 
Y cuando lo da, va á caer al grado 
décimo de tontería. 
Yo divido los pedantes atendiendo 
al pedestal. 
Y de las anotaciones, las palabras, 
los idiomas, las modas y las costum-
bres, saco la cito-stulticia, el charlata-
nismo, la t ipo-manía y el trato cómico. 
Me aterran los cito-stultos 
E l hombre es una balanza, donde se 
pesan la envidia y la calamidad; dijo 
muy bien Aristóteles. (Stob. Serna. 96). 
La vida es uua comedia; doy la ra-
zón á Eneas Silvio. (Sil . l ib . I I I ) . 
Calamidad y envidia es el pedante. 
Y comedia es la vida del pedante. 
Diógenes hubiera dicho hablando de 
él:—es la carga más pesada que Dios en-
vió á este mundo. (Mar. Serm. X V I I ) -
Que es un solemne necio el que quie. 
re más parecer docto que serlo. (Laert. 
l ib . ÍV. cap. V I I ) . 
Los cito-stultos son los hipócr i tas de 
la sabiduría. 
dr. m u m m . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
m m i m m m especies 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comnnicandoto-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya cansa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
Ellos son los embusteros de que 
Epaneto trataba. 
Ellos son los malvados de las letras. 
(Plut. in Lacón ). : 
Y la ciencia que se aparta de la jus-
ticia, más bien que ciencia es astucia. 
(Cic. de P l a t l op j . 
E l pedantismo es una cabeza hueca 
de sabiduría, pero llena de ambición y 
vanidad. 
Y la ambición es la cruz del ambi-
cioso. (S. Bernardo, l ib . I I I de cons). 
Y la vanidad es el vicio de los idio-
tas, según Diogenes. (Brus. l ib . I I I , 
ex Laert) . 
l ío es muy grato ser hombre sola-
mente en la figura, como Cleantes dijo 
que el ignorante lo era. (An ton - in Me-
liss. part. I . ) 
Pero tampoco es muy justo encu-
brir la ignorancia con el charlatanismo 
pedantesco. 
Que Apolonio llamó al charlatanis-
mo la fuente de los errores. (Stob. 
serm. X X X V I I ; . 
Y el abuso siempre cansa; y el abu-
so de las citas, además de cansar no 
aprovecha. 
Soy d é l a opinión de Sócrates en su 
libro De Natura. 
En los trabajos puramente literarios, 
el lector no busca nunca lo que pien-
san los demás, sino le que piensa el 
que escribe. 
Y lo que importa no es decir poco 
escribiendo ó hablando mucho; lo que 
importa es decir mucho escribiendo ó 
hiíblandopoco. (Stob. serm, X X X I I I ) . 
Cuando encuentro algún pedante, re-
cuerdo el grajo de la fábula. 
Y recuerdo que Jenofonte decía: que 
la peor presunción es la de imaginarse 
sabio. 
E i pedantismo asombra. 
Pero es muy fácil asombrar. 
Yo he asombrado á los lectores con 
citas de Plutarco, Cicerón, Sócrates, 
Aristóteles, Cleantes 
Y yo no leí j amás á Cicerón, Plutar-
co, Sócrates, Aristóteles, Cleantes 
Pero poseo la colección de *'Dichos 
y sentencias" de Licostenes. 
Y poseo la de Mirás. 
Y he leído " E l libro de oro de la 
vida" en la Biblioteca del Centro As-
turiano. 
Con eso, pasma el pedante. 
Y digan lo que quieran los autores, 
yo defino el pedantismo: 
"La obcecación del grado máximo 
de la agudeza de un semi-tonto". 
Y un semi-tonto, solo á los tontos 
engaña. 
ENBAS. 
Se ha constituido con fecha 1? 
tual^una sociedad que giraríl bnjo ia ^ 
zón de Alvarez, Granday C*, (Q. en p 
para dedicarse á la importación y ve f 
de abonos peruanos y otros y de ja a 
son gerentes los señores don Manuel A ? 
varez Fernández y don Manuel GranJ 
León; industrial don José Mariano 
dríguez Cabrera y comanditario don j 
sús Fernández Víctorio. 
Eu circular fechada en Jovellanos 
1? del actual, nos participa el s e ñ o r a 
Adolfo Paniagua que ha concedido p 
der especial al sefior don Julián Fien-
Suárez, para que le represente en los n?8 
gocios de su taller de maquinaria v f„ 
dición. ^ Iun 
Por circular fechada en esta el 8 del c 
rriente, nos informan lossefiores Olive/' 
Compañía que han concedido poder nap̂  
que les representen en todos los negocio*1 
de su fábrica de aguardientes, lieor^g v1 
vinagres y su alraacén de víveres & 
sus antiguas dependientes, señore? d0nl 
Cristóbal Masana Tortosa y don JOSA1 
Masana Ramón. 
Los señores Eterna y Gallar reta nos 
participan en circular fechada eu esta eli 
11 del presente, que han vendido ¿ los se. 
ñores Negra y GaUan*reta, (S. en C.) to. 
das las existencias y créditos de aquellai 
sociedad que queda disuelta, haciéndose 
cargo la nuevamente constituida de ík 
continuación de los negocios de víveresl 
finos y refrigerador de su antecesor y d j 
la liquidación de sus créditos activos, noi 
habiéndolos pasivos; son gerentes de la! 
nueva sociedad los señores don Cristóbal 
Negra y don José Gallarreta y comandV 
tarios los señores don Francisco y don Hi-
ginio Xegra. 
Por circular fechada en Cien fuegos el 4' 
de Enero de este año nos participan W 
Sres. Bam(m Suárez y (S. en C) qUQ 
dicha sociedad ha sido disuelta, hacién-' 
dose cargo de sus créditos activos y pasi-
vos el Sr. D. l lamón Suárez, quien conti-
nuará bajo su sólo nombre los negocios de 
la misma. 
Con fecha 30 del pasado Enero se ha 
constituido en ésta, bajo la razón social riel 
García, Canto y una sociedad que se, 
dedicará á la importación y fabricación' 
de sombreros en general, siendo sus geren-
tes los Sres. D. Anselmo García Mufloz-
D. Policarpo del Canto y D. Francjsco A 
Coto. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1S92 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos miliares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero. quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguea haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces so equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó -
mez y B. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ';San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 610 21 Alzo. 
c 503 2e-XM 
El ideal iónico genital—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o l i n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas d© la Isla. 
C 471 1 M 
E B E V D . 
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V D 
NO NECESITA MEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION OE ESTE ANUNCIO EN LA 
Y 
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S E S A R R A ^ TENIENTE REY Y COR1P0STELA. HABANA 
NOTA-NO SE 0& MAS DE UN FRASQUITO POR PERSONA—NO SE DURA A NIÑOS. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — Edición de la raañnnn.—Mar^o 21 de 1906. 
P O R L O S T E A T R O S 
yavionttl 
Anoche se repitió el programa del 
juiies con la quinta representación de 
tos malhechores del bien, y la segunda 
la comedia en nn acto En, cuarto cre-
ciente. 
}|at)ia una concurrencia escogida y 
•bastante numerosa en palcos y lunetas. 
La obra de Beoavente y e l precioso ac-
to <io Limires Astray, han conseguido 
atraer público. En verdad que lo me-
recen, poique son lo más valioso del 
género moderno. Ambas obras fueron 
justamente aplaudidas. 
Hoy, á petición del público, pon-
¿rán í"11 escena La. zar/nla de ios her-
maiios Quintero, en la que Fuentes es-
Ui admirable á lo sumo. 
Con la obra Los Muchachos, en prime-
tanda, y con/va Trancada del Gallego, 
en segunda, vió Payret dos llenos ayer 
poche. Eu J.os Muchachos tiivo ocasión 
oe lucir su donaire y travesura coreo-
gráüca la simpática Rosaura Travieso, 
que íué llamada ii escena varias veces. 
Hoy se repiten eu el feudo de Saaverlo 
jjis mismas funciones: primero, L a 
Trancada del Gallego, y eu seguuda, Los 
Muchachos. 
Se anuncian para muy pronto dos 
estrenos en este teatro. E l primero 
será el juguete político Chivilandia, de 
jugosa actualidad. Hay en él, se dice, 
alusiones políticas tan trasparentes y 
gárcásticas, qne encienden el pelo á un 
cepillo. Dícese que la censura intentó 
meter el lápiz rojo en Chivilandia, pero 
qne Eobreño se opuso al chivo litera-
rio y hace supremos esfuerzos y agota 
lógica é ingenio para que Chivilandia 
pasé en un balido. • 
jBeeee... remos! 
Albisu, 
De dos tandas constó la función de 
anoche en Albisu. En L a alegría de ¡a 
huerta, la primera, el tenor Casañas; 
en L l dúo de Ja A fricana, la segunda, 
el tenor Figuerola, y en ambas la gen-
til Clotilde Rovira, fueron objeto do 
calurosos y merecidos aplausos, de que 
participaron también los demás iatér-
preles de tan divertidas obras. 
Hoy, última Marina de la Gonzaga. 
Y el viernes, L a Paírona del Regi-
miento, para la que la empresa ha he-
.ího derroche de dinero, construyendo 
tm completo equipo mili tar para más 
de cien pesonas. 
* 
3fa)'tí. 
Anoche como se había anunciado, se 
cantó la ópera de Mascagni, Cavallería 
Euslicana, con un lleno completo. 
Las gentiles Elda Cavalieri y Fede 
Fassini, con el tenor Tacanni, alcanza-
ron un triunfo completo cantando con 
alma é inspiración. Menudearon los 
«plausos y las ovaciones y la orquesa 
sstuvo muy virtuosa. 
E X l L r i t u r 
El primero, á 25 tantos, lo jugaron 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronquitis, 
Besfriados, Catarros, Enfer-
medades del pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente ía cons-
titución de los niños encienefnes, 
linfáticos, que se resfrían ¿ menudo. 
j PARIS, 8, rae Víoienne, y en iodzs las Farmacias 
(Járate y Michelena, blancos, contralos 
azules Eibar y T5ravo. Lo ganaron los 
bla neos. 
Boletos, á $1M).S. 
Primera quiniela: Machín. 
Boletos, á S t-O.K 
Segundo partido, á treinta tantos. 
Isidoro y Trecet, blancos, contra Esco-
riaza y Navarrete azules, (ianaron los 
bliíncos. 
Boletos, á $3-o7. 
Segunda quiniela: Americano. 
Boletos: á $5-35. 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
fíor Landa, Juez de Instrucción del 
Oeste, acompañado del Escribano se-
ñor Brito, y del Oficial Sr. Puig. 
Hasta las doce de la noche, sólo ha-
bía conocido de cinco cansas de escasa 
i mportancia. 
g o m o s m m m i 
C O T I Z A C I O N O L U C I A L 
CAMBIOS 
tsâ aersi (ostreu 
Lou£rsa, 8 djv 
„ «0 d[V 
Parla, 3 div 
Kaxnbargo, 3 á\x 
„ 60d|v 
Kstados Unidos, 3 d{T 
Espafia n\ plaza y cantidad, 
8 d:v 8 
Deíeaento paoel comarotal 10 
19^ 19 D « ? 
J8-X WA p.gP 
55̂  p.s? ? 
'Á% p.g P 
2% p.g P 










Azflcar contrirnea rts sruarao-), poiA.rtr.4ci6 n 
9(5*,en almacén .1 precio de embarque i. rs. 
Id. d« mmi polarización SÍJ. ea almacén á 
precio de embarque 2>¿ ra. 
VA LO ICES 
PONDOS PUBLKJíJv 
BOROS del Empréstito de 35 mi-
llonea iMj^ 115,'-: 
Bono* de ia Kep ibiic* de CUUÍ* 
emitidos en Isüo y iS;)7 112 1U 
Deuda interior 10.i 107 
Gbíigaciouoa ael Ayuncamieaco 
ilíhipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 119 119} 2 
Id. id. id.fd. on e! ertranjoro id. 119já 120 
íd. id. ("J* hipoteca), domiciliado 
en 5a Habana id. HS'a 116 
ía. Id. id. en el extranjero... id. 118 116 
Id. Hid. Ferrocarril de Cienfaa* 
gos. 121 127 
Id.2íid. id. id 115 117 
Id. Hipotecadas Ferroc»rril de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones tlípotoe.arias Ouoan 
Eleotno O*.. N 
Bonos de la Compañía (Jaban 
Central ílailway N 
d. déla U.' da G.w Cabana 80 85 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holarnín „ 
d .del Havana Elcctrie Kailwais 
(Co. en circalación) IOS'XJ 1C5 
Habana. Marzo 29 de 1903—El Síndico Pre-
isdente, Jacobo Paterson. 
C O T I M C í p GFÍCÍáL 
B O L S A P R I V A D A 
•JLLKTaS OHL BANCO MtsPA.NOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4^ valor. 
PLATA. ESPAÑOLA.: cemra oro 93JÍ k 93;̂  
l̂.eanOatí'K» contra oro «suariot 10SJ£^109 
IX)mo. vendo 
FONDOS FÜBUOOÍ — 
Valor. P.g 
tfimpréstltu de la Itaoúbüca de 
Cuba „ 
Id. de la k. de Cuba (Üeuda an-
terior , 
OMigaoloaa« Mpotecaria Ayan 
tumieato l^ h'ñoteca Excp 
Obligaciones H i p o t e c a r i a * 
Avartimisuto 'S. 
Obligaciones H'p ouecarian F. C. 
Oíenfuegoa á Víllaclara Excp 
Id. id. id,. 2* id. 
Id.li Ferrocarril Caibariea 
Id. l i id. Gibara á Holgnin 
Id. lí San Cayera.no íí viñales., ... 
BOPOS Hipotecarios de la Uompa» 
Bia de Gas y Electricidad de •> 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Raihvo.y Co. en circilación. 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
conso iidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Reo iblica de Coba 
emitidosea 1896 y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Mataasas 
Wate^WoVkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vodonga 
114 118 
106 • 107^ 
1173,/ 121 















del c f ú \ 
D E R I G A U ! 
S , jpue V í v i e n n s 
A G U A D E 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
D E 
SUAVISIMO, DELICAIX y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e ! P A Ñ U E L O \ w 
SOFátA - LUIS XV - MOPERN STYLE - MIMOSA RíVIERA 
Depósito en I&s principales Perfumerías de España y América. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este roedicarriento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas las farmacias . 
ACCIONBa. 
B&cco SapaRol de la isla no uaon 112% 
Bwt 00 Agrícola 7;> 
Barco Nacional de Cuba 112 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
óos de la Habana y Aimaceaes 
ds Regia (limitada) _ 175 
Oomoaüía de Caminos de Hierro 
de"Maiaara4" áSabaní la.. .. ¡Oxd lüGJá 
Üompañia aoi Ferrocan-ü üel Üen-
te N 
Compañía Cabana Central ilau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idom. acciones N 
Perrocarrl* ae Gibara k Holeutn^ N 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Gas 1S 
Compañía da Gas y Electricidad 
de Ja Habana Exdv 111 
Oompaaíadel Dique Flotante N 
UedTeieibnica de la iíi»Dana N 
Waer» Fábrica cié Hielo 122 
Compañía Loajade ViTeres de U 
Haoaaa. N 
Compa íado Conutruccionej, tt*-
parao.oaes y Saneamiento as» 
v-uba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) S9 
Idem de ;a id id. id. (comunes 1 37>á 
Comp. Anónima Matanzas 80 










C R O N I C A B . l L l f i I Q S á 
JDiA 21,1) 15 MARZO DE 190Ü. 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
El Circular está, en Guadalupe 
Santos Benito, abad, fundador; Lupi-
cino y Serapión, confesores; FiléJíVón y 
Federico, mártires; santa Fabiola, peni-
tente. 
San Benito, abad; tan célebre en todo 
el orbe cristiano, nació el afio 480 en las 
cercanías de Nursia, del ducado de Espo-
ieto. Su nobilísima casa, una de las más 
distinguidas de Italia, se hacía respetar 
en toda ella, así por sus enlaces, como por 
su gran riqueza. 
San Gregorio, que escribió la vida de 
nuestro santo, dice que nada bubo que 
hacer para inclinarle á la piedad, porque 
las primeras lecciones que se le dieron, 
hallaron ya un corazón formado para la 
virtud. 
Siendo de sólo quince años, resolvió 
buscar seguro asilo á su inocencia en el 
retiro del desierto, y por sendas descami-
nadas se fué á esconder eu el desierto de 
Sublago, á quince leguas de Roma. 
Xo se pueden comprender las excesivas 
penitencias que hizo aquel esforzado jo-
ven, héroe de la Religión Cristiana, des-
de los primeros pasos de su penosa carre-
ra. Del desierto de Sublago se fué al mon-
te Casino, donde fundó el famoso monas-
terio de Monte Casino, venerado siempre 
como centro de aquella célebre religión 
que brilla tanto en la Iglesia. 
Xo es fácil referir todo lo que hizo San 
Benito los años que vivió en el Monte 
Casino, ni todos los prodigios que se dig-
nó Dios obrar por su ministerio. Xo sólo 
poseía el don de milagros, sino que lo co-
municaba á sus monjes. De todas partes 
concurrían en tropel la gente para vene-
rarle. 
Siendo Ssn Benito la educación de todo 
el mundo, y respetándole los sumos pon-
tífices, los emperadores y los reyes como 
el asombro de su siglo, vivía en el mo-
nasterio como si fuera el último de los 
monjes. Pronosticó el día de su muerte, 
y en fin. el día 21 de Marzo del año 543. 
siendo de solos sesenta y tres años no 
cumplidos, pero consumido de los traba-
jos y mortificaciones, lleno de mérito, 
rindió el espíritu en manos de su Cria-
dor. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes — En la Catedral la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Correspon-
de visitar á Xuestra Señora de Guadalu-
pe, en su iglesia. 
A los devotos, de Mar ín Auxi l iadora 
El sábado 24, en la Iglesia de la Merced, á 
las 8 de la mañana, habrá una misa cantada 
en honor de María Auxiliadora. Se suplica la 
asistencia. 3S80 4-20 
l i i M Í l i G i S G f l W ñ í 
El jueves 22 del corriente á las ocho de la 
mañana, se celebrará la ñesta de consagración 
í Nuestra Señora d^l Sagrado Corazón de Je-
sús. Se suplica á los asociados y devotos la 
asistencia. 3930 3-20 
Iglesia del Sto. Cristo del Buen Viaje 
El lunes 19 de los corrientes se celebra la fes-
tividad del Patriarca Señor San José a las ocho 
y media de su mañana con Misa solemne con 
Ministros y sermón. 3808 4-17 
M Ü ^ L U S T R E T R C H I C O F R A D I A " 
del 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Por acuerdo de la Junta General extraordi-
naria celebrada el día '¿S de Enero último, la 
que fué aprobada por el lltmo. Sr. Obispo con 
fecha lí del actual mes y año, se admitirán as-
pirantes á Hermanos de esta Arcuicofradía 
poj un período de tiempo de seis meses que 
comenzarán desde la fecha de esta publica-
ción y terminará en igual dia del mes de Sep-
tiembre del año actual, sin el pago de la cuo-
ta de ingreso y si de la mensual, con opción á 
todoa los benefícies qne ésta Corporación 
presta á sus colrades tanto en el orden tempe-
ral como en el espiritua;. 
Y para general conocimiento expido el pre-
sente. 
Habana 17 de Marzo de 190S.—El Rector, 
Andrés Seerura y Llopiz,—El Mayordomo, Jo-
sé Casanovay Ármeoteros.—El Secretario, A. 
L. Pereira. 3873 8-18_ 
"MUY ILUSTRE ARCHICOFRiDÍr 
M Ü M I H O M M N T O 
ERIGIDA KN IJA 
Parroquia de Ntra. Sra. ie (iuadalupe. 
El lunes 19 del corriente mes comienzan las 
festividades del Circular en la parroquia de 
Guadalupe, costeadas por esta Archicofradía 
con misas da &14 y de 12 todoa los días hasta el 
domingo 25, que habrá misa solemne de mi-
nistros á las 8!< y sermón por el ilustrado ora-
dor Pbro. Dr." Santiago G. y Amigó. Perlas 
tardes, á las 5, se hará la reserva, y el último 
día será la procesión del Santísimo por las na-
ves del templo, y siendo un deber de los her-
manos velar á su Divina Majestad durante el 
tiempo que so halle de manifiesto, se ruega á 
los mismos, no sólo la asistencia á esos actos, 
sino también la concurrencia á la velación, £ 
cuco fin se pondrán de acuerdo los hermanos 
para fijar los turnos correspondientes. 
Habana 15 de Marzo de 1906—El Rector, An-
drés Segura y Llopiz.—El Mayornomo, Jo^é 
Casa novas Armenteros. 
JVoía.—Hemos sido invitados atentamente 
por el Sr. Cura párroco oara el sermón de Do-
lores, á las ¿K <1« la tarde del entrante mes de 
Abril, en el que ocupará la cátedra el R,. p. 
Manuel de Jesús Doval. 
3814 4-17 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Piiblicas.— 
Licitación para la construcción de un tramo 
de 2950 metros lineales de la carretera de Pe-
dro Betancourt á Navajas.—Jefatura del Dis-
trito de Matanzas.—Matanzas 23 de Febrero 
de 1903. -Saua las dos de la tarde del día 2; 
de Marzo do 1906, se recibirán en esta Oficina. 
Quinta de Cardenal, cille de Santa Isabel es-
quina á Compostela, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de un tramo de 
2950 metros lineales de la carretera do Pedro 
Betancourt a Navajas.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos ea blanco y ca»titoS íoformea fueren ne-
cesarios.- Salvador Guasteila, Ingeniero Jefe. 
C. 417 e alt.-23 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála i íeebo 
Ear P r u m Co., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español» 
LICENCIADO HERMINIO DEL BARRIO Y 
Pr.REZ DELGADO, Juez de Primera Ins-
laucia accidental del.Norte de cata ciudad. 
En virtud del presente hago saber: Que el 
dia diez y ocho de Abril próximo, á las dos de 
la tarde, tendrá lugar en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en la calle de los Ofi-
cios núm. cuatro altos, el remate de los solares 
yermos situados en la calle de la Gloria en esta 
ciudad números ciento setenta y ocho, ciento 
noventa y doscientos cuarenta y cinco, esto 
es, que estos números correspondían á las ca-
sa!» que se encontraban fabricadas en dicho» 
solares, lindando el primero por la derecha 
con la casa número ciento setenta y ocho y 
medio de dicha calle, por la izquierda con la 
Búmero ciento setenta y seis de la misma ca-
lle, y por el fondo con las casas números dos-
cientos cuarenta y uno y doscientos cuarenta 
y tres de la calle de Corrales, teniendo como 
única construcción dicho solar dos machones 
laterales, dos porciones de medianeras el res-
to de las medianeras de costados cuyas pare-
des están algo deterioradas, con una superfi-
cie de cuarenta y seis metros quinientos no-
venta y cinco centímetros pía nos, tasada en la 
cantidad de cuatrocientos diez y nueve peso» 
noventa y dos centavos oro español; y el se-
gundo solar ó sea el marcado con el número 
ciento noventa, Jinda por la derecha con la 
casa número ciento noventa y dos de dicha 
calle, por la izquierda con la número ciento 
ochonía y ocho de la mifcraay por el fondo con 
la número ciento, digo doscientos cincuenta y 
uno de la calle de Corrales, teniendo como 
construcción tres machones de manipostería, 
otro mas adosado á la medianera izquierda, 
loa muros medianeros de costados y cercas de 
costados, con una superficie de cincuenta y 
cinco metro* sesenta y nueve centímetros pia-
nos, tasado en la cantidad de cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos veinte y un centavos 
oro español; y el tercero que estuvo marcado 
con el número doscientos cuarenta y cinco de 
la calle de la Gloria, linda por la derecha con 
la calle del Rastro,por la izquierda con la casa 
número doscientos cuarenta y siete de la calle 
de la Gloria y por el fondo con la número 
veinte y dos de la calle del Rastro, con una su-
perficie de ciento doce metros ochocientos 
noventa y ocho milésimos planos, teniendo 
corno construcción un muro de mampostería; 
cuarenta y seis metros cuarenta y cinco centí-
metros de forro de tabla y una puerta olava-
diza, tasado en la cantidad de ochocientos 
cuarenta y dos pesos noventa y seis centavos 
oro español, haciéndose constar que se sacan 
á pública subasta dichos bienes siu suplirse 
previamente la falta de títulos de propiedad, 
que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes ael avalúo y que para 
tomar parte en la subasta tendrán los licita-
dores que consignar previamente en la mesa 
dsl Juzgado una cantidad igual por lo menos 
al diez per ciento efectivo del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
Que así lo tango dispuesto en el juicio ejecu-
tivo seguido por el señor Sebastián Arteta 
contra Juan N. Martínez en cobro de pesos. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA 
MARINA libro el presente en la Habana á diez 
y siete de Marzo de mil novecientos seis—Her-
minio del Barrio. —Ante mí, Francisco Cha-
cón. , 1-21 
LEOPOLDO CARVAJAL Y ZALDUA, Presi-
dente del Conseio de Familia de los meno 
res D. Sgundo Daniel, D. Alberto Antonio 
y D. Daniel Faustino García Tuñóny Do-
mínguez. 
Por el presente se hace saber: que este con-
sejo de familia, en sesión celebrada el veinti-
nueve de Enero último, acordó autorizar al 
tutor de dichos menores para vender en pú -
blica subasta las tres séptimas partes proindi-
visas que de la manzana de terreno formada 
f)or las calles 7. 9, F y G, en el "Vedado, con as construcciones que on ella existen, perte-
necen á los menores D. Sesjundo Daniel, don 
Alberto Antonio y D, Daniel Faustino García 
Tuñón y Domínguez, herederos de D. Segun-
do García Tuñón, acordándose á la vez que el 
precio que ha de servir de tipo para la subasta, 
de dichas tres séptimas partes no podrá ser 
inferior á la mima de diez y siate mil ciento 
cuarenta y dos pesos ochenta y siete centavos 
oro español, debiendo reconocer, además, el 
comprador el censo de seis mil pesos, con el 
canon del cinco por ciento anual, que grava 
el susodicho inmueble. 
En consecuencia de lo expuesto, y con la 
conformidad de los Sras. D. José, D. Gniller-
mo, doña María de la Asunción y doña María 
de los Angeles García Tuñón y Domínguez, 
propietarios de las otras cuatro séptimas par-
tes proindivisas de la manzana de terreno alu-
dida, se saca ésta y lo en ella edificado á pú-
blica subasta por término de treinta dias, se-
ñalándose para el acto del remate el treinta 
de Abril próximo venidero, á )a una de la tar-
de, én el estudio del Notario Ledo. Francisco 
J. Daniel, calle de Tejadillo número cuarenta 
y cuatro, en cuya oficina se encuentran de ma-
nifiesto los títulos de propiedad y demás do-
cumentos relativos á la finca de que se trata, 
con los cuales habrán de conformarse los lici-
tadores. Y se advierte: T? que no se admitirán 
proposiciones que no cubran el precio o.e cua-
renta mil pesos pagadero al contado, debien-
do reconocer, además, el comprador, el preci-
tado censo de seis mil pesos con el canon del 5 
por ciento anual, y pagar todos los gastos de 
escritura, derechos fiscales é inscripción en el 
Registro de la Propiedad; 2'!. que para tomar 
parte on la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la mesa del citado 
Notario, el diez por ciento efectivo del valor 
del inmueble, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos, v 3.', que la escritura de venta habrá 
de otorgarse el mismo día ó al siguiente de 
verificado el remate, en la inteligencia de que 
si así no se hiciere, se dejará sin efecto y que-
dará á beneficio de los vendedores la cantidad 
que hubiere depositado el rematador en vir-
tud de lo consignado en el párrafo anterior. 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina" expido la presente en la Habana á 
diez y nueve de Marzo de mii novecientos seis. 
3981 1-21 L. Carvajal. 
m i i m 8 1 1 m i 
V KRA t i D E A I S T K I V - I K NÍ iKl A 
Teniendo que comunicar á D. José Zich un 
asunto que le interesa, se le suplica pase por 
este Consulado General. 
3S81 ál i i—— 
SE VENDE EN CARDENAS 
una chalana nueva de 60 piés de eslora, 18 de 
man-ra v 6 de puntal, acabada de pintar y ca 
lafatear, de 60 toneladas de carga, á proposito 
para navegar entre cayos.—P. Casanova. Con-
3345 4 -18 P 
sulado 
mm 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R N, 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-370 156 14 Fb 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina 
núm. X. 
JP. l l p m a n n <£ Co, 
(BANQUEOS) 
Amargura 
M m m ú á m 
G o í 8 M U Gas y E M r í c M 
DE í i HABANA 
M O N T E N U M E R O 1 
AVISO A LOS CONSUNIDORES 
Desde esta fecha, durante las horas de cinco 
do la tarde hasta las diez y media de la nqche. 
los avisos de los consumidores de gas y elec-
tricidad, relacionados con el servicio, serán co-
municados al teléfono número 567, instalado 
en los bajos de esta Administración, donde 
queda establecida la guardia en las horas indi-
Uabana, Marzo 10 de 1906. 
El Administrador general. 
EMETERIO ZORRILLA. 
C. n. 553 10-10 
C f l i i i i a i í E i i í l S í G i i M 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva convoco á 
los señores accionistas á jmita general extra-
ordinaria que ha de celebrarse el día 81 del 
actual, á las cuatro do la tarde, en la casa ca-
lle de Aguiar núm. 108, con objeto de resolver 
cuanto sea procedente para la elececión y con 
motivo del convenio celebrado con la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la Habana, inclu-
so las modificaciones que procedan en él mis-
mo y la disolución y liquidación de Ja Compa-
ñía, si se creyese oportuno. Según lo dispone 
el art. 23 de los Estatutos, para poder asistir 
á dicha junta deberán los señores accionistas 
tener inscritas á su nombre las accionen ea los 
libros de la Compañía., ó haberlas entreerado 
en la Scretaria con cinco días de anticipación 
por lo menos. 
Habana, Marzo 14 de 190S,—Claudio G. Men-
doza. C. oSO 5-18 
( las y E M r í s í 
He la Mana 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
No pudiondo esta Administración ocuparse 
de los trabajos de instalaciones eléctricas, por 
tener que dedicar todo el tiempo disponible á 
las relormas y transformaciones necesarias en 
los servicios, los consumidores se servirán acu-
dir á las casas que se dedican á esa clase de 
trabajos, conviniendo con ellas precio y demás 
condiciones. 
Las casas instalodoras, antes de hacer las 
instalaciones, deberán acudir á esta Adminis-
tración para inibrinarse de las reglas y condi-
ciones establecidas por la Compañía, á las 
cuales habrán de sujetarse en cada caso. 
Esta Compañía no suministrará corriente 
eléctrica sin antes examinar y aprobar las ins-
talaciones. 
Los instalo dores no procederán á ejecutar 
trabajo alguno sin que previamente indique 
esta Compañía la clase de instalación y apara-
tos correspondientes, con lo cual habrán do 
evitarse equivocaciones y perjuicios en los 
servicios. 
Habaua, Marzo 9 de 1908.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. c 549 10-10 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
7» 
1 M c 468 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
I M M t en la H a m ú m 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
llov» £>! aaof» do exisLoncía 
oparaciones cemtiauas. 
y da 
C O l M l l i 
C O M P A Ñ I A 
i e ! F e r r o c a r r i l fie M u m . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en ei 
corriente año, el dividendo núm. 03, de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándo-
se su pago ea moneda americana, que es la es-
pecie en que la Compañía recauda sus fletes 
en la actualidad. Î os señores accionistas pue-
den ocurrir desde el 23 del corriente roes á ha-
cer efectivas las cuotas qne les correspondan, 
en esta ciudad, á la Contaduría; y en )a Haba-
na, de nn a tres de la tarde, á la Agencia a car-
go del Vocal Sr. José I . de la Cámara, A mai -
Íura 31.—Matanzas, Marzo 16 de 1906.—Alvaro ,avastida. Secretario. C 598 11-18 
CENTRO DE NEUOCIOS EN m í m 
GONZALEZ y COMP. 
Tacón n. 4. Teléf. n. 477. 
Por un peso plata esnafiola al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asuntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados ó Inscripciones en los flegistros de la 
propiedad; con la intervención de Abogados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se hallcii en li-
tigio. 
El Centro estará abierto todos los dias hábi-
les, de 7 a., m. á o p. m. 
Las personas que envíen su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2948 2&-2 M 
C A P I T A L respon-
sable S40.081.198.00 
SINIESTROS paga-
dos basta la le-
cha S 1.563.823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ooupa -
daspor l'amilia á 17Ja centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mnmoostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 10 J 
anual. 
Casas de Iguales coustrucciones ocupada; 
por almacenes de víveres con ó sin cantina v 
bodegas á 32)̂  v 40 centavos por 10Ü oro anual 
respectivament í. Oficinas en su prooio ediíl-
cio. Habana 55 esquina & Empeorado. 
Habana 28 de Febrero do IfWi. 
_ CM68 28-1 m 
SocieM Castellam as Benetacla. 
SECRETARÍA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo 2> del corriente, á las doce del día 
al Casino Español de esta capital para cele- > 
brar la Junta General que dispone eí artículo : 
85 del ilegiamento; á cuyo acto se suplica la \ 
puntual asistencia, en la inteligencia que la | 
Junta se llevará á cabo con cualquier número j 
de socios que concurran y los acuerdos que to-
maren sarán válidos. 
Habana Marzo 15 de 1936.—Kl secretario 
Contador, Luis Angulo. c 5S2 S-16 
C E N T R O B A L E A R 
Couvooatoria. 
Por orden del Sr. Presidente y de conformi-
dad con el último párrafo del art. 74 d1; los vi- i 
gentes Estatutos, cito á los señores asociados I 
para la continuación de la Junta general ex-
traoidiñarla que para la reforma del Regla-
mento General empezó el 18 del presente; cu-
ya continuación tendrá efecto el próximo do-
mingo, 25 del presente, a la una de la tarde, 
en los salones del CENTRO. El proyecto pre-
sentado por la Comisión, ya aceptado en prin-
cipio por la Junta General, estará en Secreta-
ría a disposición de los señores socios que 
quieran examinarlo, desde esta fecha hasta el 
dia 24, de las S de la mañana hasta las 10 de la 
noche. 
Se encarece la r.siftencia de los señores so-
cios, por tratarse de un asunto de suma im-
portancia, así como recordarles los incisos 5̂  
y 6; de los artículos 9 y 30, respectivamente, 
para los efectos de sus derechos, y adem.is que 
la Junta se celebrará, si á la hora que se cita 
no hubiere "quorum", con arreglo al articulo 
68 del Reglamento General. 
Habana, 19 de Marzo de 1303.—El Secretario 
Contador, Jttan Torres Ouasch. 
3915 6m.-20 
t tssm& m m s m m w m I 
parí los Anuncios Franceses son !os 
¡4? 
Y 18, rué de la Orange-Sateliere, PARIS * 
i \ o s e 
Que si el hierro es el único remedio 
contra la anemia, la clorosis y todas las 
debilidades ocasionadas por la pobre-
za de la sangre, el Hierro Erarais es 
la única preparación cuyo poder tuin-
ca ha sido contestado por un médico 
de mérito. 
Descubisrto por e! Autor en 1881 
ADMITIDO OríClALmEilTE 
en las HOSPITALES do 
v ea ul MINIBTEJUO 
do U» COLONIAS 
1 
Cura : 
No fatiga ol Estómago, no onnogreoo loa 
Dientes, no restriñe nunca AL 8ETALLE 
Este FERRUQIIÍOSO es EfITERAfílENTE ASimiLABLE 
VENTA AI. POR MVS-OR : 13, Rue ^e Poissy, Par ís . 
EN LAS 
PR MC PA 
FARMACIAS. 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituven las hemorroides, pues efi una da 
las afecciones mis generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo a BU médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento el 
üxir de Virginio, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. Ko hav más que escribir 
— á Pharmaoie MORIDE. 2, me de la Tacherie. París, para recibir franco de porte ol follctfl 
eiplicaiivo. Se vera cuan faed es librarse deja e?ferj»cdad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. I in t0(ias OroQ'Jtrias > Farmaciw 
A G f U Á 
c h a r b o n n i e : 
T i n i a r a y c c j e t a l absolutampnlc 
Devuelve á lo» CABELLOS y á la BARBA 
s j í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ su color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo. 
W ^ m » ^ ^ ' RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBONNIER para la belleza del cútis. 
SOCIKTÉ KUROPEENNE, 87, Bouievard Al,ag-eTi£a, PARIS. 
nu en LA HABANA : Vi«da de JOSÉ SARRA é Hijo; - 0" MANUEL JOHNSON. 
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L l b i v 
acabados de recibir, por el último va-
por-correo, eu L a Moderna Foeúa, ca-
lle de Obispo Nü L3S y 135; 
Tratado teórico-práctico de tejidos, 
obra ilustrada coa más de 600 grabados, 
por J . Lluch. 
Viaje á Italia, idem á Roma, idem á 
Milán, idem á Ñápeles, idem á Florencia 
por H . Taina, 
Estudios de antropología cíiminal, por 
Enrique Ferri. 
Guías de maquinistas y fogoneros de 
ferrocarriles, conducción y conservación 
de las locomotoras, por Pablo Sans. 
Cartas á un señor, Cartas á un obrero. 
Ensayo sobre el derecho de gentes, Ea 
igualdad social, L a mujer del porvenir, 
E l pauperismo, por Concepción Arenal. 
Manual de Jurisprudencia penal ó Dic-
ccionario recopilado de los fallos dictados 
por el Tribunal Supremo, Manual de Ju-
risprudencia procesal en materia crimi-
nal ó Diccionario recopilado de senten-
cias dictadas por el Tribunal Supremo, 
por la Revista de los Tribunales. 
Las dos Américas, E l Ideal America-
no, por T. Roosvelt. 
La Quimera, por Emilia Pardo Bazán. 
E l Arte de la Lectura, por Ernesto 
Legouvó. 
L a evolución y el dogma, por J . A. 
Zatm. 
Diccionario técnico Inglés, Español, 
Alemán y Francés, por C. Hudín. 
E l arte culinario.—Tratado práctico y 
completo de cocina, pastelería y reposte-
ría, según la escuela moderna francesa y 
española.—Ornamentos de mesa, dispo-
giciones de cubiertos y orden de servicio, 
por Adolfo Solichon. 
Los códigos españoles vigentes en la 
Península y Ultramar.—Contiene esta 
obra también las leyes de enjuiciamien-
to civil y criminal, por J . Abella. 
r z o t 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón mestizo 
natural; 1 varón negro natural. 
DISTKITO SUR.—1 hembra mestiza na-
tural; 2 hembras blancas legítimas; 2 va-
rones blancos naturales; 1 varón mestizo 
legítimo. 
DISTRITO E S T E . — 3 varopes blancos 
legítimos; 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.-— 2 hembras blancas 
legítimas; 1 hembra blanca natural; 4 va-
rones blancos legítimos; 1 hembra mesti-
za natural; 2 varones blancos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Georgina Lina-
res, 49 años, ñuca San Nicolás, cáncer del 
recto. 
DISTRITO SUR—Pedro Fernández, 54 
años, Cuba, Amistad 144, tuberculosis 
pulmonar; Evelio Suárez, 30 años. Ha-
bana, Reina 146, bronco-neuraonía; An-
tonio Díaz, 73 años. Habana, Sitios 111, 
úlcera del estómago; Manuel Facenlla, 
67 años, Gloria 138, bronco-neumonía. 
DISTRITO ESTE. — Francisco Roque, 
90 años, Cuba, hospital Paula, debilidad 
senil; Bernardino Vidal, 74 años. Haba-
na, Merced 76, insuficiencia mitral. 
DISTRITO OESTE.—Fernaado Enríquez. 
é8 años, Canarias, L a Balear, fractura 
del cráneo; Irene González, 3 años, Ha-
baiaa, Beneficencia, enteritis crónica; Ca-
ridad Sánchez, 36 años, Cuba, Omoa 26. 
tuberculosis; Carmen Rose!, 26 años, Ca-
narias, Jesús del Monte 151, tuberculo-
sis; María Cárdenas, 70 años, Canarias, 
exclerosis cardio-vascular. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 8 
Defunciones 12 
M a r z o 1 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blanca 
legítima; 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.— 3 varones blancos 
legítimos; 2 hembras blancas legítimas; 
1 varón mestizo natural, 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Juan Moreno Rodrí-
guez, con María Reyes; Luis López Ga-
vilán, con Concepción Fernández Gua-
dalupe. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO isorTE.— José Val era, 67 
años, Cantón, Campanario 4, tuberculo-
sis pulmonar; Teresa Rendón, 6 meses, 
Cuba, Amistad 17, atrepsia. 
DISTRITO SUR.—Felipe Rodríguez, 6 
meses, Puerta Cerrada 49, gastro-enteri-
tis; Dionisio Castillo, 60 años. Habana, 
Tenerife 90, arterio esclerosis; Juan D. 
Romay, 1 año, Habana, Gervasio 190, 
bronquitis crónica. 
DISTRITO ESTE.—Laura Peña, 13 me-
ses, Habana, Picota 58, meningitis tu-
berculosa; Jesús Rodríguez, 1 mes. Ha-
bana, Jesús María 90, enteritis: José 
Lombardero, 59 aflos, España, Cuba 89, 
ksistolia. •. 
DISTRITO OESTE.—Ramón Roig, 11 
meses, Habana , Soledad , meningitis; 
Serafina López, 2 meses. Habana, Luya-
nó 46. meningitis; Angela Mqiías, 50 
años, Cuba, Oeñalver 101, apoplegía ce-
rebral; Regla Avila, 80 años. Habana, 
Manila 11, angina de pecho; Yip Loi, 
Chacón 68 años. Cantón, Cádiz 82, hepa-
titis; Leonila Menéndez, 15 meses. Ha-
bana, Luyanó 155, meningitis. 
R E S U M E N • 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 00 
Matrimonios civiles 02 
Defunciones 14 
l u á n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono 8S4 
HABANA 68 
_ ^ 3 26-21 SI 
D r . J i i s í o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facilitad de 
D r . c a s t i ñ e i r a s 
C U I R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
DEL PECHO. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . - — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consalta de 2 á 4. 
1323 tym 78 y 783713 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Cfttedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Oirujano del Hospital n, 1. Conaul-
tae de 1 ft a. Amistad 57. c 429 26-261? 
D r . H e r n a n d o S e g y L 
Catedrático ele la üfiiversuuid 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTÜNO 137. 
C455 26-1M 
D R . JÜAN JESÜS Y A L D E Í 
CIRÜJANp-EHiNTISTA. 
Garantiza sos operacionaa. Qaliaao 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 565 8 M 
ABOGADO 
Gal laño Ti).—Habana.—Da 21 & \, 
C 432 28-26 P 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaiermedades de las Sraa. y 
do los niños. 
Cura las doloncias llamadas aairúr<;icas sin 
nacesidad de OPERAOIONRS. ' 
Consultas de ana a. cres.—Qratis para loa po 
bres.—Teatro Payrat, por Zaiaeba. 
C 411 156-19 F 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escu61a 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 k ó.—Teléfono 1869. 
c 564 9 M 
DOCTOR M I ALEMÁN 
Ciruiía general y enfermedades da la gar-
ganta, nariz yoidoa. 
CONCORDIA S8.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé-
fononümero 125. c 3oJ 52-7fb 
OCULISTA . 
Consultas v elección de lentes de 12 á 3.— 
'i güila 95, teléfono 1713. SOSO 26-4M 
D 8 i r F i M i i o M u C a p í 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
Ü029,—l 'omicilio: Vedado calle H, esq. á Í7. 
c 604 as-I? M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio. :Aguiaj 
n(imero 45. G 
O r . A n t o n i o R s v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y Tier-
nes do 12 á 2—Campanario 75. 
39S9 26-20 M 
D r . E . r a s t y s 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51. altos, frente al Parquo de Colón. 
Muchos añes de práctica y habilidad corres-
pondiente. 3856 26-1S M 
E l crecido nümero de partos que he asistido 
m el corto tiempo de mi anuncio en esta capi-
tal y las excelentes recomendaciones de mi 
aliéntela, eo suficiente garantía para que las 
¡eñoras tengan presente que por dos cente-
nes asisto partos con todos los cuidados que 
los adelantos de la ciencia recomienda, con 
certificados de las principales clínicas de E u -
•opa y titulo de Profesora en partos por la Fa-
cultad de Medicina de la Habana. Me ofrezco 
Compostela 177. Consultas gratis de 2 á 4. Na-
talia Q. do Molina. 3559 8-13 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
adado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Fara". 
CONSULTAS do 1 á 3. T E L E F . 9193. 
¿^©-Consultas para los socios del Centro As-
turiano en la Covadonga los lunes y jueves, 
de 8>Í. á 10 de la mañana en ia Dirección. 
3791 . 20-10 M 
DR. FELIPE GAEGIA CAÑIZARES' 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 26-15 M 
D o c t o r J . A . T r é m o t s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Fecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26- 11. M 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
531 26_P 
D R . J ü A N P A B L O G A R C I A 
Especialidad en Tías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 505 26-1M 
T R . H, ALVAIEZ AETÍS 
ENFERMEDADES DE LA trARQANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á 
Consulado 114. 
c 454 1 M 
Medico Cirujano.—Prado 103.-~Delá 3.—Te-
léfono 6.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
2914 11.-2 25m. -3M 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Ení'erniedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 24 
1352 ^3l)_E 
l i i i i t o í T e r a p s l í t S í 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la niel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enler-
niedades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSlXTAS DE mi A 4. 
0 'Ke i l ly43 . Teléfono 3154. 




ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 1053̂ , 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 5í>3 9-M 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Agolar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 595 23-16 M__ 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
uuevamerjte de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C513 Ido 1JM_ • 
DE.GONZALO A E O S T E J Ü I 
M E D I C O 
de la C.de Beueí ieencia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109K. Teléfono 82i. 
c 507 26-1M 
D r . M a i m e l D e l ü n . 
M E D I C O J D E 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquí 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
A B O G A D O . 
c200 
H A B A N A 55. 
23 F 
ipecialista eu las enfermedades del Estó-
o é intestino, segfin el procedimiento de 
s profesores Dres 
)r el análisis del 
á 3, PRAÜO 54. 
n y Wimer de Paris 
ico. Consultas de 
26-20M 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
ABORADO. 
8E HA TBA8LADADU A. AMAÜQUKA 28 
C 448 1M 
DOCTOR SALYEZ 6D1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 468 26-1M 
DR. FRANCISCO J. YELiSCO 
Kníernaedades del Corazón, Fulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiües). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 444 1M 
Laboratorio Urológico del Dr. VlidwHna 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postal» 97, entre Muralla y Teniente Say 
C 602 26-7 M 
D r . O . E . F i n l a v 
JEtapecialista eu e n í e r m e d a U a * de les 
ojos y de los o í d o s . 
OoneoltM de 12 á 3. Teléf. 17S7. Rema nfina. 128 
Para pobres:—Diapaaaario Tam«yo, Lune*, 
miércoles y viernes, de 4 á ó. 
C 449 1 M 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
_ c548 26-6 M 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 26-26 F 
Le lí 
C 453 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 M 
D R . G U S T A V O G. D U P L E S S I S 
CIRUJÍA G E N E R A L 
Comuitas diarias de 1 á 3,—Teléfono ''132-
Saa Nicolás número 3, c iZ¿ 1M 
Teléfono 839 
3319 
Santa Clara 2f>, de 3 5 
26-FM 
OCULISTA 
Consnltas de 12 á 2. Particulares de 3 é 4. 
CIÍDÍC» de Enfermedades do los ojíia para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrioue 7S, 
entre San Rafael y San José. Teléfono'i:j31, 
C 602 3tí 17M 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1312. C430 26$ 
R E Y E 
OCULISTA 
Consulten en Pra da lft5.—Costado de VlUa-
rnaava. C 433 26'23 P 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 a 3. C 445 1M 
Antonio L . V a l v e r d e 
Aboqado-j t fotario 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
2626 26-22 F 
M r . G r e c o 
enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en muy corto tiempo. 
Honorarios: 1, 2 y 3 centenes mensuales. Se 
hacen traducciones de todas clases. Prado 3. 
3684 8-21 
Í>K. C L A U D I O F O K T L X . 
Cirujano del Hospital número l . 
Cirujía, Partos y 'enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7F,1 
D E . J A O T 
^ 3 3 O C S r - 3 3 O 
. A r m a n c b A l v a r e z E s c o t a r 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con ia Sociedad de S á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-S M 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, eotrada por San José. Con-
sultas del á 3, los dias pare». (Gratis oara 
los pobres). co81 26-12M 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , ^ 8 & 1Z, 
2101 26-10 P 
TOMAS SALAYA 
M I G U E L F I G U E R O A 
Msreaderes n* 4. De 1 A 4. Teéfouo 3098. 
C571 1 M 




E U . 
S i usted quiere aprender 
el inglés tome lecciones de conversación con 
una americana; precios módicos; calle P, es-
quina^. 3846 4-18 
I M P O R T A N T E 
Una profesora de inglés y de taquigrafía en 
castellano 6 inglés se ofrece á dar ciases. Pre -
cios módicos. Neptuno 47, altos informan. 
Peinadora 
Una señora peninsular recién llegada de Ma-
drid, se ofrece en su profesión á las señoras en 
toda clase de peinados, por caprichosos que 
sean, en su casa y A domicilio, en Villegas 40. 
3S30 4-17 
l i i i n m m b . 
Construcciones de acero y Cantería, 
FeiTocarrilcs, Muelles, Puentes, Re-
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
c 573 26-15 M 
3939 8-20 
X ^ O O C 5 Í O X 3 . 0 J S Í 
de inglés y español en particular, estilo fácil y 
agradalile; otros ramos de educación para ni-
ñas; Miss A. Forsler, Industria número 126 por 
San Rafael. 3836 4-18 
n g i e s y I 
. Para el Carbuuclc-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Afédtco-Quirúr-
gftea de la Habana, PRADO 105. 
C 485 1M 
E i M O E l i f i l B 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tOB. por aposición d* la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas da 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesáa María 57. Teléfono 563. 
17010 ^ ISQai nvla 
DR. F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N " 
M é d i c o - C i r u }»ní>-Deju¡5:s ta 
Salud 42 esqcina á Leali&d. 
C 603 2S-1.5 M 
Profesor práctico se ofrece para enseñar el 
idioma inglés y el español. Precios módico». 
Prado 93 B, altos. 3739 g-16 
l 'ESiyURÍA "írLÍBROS 
por partida doble. Se garantiza la únsefitoza 
en corto tiempo. Prado 93 JB, altos. 
3740 8-16 
f . H T C h r i s t i e 
PROFESOR 
Inglés, Francf.s, Alemán, Magisterio, Co-
mercio, Matemáticas y Música.—Ordenes: Ga-
lería Artística, Dragones n. 50. 
3656 8-15__ 
I r E ^ Í A Ñ o -
Clase de este idioma por el Dr. G, Messina; 
también se hace cargo de traducciones de to-
da clase; dirigirse por correo 6 personalmente 
Industria 115 de 1 á 3. 3471 15-11 
C L A D E P I A N O ~ 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en sa casa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios módicos. 
Y D E I D I O M A S 
m E O T O E ; LUIS B. COREALES 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de á á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de TJÍ 
á Q}4 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 3407 28-9 M 
J . P Í C H A K D O 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de apiíjnaturas de segunda enseñanza.— 
San MiSPel 11.6. 3316 26-7 M 
O i i v e r í o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés. Francés 
y Alemán. También ae ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil ¡y Teaeduria do L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
C'LASKS 
Un antiguo y competente Maestro de Ir y 21 
Enseñanza, inglés y Taquigrafía, se ofrece con 
tal objeto. También prepara para el Magiste- j 
rio y el instituto. Recibe órdenes, en Industria i 
nüm. 66. 3227_ 2eM7 
Para dar ciases de 1? y 3.' Enseñanza i 
en casa r a.'ticuiar,-se ofî os un oroíesor com-
petente que posee varios tlt-üos académicos. ! 
También prepara maestro< para lô  próiimoj ! 
eximcnes. Dirieirse por corrso á J . G. en I 
Obijpo SO, tienda da roo ta E l Correo de Pa- j 
ris. ggQ Qo | 
¿DESEA VD. APRENDER PRONTO y Bien I 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método ! 
novínimo ñor A. Angusties Roberts. E l mejor ! 
d todos. De venta en las principales librerías. ! 
2631 26-23F I 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Bleotrioista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y meceria-
le». Reparaciones de los mismos, siendo rocor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acastioos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Comnoatel i 7. 
3502 26-7 M 
ATEÑCIQÑ 
Bl estucad-rr Joaquín Casacús, se ha trasla-
dado á Gloria 126, altos, donde puede enseñar 
sus trabajos para que vean el buen resultado. 
Lo» garantiza por 90 años en adelante. 
S158 15-6 
Ex-ENCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmairar muebles, extirpa el come!ón 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales.—LAMPARILLA 62, Telé-
fono 1038.—Habana. 2592 26-21 P 
Estirpacién por com-
completo. Se garan-
\ /nasa 10, Cuba81, esquina á Sol.—García 
3061 15-4 M 
n O M E J E N 
n d i a 
C o l o n n ú m . 8 6 % 
26-22 F 
ESTÜUCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E K E Y 57. 
E n P r a t l o m , principa 
se alquilan elegantes y veutilad is t, i • 
nes, con muebles y sin eilod ablUcií»_ 
3937 s 
Se alímilau ~ 
unos altos con sala espaciosa, come('^ c • •• 
tos y azotea, con balcón á la cailc «r ¿ 
n_es al mes, cerca, de los parques v i 
vías;. Virtudes S^j, _ 3355 ***** 
Se alquila en Puentes Graíifi^ ^-
rno de la Ceiba, pegado al ferrocarHit' '"a-
nanao, la preciosa casa núm. 16 dp 1 "•'•Mi.r; 
SanTadeo, de 5 cuartos, sala. comLCalk<W 
agua, cocina y gran patio con árbolp*'- - eoi» 
darán razón en el número 14 ó la tíUtal8s. 
Campanario 215. oc-r,,. 1,1 "aban»' 3872 
Con^nhKlo 75. — Se a lqn i ia"^ Wi 
nífica habitación alta. Servicio de ao-
tea a la calle y demás próximos p5U!4' a!!o* 
mornlidad. Mutuas referencias.'Hav i ^ ^ d í i 
ra cecina. Ŝ RI ^ 09a'l pa«' 3851 4- 8' 
V E D A D O 
Para la próxima temporada se alnnfis 
camoda casa en la loma, bien amuehl 
7x0Uai;E?oS' j ^ d í n y patio. Dirigirse aDa35r 
núm. 223. 387ñ i^*1* 
S E ALQÍ I L A ife^: 
la casa Acosta 7, de nueva planta de u i 
bajo independientos, con todas las'com<fi'5y! 
des modernas. La llave c im Monen iTw 
altos. S?;77 _ _ a ^ ^ ! 
S E AEQUÍEAÑ 
los altos de la casa Aguila 77. Dan ravnn 
Vizcaína, Prado 112. 3870 
Monte y Casi;lio. ""•"~̂v 
En el moderno edificio se aiqu; i -i n do- I 
ciosas casas, por Castillo. Informan SabatT^Í 
4-18 S3r Boada, Universidad 20. 
S E A L ^ I E A N , -
Muralla 26, dos habitaciones altas muy í d ; 
cas á corta familia o matrimonio sin niñnc, * 
la misma informan 3865 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados 768000" 1 
sos capaces para una regular familia b'̂ n1'"') 
tuados por ser lo más céntrico y á nna cua/1 !̂ 
del tranvía. Informan calle T. esq. * r»— 
8S58 




HERMOSOS A L T O S . - S E ALQÜILAÍTT 
los modernos y bien situados altos de Comnon I 
tela 116, compueatos de gran sala y saleta cinI, 
cegrandes cuartos y todos los requisitosd^hJ 
higiene. Acera de la brisa y á media cuadra 
del Colegio de Belén. Precio 14 ceatenea. huí 
formes en ios bajos de la misma. 
3879 4-18 
A L Q U I L A 
ta bodega] 
7 a toaas horas informan en Suáre 37S8 8-17 
E 530 
Se alquila Calzada núm. 7P.A entro B y C. una 
casa nueva de 6 cuartos. Informan al lado en 
el garage; _ _399t «1-21 
Se vende nna máquina nueva nique-
lada de escribir Oliver, propia para persona de 
gusto, se da en proporción. Jesús del Monte 
número 413, altos, de 7 a 10 de la mañana. 
4033 á-21 
E n la casa Cx*e?»po 4.'í, A , se a lqui la 
un bonito cómodo departamenta alto con vista 
a la calle, propio para una corta familia^ por 
ia esquina cruza el tranvía. 397r» 4-21 
Ia casa Reina 74 de zaguán, dos ventanas, una 
gran sala, recibidor, cinco cuartos corridos 
muy hermosos, gran patio, otro cuarto inde-
pendiente en el primer patio, salón de comer, 
traspatio con tres cuartos, cocina, caballeriza 
para «4os caballos y tres cuartos altos 'grandes 
y muy ventilados, en la misma impondrán á 
todas horas. 3972 4-21 
S E A L Q U I L A N M 
magníficas habitacisnes altas, pisos de májv 
mol, balcón á la calle; con ó sin muebles ycoáj 
todo servicio; frescas y espléndidamente sUi 
tuadas; Animas 3! 3789 í-17 j 
E S T R E L L A 99. ' 
Se alquila esta bonita casa, con sala, ante» 
sala corrida, dos arcos v mamparas; tres cuar« 
y un salón alto; salón de comer al 
fondor cuarto de baño con tanque forrado dí 
.dos inodoros, p'atio y traspa» 
: i r. «' muy fresca. Puede verse de 2 á 6. 8*1 
duejio Vjñuueslí . 3S18 4-17 
l O B ^ á P I A N Ü E l e \ 
se alquilan dos habitaciones altas, á caballertfl 
ó á matrimonios sin niños. ) 
4-17 j 
E L PUNTO MAS CENTRICO , ^ r-t 
ana espléndida habitación con pis» • 
rie niarraoi á hombres solos ó matrimonioslai 
hijos. Hay baño y ducha. E l portero informa-1 
r.i í 7i industria 132 casi esquina á SanRafáel.. 
3520 4-17 
E n Eíeina 14 s« alqui lan henuosáts 
habitaciones con muebles ó sin ellos: soa mny 1 
ventiladas. Se desea alquilar a personas :dei 
moralidad con todo servicio. Entrada a todtf ' 
horas. 3816 8-17 
ASA ̂ Q U I N T A m E L VEDADO 
Se. alquila la hermosa casa calle A núm. ̂  
esquina á 5!, eu el Vedado, acabada de fabri-
car, con baño, inodoros, cochera, seis cuartos, 
espaciosa sais, comedor y demás comodidades. 
La llave;»! iado. Para informes. Dr. Eugenio 
Cantero Herrera, Mercaderes 11. Habán^' 
3799 10-17 
S I A L O Ü I L A N 
1 dos habitacic 
i 00 26. 
•niiladas. Obi»-
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangro y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 582 10 M 
DR. ADOLFO^ 
Ex-inlcrn» del Eopilal International de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11 >̂  á 1%. RAYO 17. 
3318 -JS-S M 
D J ü í m S T A Y M E D I C O 
Mídioina, Cimjía y Prótesis da la 000». 
üeríJteüoi 36~leléí&no n, 3012 
C 152 1 M 
E l Cínico que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca '-El T a -
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
3994 13-21 M 
se alquila la cómoda y espaciosa casa para fa-
milia, de la calle B. numero 8. Informan en B. 
nnm3ro l̂3: 3977̂  8-21 
Realquilan en Conoordia'O, altos, lier-
naosas habitaciones y ventiladas oon balcón á 
la calle, con muebles v buena ducha. Precio 
reducido. 3985 5-21 
E n Cristo 31, bajos, 
se solicita para «n matrimonio, una buena co-
cínela peninsalar. Sueldo SiO plata, no hay 
p2a_ra. ««7 8-21 
Richmond Housc, Prado 101 
Habítacioaes con todo servicio, entrada á 
todas horas; no se admiten niños. Se alquila 
un entresuelo independiente: 
4036 • 8-21 
~- HERMOSAS HABITACIONES 
bien amuebladas á dos, tres y cuatro centenes 
ai mes, para hombres solos de buenrs costum-
bres. Monte 51. altos, fronte al Parque de Co-
lón. ' 4012 8-21 
e s e a s q i á i i a 
un buen local para oüciua cu Prado íll. 
¡JTSO 8-17 
í e a l q u i l a n 
a r a s o o u 
Ayudante auxiliar de Obras Públicas y ex-
facultativo del Fomento de Obras y Construc-
ciones de España. 
Confecciona toda clase de proyectos: (Aper-
tura de dalles, caminos, conatrucoiones y re-
forma de edificios, y traídas dj agua, &, &,) 
contrata presupuestos y condiciones, permi-
sos para edificaciones y obras á precios eco-
nómicos. 
Lamparilla 22, alt«s. 
Oficina de Cosme Bou. 
c tó-20 
Toda sillería que su cuero esté en mal esta-
do se pone como nueva; además si se desea se 
le da el color que quieran patente, que per-
mite hacerlo bien y barato; además se res-
tauran toda clase de muebles finos y objetos 
de arte. 
San Nicolás 44 esq. á Virtudes. 
Se visten cunas. Galerías, Portiers y se fo-
rran sillerías, gusto y precio sin competen-
cia 395!» 4-20 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
JCO por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero, instalación de talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aran-
guren núm. 131 3335 26-S M 
MODISTA MADRILE HA 
Se hacen vestidos á peso y blusas á 50 centa-
vos; sombreros á 50 ots. Se' desean aprendizas 
blancas. En la misma iniornaan de do1? habita-
ciones que se alquilan con y sin muebles. Sol 
n. 45. 3860 4-18 
" F i a í i a l B i r i a . 
Reprodimción de fotografías, fototipias, gra-
bados, litografías, etc., por un procedimiento 
(sencillísimo y curioso. Remito las instruccio-
nes necesarias mediante envío de 10 centavos 
en sellos. Antonio G. Revira, Obrapía 57. 
3783 8-17 
1 
Tratamiento especial de Sifilcs y enfermeda-
des venéreas.--Caración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Telefono 85i Lgido núm: ?, alio». 
C 447 1 M 
Se hacen toda clase de tra-
bajos eléctricos para den-
tro y fuera de la capital-
Instalación especial de 
motores, dinamos y pararrayos. Reparación y 
conservación de timbres, motores y abanicos 
á precios módicos. Surtido de materiales y 
bombillos de varios voltajes. Camisetas y que-
madores para gas. 
Casa, que, garantiza el trabajo perfecto y rápi-
do.—Seriedad en m cumplimiento. 
AÜUDO-FORTES & ENRIQUEZ 
EX-OPERARIOS DE LAS DOS COMPAÑIAS 
S A L Í 15, m Rayo y San Nicolás. 
T e l é f o n o 1 2 3 0 
E N L A C A L L E 17 
Se alquila la moderna casa calle 17, esq. H. 
La liave al doblar por H. Para informes, Mu-
ralla 119. o 608 4-21 
S E A L Q U I L A 
en Marianao la hermasa casa Calzada 146, con 
todas las comodidades para nna familia do 
gusto, la llave en ei núm. 127, altes. Informan 
Consulado n, 66. 4029 4-21 
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la hermosa casa de alto y bajo Neptuno 1% 
con comodidades para larga familia. Intor-
man, Aguiar 92. 372S Svlb__ 
^líiiirique 143 
Se alquila con sala, comedor, cuatro cuartos 
y un salón y un cuarto alto, cocina, baño f 
inodoro. La llave en la bodega de Estrella?!» 
Informan Teniente Rey 101, entresuelos. 
3635 _ ^Jbl íL— 
Casa; de íarnilia. 
Unica en su clase en la ciudad. Tiene det 
espléndidas habitacioues con toda asistenci». 
Especialidad en el servicio. Se admiten abe-
nados á comer. Se exigen referencias, 
no 75. Telófone 1461. 3688 
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I N D U S T R I A 72 
Se alquilan habitaciones altíis y bajas á, pre-
cio reducido con esmerado servicio de cocina 
por su nueva duefia Dolores Cancela. 
. 3926 4-20 
Se alquilan 
dos habitaciones altas corridas y ventiladas á 
persona decente y sin niño; el alquiler es mó-
dico-jObrapía n. 88. S919 4-20 
Se a lqui lan en G a l i a n o 37, 
hermosas habitaciones muy expléndidas. bo-
nitos pisos, buena ducha, servicio sanitario. 
En la misma una grande cocina. Se «Iquila y 
dará, buen resultado por ser casa de hués-
pedes. 3918 4-20 
Campanario 126. altos, se alquila un 
departamento de saleta y una habitación con 
balcón á la calle, á matrimonio sin niños ó 
personas solas. No se admiten animales ni 
plantas. Informan en la misma de 9 á 11 de la 
mañana. 3888 4-20 
Í S Ü A R K Z 29 
se alquilan 3 habitacioues, desjuntas, á ma-
trimonio sin niños ú hombres solos, que sean 
personas de moralidad. 
3885. 4-20 
Obispo 7í>. altos 
Se alquilan dos habitaciones juntas; en Pra-
do 117, principal, informarán. 
3938 | 4-20 
PASEO U; 14, Vedado, entre 9 y 11.—Se alqui-
la una hermosa casa, 4 cuartos, gabinete, sala, 
comedores, patio, iardinos y cuantas comodi-
dades pueda apetecer nunjerosa familia. En 
ia misma hay persona durante ei dia,, é infor-
man Ancha del Norte 130. 3337 ¿.-lü 
Galia-
8-15 
P A E A U I T A I S r D ü S T E I A 
6 almacenes de tabaco ú otra mercancía, 
alquila un excelente local eo Belascoam i¿o. 1 
Informes. Monte 234. 3666 8 mjbL-^ 
S E A L Q U I L A S T 
los hermosos altos de la casa calle de Neptun» 
n. J86. Informan en Obispo núm. 21-
3662 _ 8-16 . 
Se alquilan habitaciones, dos ]>ft.i.â  ¡[ 
una aita. con vista al Malecón, casa de taipr 
lia. No so quieren niños. San Lázaro 2o8, enw» 
Campanario y Perseverancia. 
3558 
tres magníficas habitaciones para oficíniis^l / 
el centro comercial de la Habana, Cuba 29, al* 
tos, al lado del Banco Nacional de Cuba. 
S724 4-17 _ 1 
S e a l q u i l a n 
la casa Fundición 19, en tres luises, y dos h»-i 
bitacioues altas interiores en Cuba 154. InfoP*¡ 
man eu San Ignacio 106, 3761 S-16 j 
Concha 6. 
Se alquila una casa y la accesoria letra B«, 
Las llaves en la bodega. Su dueño Merced 48, j 
8722 S-16- J 
8-U 
Conmlas do Hotel. 
Se sirven en tableros á domicilio. ^]x¿%Is 
condimenro extra. Se admiten abonados a w 
mer. Galiano 75. Teléfono L61. 
3533 S - t ^ ^ -
E Á B I T Á C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado !* 
3498 1 io 
S E A L Q U I L A . . 
un hermoso local para almacén 6 cst*bie 
miento, en Zulueta 73: en el alto esta la uav 
8517 * JflH -
Quinta de recreo. Vedado 
Calle 18 n. 6.-Esta magnífica casa ««"J^l 
con grandiosas comodidades, preciosos j ^ 
nes y muchos árboles frutales, capaz par^ ^ 
familias y para personas de gusto. La 11 . gUÍ 
los cuartos del fondo por la calle w y is_g 
condicionen en Progreso n. 3. .^^X——7T— 
V E D A D O , ,mej0r 
E l Palacio de Carneacio, gran hote1'1 lor 
situado en la Isla de Cuba, no se conf00cecobraf 
en ninguna época v el que más »ar.a''0¿e ¿leí 
hay ciiarro? amueblados con servicio, 
pesos en adelante por ra es. 
3114 33_S TUZO. 
Campanario 117, entre Salud y --^ó 
gones. -Hermosas habitaciones con ^ V ^ » 
sin ellos, con toda asistencia, n?/fi "ĵ ruioi-
niños. En la misma se sirve comida a a^, xí 
lio. Precios módicos. 3149 26-6 
Monte nüm. 130, altos. .LAB 
En este cómodo y elegante piso se aw de 
departamentos y habitaciones 15-S 
moralidad. Precio;! módicos ^ I f , , ^ — — ^ 
" l ^ T d o 10, altos 
Se alquilan cuartos amueblados ^ íL&jd í 
en adelante á hombres solos o uaiii 
sm nmos y qt 
Tfilftfona ÍBSÜ. 
lúe sean personas de 
DIATUO DE LA M A ? J X A . ~ Edición fie la mañana.—Mnrzo 21 de TOOn. 
^ i 
E L NACION A L . — A petición del 
público, segxin rezan los carteles, pon-
drá boy en escena la Compafiía, de 
fuentes la preciosa comedia en cuatro 
actos A« Zagala, original de los her-
manos Quintero y que fué representada 
j-on tapto éxito por los mismos artistas 
en la temporada de l'ayret. 
Toman parte principal en el desem-
peño de La Zagala la distinguida actriz 
kptonia Arévalo y el notable actor Pa-
co Fuentes. 
Es uocbe de abono. 
La empresa del Nacional ha hecho 
cu los precios de las localidades una 
rebaja considerable. 
Véanse á continuación: 
Gribes sin entradas $ 8 00 
pairos principales 6 00 
Jpíilcos tercer piso sin entradas 4 00 
f ineta con entrada 1 00 
Asiento de tertulia con entrada... 0 50 
^siento de cazuela con entrada.... 0 40 
Efltrada general 0 60 
Entrada de tertulia 0 "O 
Entrada á cazuela 0 20 
Está en ensayo la comedia en tres 
actos de Linares Rivas, Aire de fuera, 
así como Bodas de Fíala, del mismo 
autor. 
También se ensaya Rosas de Otoño 
para la velada del 27 á favor de la 
Asociación de la Prensa. 
Que será un gran éxi to: 
L I T E R A T U R A PORTUGUESA.— 
(de Luis de Cama es) 
• Bucles finos de oro reluciente 
que serán por sus manos recogidos 
y estarán sobre rosas esparcidos 
ihaciendo que su gracia se acreciente, 
i Ojos que moverá tan dulcemente 
en mil divinos rayos encendidos, 
¡si de lejos me roban los sentidos 
'qué sería á no estar de ellos ausente. 
Su risa angelical, por más fineza, 
entre coral y nácares nacida 
jtoh, quién sus dulces ecos cerca oyese! 
i:,- Si así con nueva gloria el alma olvida 
al sólo imaginar tanta belleza, 
¿qué sería al mirarla? ¡Ob, quién la viese! 
Manuel Monterrey. 
L A INDUSTRIA cus ANA.—Ha adelan-
tado como si viajase en automóvil . Dí-
fganlo el crédito que han obtenido dos 
de sus incomparables productos: el 
chocolate La Estrella y las gal Icticas 
¡tilias "Malvern", que fabrican Viiapla-
ua. Guerrero y Compañía. 
B A I L E DE DISFRA^. — La simpática 
sociedad de la Víbora, E l Progreso, 
abrirá en la noche de hoy sus salones 
para un gran baile de máscaras. 
Tocará, como siempre, Valenzuela. 
Damos las gracias al sefior Pedro 
Busti'lo, presidente de E l Progreso, por 
su galante invitación. 
DÍSCUKSO DE LA E X P E R I E N C I A . — 
Decía ayer tarde en el Malecón una 
madre á otra que elogiaba los hermo-
sos colores del semblante de su hija, 
de pocos meses: 
—¡Qné quieres! ¿Sabes por qué es-
tá así? Porque el organismo, lo mis-
;mo de los chicos que los grandes, se 
[fortifica y ayuda notablemente con a l i -
iinentos sanos. Y mi hija no toma más 
jque bananina ds Eamón Crusellas, mez-
•clada con leche. 
M A R I N A . — E s t a hermosa ópera se 
cantará hoy en Albisu por úl t ima vez 
en la temporada. 
Protagonista: la Gonzaga. . 
Lo^ demás papeles están confiados á 
'los señores Casañas, Tapias, Vil larreal 
y Sauri. 
Precios módicos. 
Como que cuesta la luneta con sn en-
trada correspondiente, por toda la re-
presentación de Marina, un peso. 
Y los palcos, tres. 
En la tanda cinematográfica, de siete 
á ocho, se presentarán nuevas, varia-
das y recreativas vistas. 
E L PODER DE LA HIGIENE . —De los 
diez mandamientos de la higiene reco-
mendamos á nuestros lectores los si-
iguieutes, por ser los más importantes: 
19 Levántate temprano, acuéstate 
¡pronto y procura ocupar bien el día 
:dando unas vuelcecitas por la calle 
Obispo. 
2? El agua y el pan sostienen la 
vida, pero el aire puro es tan indispen-
sable á la salud como el recrear la vis-
ta por los espléndidos escaparates, que 
cual el de E l Almendares llama la aten-
ción y atrae á las personas de chic. 
39 La sobriedad y frugalidad son el 
'mejor el ixir de larga vida, y el saber 
elegir para comprar un buen comercio, 
.produce inagotable elasticidad en los ca-
pitales. 
79 Las casas bonitas y alegres hacen 
¡agradable el hogal. Por eso debe todo 
el mundo surtirse en la tienda de moda 
El Almendares. 
El resumen de este decálogo de la hi -
fiieue moderna se resume en este sabio 
precepto: í4Corapra bueno y compra 
!bien". Y para conseguirlo basta con 
frecuentar la joya del comercio haba-
nero: E l Almendares. 
' ';. -PARA LOS GINETES.—Las personas 
Qne por necesidad ó por ,?por¿ montan á 
caballo, deben cuidar, antes que nada, 
de proveerse de montura cómoda é h i -
giénica. 
• ^o todas lo son. 
' Así es que lo mejor es buscarla en 
11 »a casa como E l Gran Hipódromo, de 
simpáticos hermanos Martín, ga-
^ntiz^da por la excelencia de todos los 
^t ículos que ofrece al pábl ico. 
Búsquese, al igual que una buena 
cabalgadura, toda la mayor comodidad 
posible para las manos, cosa fácil usan-
bi rienda inglesa especia! que reci-
be la gran ta labar ter ía de Habana es-
^ ' ua á Lamparilla. 
"̂ua de las primeras de la ciu dad. 
TEATRO M A R T I . — P u n c i ó n de moda 
liOy. 
La novedad de la noche consiste en 
'a aparición por vez primera en la es-
^ ' í a de Martí , de la salerosa Concha 
^art íuez. 
Se presentará á primera hora con la 
Sfdaiidida, obra Congreso feminista y 
gmbién en /.a perla negra, ai final de 
W función, que es corrida. 
*^ntre una y otra zarzuela aplaudire-
mos de nuevo á la Pastor en E l arte de 
ser bonita. 
Mafiana: Trovador. 
Y para el martes anunciase el debut 
de una nueva tiple, María Molgor, que 
acaba de llegar de Méjico. 
L A NOTA F I N A L . — 
En una casa de fieras: 
La mujer.—¡Dios mío! ¡Qué miradas 
tan terribles me lanza el oso! 
E l marido.—¡Pobrecito! ¡Sin duda se 
ha asustado al verte! 
Como polvos tle arror, teman todo lo que emblan-
quece demasiado, la mayor parte de los polvos de 
arroz contienen principio» que dañan la piel. B] pol-
vo LA.DIES IX ALL CLIMATKS de GÜERI-A1N, 
es un producto rigurosamente neutro: embellece el 
«utfc, y la prudencia, Señoras, nos manda de no ^oli-
eitar otros. 
¡ O t e f F i i i 
Maison l>oreo.—Gran casa de huéspe-
des de Soledad M. de Durán. En esta hermo-
sa casa bay buenas híibitacioneá para perso-
nas de moralidad, elegantemente amuebladas, 
con timbres y luz eléctrica, pudiendo comer 
en sus habitaciones sin aumento ninguno. 
Consulado 124 tsquina. á Animas, teléfono 280. 
3871 4-18 
Fonda Restaurant L A P U N T A . 
PEADO 3. 
Las personas de gusto deben visitarla. Co-
mida escogida y condimentación excelente. 
Especialidad en caldo gallego. Cenas hasta 
las 11 noche. Gran oportunidad para los que 
asisten á los correccionales. Abonos y cantinas 
desde 1^ pesos. Magnífico cocinero. 
363(> 13.15 
Se compra una casa de cuatro Á cinco 
mil pesos, de acotea, libre de gravámenes y 
oue esté situada de Belascoain y Prado y de 
Reina á San Lázaro. San Lázaro 62, bajos, "de 1 
a 3. 3095 S-21 
Se desea comprar una casa que no 
pase de |4.500 en la calle Aguila, acera de la 
brisa, ó en las calles comprendidas entre Pra-
do y Consulado hasta Trocadero, acera tam-
bién de la brisa. Hora d« 1 á 6, pr mer piso. 
Oicha compra se desea hacer ahí intervención 
de corredor. Qaliano IOS. 4014 4-21 
Siu intervención de corredores se de-
sea comprar una casa chica en la calzada de 
Jesús del Monte, desde la esquina de la calle 
de los Mangos, hasta el paradero de los ca-
rros. Villegas número 51 informaran. 
3931 4-20 
Se desea comprar ó arrendar una ñnca qne 
tenga BANCO DE ARENA y que esté situada 
cerca de uaa línea de ferrocarril, informes L. 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 • 25-15M 
Compro sin corredores 
ona casa cuyo precio no exceda de $5.flí)0, on la 
Calzada del Cerro ó barrio de Colón. Dirigir 
proDosiciones á P. V. Palma. Pueblo de San 
Nicolás. c 531 15-6 M 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
i claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
I con garantías. Se hp.cen reclamaciones de 
i haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
i Pagaduría Central. Teléfono 3039. 
! 2931 26-1 M 
mmí 
Pérdida . -En la noche 
• del día 1?, jueves, en el trayecto de la Calzada 
i de San Lázaro y EHtación de Vilianueva, ha 
| quedado en ei coche una maleta de mano con 
objetos adentro. Se le gratíñeará á la persona 
quo la entregue en Aguila 62. ;;i352 10-18 
P É R D I D A 
Se gratificará generosamente con un centén 
; al que entregue en Cerro 52S un prendedor de 
j oro en su estuche, extraviado eñ el trayecto 
; del Palais Roval por Compostsla, O'Reilly al 
i Parque. 37S6 1 t-16 7 m.-17 
S e h a e x t r a v i a d o 
| un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devolución á esta Administración (delDiA-
; RIO DE LA. MARINA). 
3573 tl-13 m l 9 - U M 
Se solicita una cocinera aseada que 
duerma en la colocación no tiene que ir a la 
plaza, es para corta familia. Calzada de Jesús 
del Monte 418, altos. 4032 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, en 4l Veda-
do. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obiigación. Tiene quien la recomiende. 
Informan calle 12 nüm. 3, Vedado. 
3932 4-21 
Dos señoritos recien Jlegradas de P a -
rís se ofrecen, una d« Peinadora, ofreciendo 
sus servicios en su casa y a domicilio y la otra 
de señorita de compañía, sabiendo toda clase 
de labores. Informan Lamparilla 40. 
4005 • • 4-iíl 
Matrimonio recién llejrado de !a pe-
nínsula, ambos jóvenes, desean colocarse en la 
capital ó cualquier punto de campo. Informan 
calzada de Jesús del Monte 559, letra A. 
4002 4-21 
Desea colocarse un Joven de 36 años, 
de criado, cochero ó carretonero, en ia misma 
una joven de criada ó manejadora, ambos de 
bnena conducta y con recomendaciones. Cal-
zada de Jesús del Monte 559, A. 
4003 421 
Se solicit;* una muchacliita blanca dej 
país de 12 a 13 años, para entretener un niño; 
se le dará un corto sueldo ó vestirlay calzarla. 
Salud 30, altos. 40D3 5-21 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media ó á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Animau 123. 
3983 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser 4 
mano y máquina, y cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garautice. Informan Jesús Pe-
rogrmo 61. 3974 4-21 
& G > J S í O l l o T t í * -
una criada peninsular, si es recien llegada (ha-
biendo servido ya en España) ae prefiere. De 
no haber servido no se quiere. Para el servi-
cio del comedor, cuarto que sigue áeste y sala. 
Tiene que saber repasar y coser á mano y má-
quina. (Hay cinco criados), 3 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse por carta A. B., Administra-
ción de Correos de Palos^ 3893 S-21 
Se solicita una crhula de mano que 
sea inteiigante y que traiga buanas referencias 
para limpiar una Hala y tres habitaciones, si 
sabe coser a máquina. y*á mano se le darán 
tres luises y ropa limpia, sino sabe coser dos 
centenes. Moatelnum. S46. 4035 4-21 
Se desea colocar un muchacho de 1^ 
años de edad, en casa particular o en tienda 
de ropu. Sabe servir a la mesa y tiene buenae 
referencias. Informan en Industria 160. Sabe 
leer y escribir. 3034 4-2 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora en Concoidia 18. 
4015 4-21 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular que entiendx algo de cocina, y tenga 
relerencias. Informan en Manrique 121. 
4016 4-21 
Se solici ta una criarla dfi mano, blanca 
para limpiar tres habitaciones, ha de saber co-
ser en la máquina. San Nicolás 20. entrada por 
Laguna, altos de la bodega. 
4018 J_____ l 4-21 
Ste solicita una buena criada de mano 
qne f opa su obligación y tenga buenas reco-
mendaciones en Carlos III219. altos. 
3980 4-21 
L n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
no tiene inconveniente eu ir al campo p:ig.in-
dole buen sueldo. Sabe cumplir con su obliga -
ción. Informan Eernaza 12. 400S 4-21 
Una buena cocinera peninsular dcs^a 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
recomiende. Informan Progreso 34, altos, 
8996 4 21 
Se solicita una muchachita para los 
quehaceres ligeros de una casa, 2 de familia, 
buen sueldo. Carlos H í 209, bajos. 
4001 4-21 
D E S E A . COLOCAIíS!: 
una buena cocinera peninsular en el Vedado ó 
en un punto de campo qus no sea muy lejos de 
la Habana. Tiene buenas referencias v darán 
razón en Salud núm. 2 cuarto uúm. 9. 
4000 4-21 
E n Sol 43 
se solicita una criada de mano que sepa coser 
y cortar. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Y 
una manejadora que sea buena, en $lü y ropa 
limpia. 4010 4-21 
£4 
una criada de color que sepa cosier, en Prado 
46, altos , de las 9 de la mañana en adelante. 
4026 4_21 
Un buen cocinero 
repostero peninsular se ofrece á las casas par-
ticulares y estableoimietitos, teniendo inme-
jorables referencias, darán razón en Muralla 
esquina á Aguacate, bodega. 
4025 4-21 
S E I S O L Í C I T A 
para el Vedado una muchacha de color para 
lavar, planchar y ayudar á loa quehaesres de 
la casa; sueldo $23 oro americano: sa exigen 
referencias; d irigirse á Obrapía 80. 
C612 4-21 
S E S O L I C I T A " 
un cocinero de: color que sea superior y lo 
acredite con las casas en que haya servido. En 
Infanta 24, altos, el portero informará. 
3990 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para criada de mano y 
salir á la calle, es para sorvir á dos oersonas. 
No se quieren recién llegadas. Tienen que te-
ner referencias. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
fria. Agxucate 21, altos 3973 4-21 
Dos crianderas peninsuiares 
de 2 meses de paridas, con sus niños que se 
pueden ver y con buena y abundante leche, 
desean colocarse una á media. lech«i y la otra 
á leche entera. No tienen inconveniente en 
salir de la ciudad. Tienen quien las garantice. 
Informan Morro 58 3971 4-21 
Una señora de mediana edad, de co -
lor, desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación, no 
tiene inconveniente en salir de la capital. 
Tiene quien la garantice. Informes Refugio 51 
de 8 a. m. á 4 p. m. 398S 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan A guiar núm. 17. 
3979 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para ayudará todos los 
quehaceres con otra compañera; tiene que SÍ-
ber su obligación y dar referencias de su con -
ducta; Compostela núm. 3. 
4027 4-21 
Desea colocarse 
una joven peninsular paracriodade mano; sa-
be cumplir con su obligación, t eñe quien res-
ponda por ella; informarán Amistad J46, por-
tsría. 43.0 4-21 
SE SOLICITA 
una costurera de mediana edad para coser y 
a tenderá los quehaceres de la ca«a; puede 
dormir donde le acomode; F n. 21 entre 13 y 
15, Vedado. 4019 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cocinera peninsular en casa particular, 
aclimatada en el paí ; informan calle Corra-
les 96. 4013 4-21 
SE SOLICITA 
una muchachita de 12 á 14 años para ayu dar á 
los quehaceres de una casa; se le da sueldo; 
Suárez 28 y 2á informarán. 4014 4-21 
una señorita inteligente y de buena pre sencia 
para hacerse cargo del nuevo Departa mentó 
de Platería y Cristalería de esta casa. Es ne-
cesario que posea el Inglés y el Español áoe r -
fección, sea rápida en los cálculos y tenga ha-
bilidad para vender. 
C H A M P I O N & PASCUA L 
C813 S-91 
Una señora peninsular 
de cinco me-esde parida desea colocarse de 
criandera a leche entera. Tiene buenas reco-
mendaciones: tiene su niña a su lade, que se 
puede ver. Informan carmen 4, altos. 
8934 4-20 
Dos peninsulares desean coloca.ise 
una de costurera y otra de criada de mano, 
que también entiende do costura: tienen bue-
nas recomendaciones, Informan en Compos-
tela 115, 3911 4-20 
Se desea saber el paradero de D. «To-
s6 Nicolás Pujol y Asencio 6 sus legítimos 
herederos caso de haber fallecido para un 
asunto importante. Diríjanse á A. J. Q. Sto. 
Tomas bv 14, Santiago de Cuba. 
c fc'Ol 4-20 
Se solicita 
t m criada blanca que sea fina, que sepa coser 
y cortar bien, ha de traer referencias, se da 
buen sueldo. Linea 94, Vedado. 
3944 4-20 
UNA MODISTA FRANCESA 
que corta por figurín y habla español, desea 
encontrar una casa parliculr. No tiene inecn-
veuiente viajar y ayudar a los quehaceres de 
la casa por la maíiaña, Sitios 9. 3S38 4-20 
SE DESEA COLOCAR 
un criado de mano peninsular con bastante 
tiempo en el país; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Ha-
bana l&S, dan razón. 3S39 4--0 
D e s e a c o l o c a r s e 
<fe jirdinero ó portero, con buenas referen -
cias de casas que ha trabajado. Informan Ma-
rina 2, Habana. 3900 4-20 
C O C I N E R O 
repostero español, desea colocarse en su ofi-
cio. Este cumple con su obligación. Darán ra-
zón Aguila n. 3, Carbonería. 
3901 4-20 • 
C a r l o s I I I 2 0 9 , a l t o s . 
Se Solicita una criada de mano? que sepa co-
ser á máquina y á mano. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. £939 4-21 
Una scilora peninsular 
desea encontrar un niño ó dos para criar ya 
tiene criado varios; algunos se puedíiD ver «n 
la misma. Informan en la misma Concordia, 
esq._áj?erseverancia. bodega. üST.'j 4-21 
á Pedro Trejo Estevez, que al concluirse la 
guerra se encontraba en Güira de Macurijes, 
de allí pasó á Jagüey Colonia Letrero, y do 
allí dijo pensaba ir á"Roa! Camoirm.. Sus'oa-
dres han venido de Canarias y" cs t ín en Bo-
lontirón donde puede dirijirse dicho Sr., Tien-
da Grande. c 000 10-21 
S E S O t t i C Í T A :i 
joven peninsular de 16 á ISafíos que sea fuerte 
para casa do comercio. Barnaza 55 ds 8 a 10 de 
la mañana. 4017 1-21 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera la cue tiene 
buena y abundante, de tres meses de parida, 
es cariñosa con los niños y se puede ver su n i -
ña. Informan Calzada del Monte 151, bodesra. 
4028 4-21 
UNA JOVEN ISLEÑA 
desea colocarse para limpieza do habitaciones 
Informan eu la Calzada Luyanó 47, tren de la-
vado. 4024 4-il 
UNA BU'-CNA COCINERA, 
peninsular desea colocarse en establecimiento 
ó casa, particular. Cocina á la esnañola y crio-
lla y tiene quien la garantice. Informan Aguiar 
17. _J5r- 4-21 
Nóptuno 1G, altos, 
solicitan una criada de mano que sepa su obli-
gación: sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
i l i l 1-21 
Una buena modista 
se ofrece al público para toda clfise de modis-
turas y ropa blanca. Su domicilio Consolado 
9i, 2̂  piso. 39T8 5-21 
Tenedor de libi'os competente, espa-
ñol, soliciia empleo en casa de comercio ó i n -
dustria. No tiene inconveniente en ir al inte -
rior de la Isla. Tiene quien le garantice. I n -
formará A. M. A., calle de Monserrate 151. 
3988 4-21 
Un matrimonio peainsuiar 
desea colocarse, ella de cocinera renosterara, 
que sabe el oficio con perfección y él de cual-
quier trabajo. Tiene quien lo recomiende. In-
forman Santa Clara número 3. altos. 
3920 . 4-20 
Una señora <le mediana edad, viuda, 
y sin familia desea encontrar colocación, ó 
bien para acompañar á una señora, ó para una 
corta cocina. Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 400'.,. En la misma la recomiendan. 
3923 4-20 
Una joven peninaular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criandera á leche 
entera, que la tiene buena y abundante. Es 
primeriza y tiene quien la recomiende. No tie-
ne inonveuiente en ir al campo. Informan 
en Aguiar 29, ae puede ver su niño. 
3917 4 20 
Una joven peninsular «lesea colocar-
se, esta aclimatada en el país, de criada de raa 
no ó manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción, y tiene quien la recomienda. Informes 
Factoría 31. 3921 4-20 
S E S O L I C I T A 
un bnen cocinero para un matrimonio y cria-
dos. Si no cocina perfectamente no se pre-
sente pues no se admiten chambones ni apren -
dices. Sueldo 4 centenes. 15 número 3ü. Ve-
dado. 3922 4-20 
Una buena criada de manos peninsu-
lar desea colocarse, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas referencias. Infor-
man Tenerife, número 29. 
3907 4-20 
Se desea colocar 
un joven peninsular de cantinero ó depen-
diente de café, pero es más practico en can-
tina, con buenas recomendaciones, informan 
en la calle Inquisidor numero 39. 
3Ü09 4-20 
Una ¡sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó para manejar un niño ó 
de cocinera pisra un matrimonio solo. Sabe 
cumplir cou su obligación y tiene quien la 
garantice. Informin Rayo 75 . 
3916 4-20 
Se solicita una criada blanca ó de co-
lor para limpiar tres habitaciones v ayudar á 
manejar una niña. Sueldo convencional. Mer-
cado de Tacón 9 y 10 por Reina. Se desea que 
traiga recomendaciones. 39̂ 8 4-20 
Un joven peninsular 
desea oolcoarse de ayudante de cocina, limpio 
y aseado y tiene buenas referencias. Informa-
rán Aguila 107, altos. 3952 4-20 
Un joven blanco con las mejores re-
i ferencias, solicita encontrar una plaza de ca-
i marero con una familia ó persoua sola que se 
i dirija á España, siu más retribución que el pa-
saje. Dirijirss á Francisco Suárez, Aguacate 
1 123, 3963 4-20 
I Una joven peninsular, desea colocar-
se de camarera, ciada de manos ó nmnejado-
ra, lleva 4 años en el país y sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referencias. Pre-
fiere la Habana y Vedado. En San Miguel 69 
B. Sueldo dos centenes para arriba. 
395S 4-20 
Se solicita 
una criada de mano peninsular que no sea j o -
vencita y traiga buenas recomendaciones. 
Manrique 4. 395G 4-20 
Una joven peninsular 
dssea colocarse de criada en casa de morali-
dad, tiene quien responda por ella. En Amar-
gura 94 informaráu. 3954 8-20 
Una joven penintuilar desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, prefi-
riendo de manejadora por gustarle mucho los 
uiños. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la. recomiende. Informan Vedado calle 
f aseo esquina á 15. 3951 4-21 
Se solicita una manejadora blanca 
ó de color, que sepa cumplir con rui obliga-
ción, tenga buen carácter y traiga buena? re-
ferencias. Si no reúne estas condiciones que 
se presente. San Ignacio 46, altos. 
3S87 4-20 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Vedado, calla 7, núm. Í30. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
3S86 4-20 
Un buen cocinero peninsular,, siu fa-
milia y con buanas referencias de su trabajo y 
honradez, desea colocarse en casa formal; no 
tiene pretensiones y si es necesario duerme en 
la ca.ia. Aguila n. 1U7, dirigirse al portero. 
SMO 4-20 
Se desea saber el paradero de Juan 
Ruiz. Para dar noticias de él diríjanse á Fac-
t oría 31 á M. R. S963 4-20 
í S <?•> ¡ E S O l i o i e o , 
una buena cocinera ó cocinero en Prado n ú -
mero 2, altos. 3950 4-20 
S a o S E S O l l O l t i O . 
una criada blanca para la limpieza do tres ga-
binetes de médico, zaguán, recibidor y patio 
y para cuidar de la puerta. Ha de ser muy es-
crupulosa en la limpieza, de lo contrario será 
despedida tan pronto se reconozca su insufi-
ciencia. Tres centenes, vivienda, mantención 
y lavado. Campanario 90, bajos. 
3SS3 4-20 
E n Lagunas 04 
se solicita una br.ena «riada de mano que sepa 
su obligación; si no es buena, no se presente. 
3303 4-20 _ 
Se solicita para un matrimonio 
una cocinera peninsular de mediana edad, que 
sea sana y formsl y entienda bien su oficio. 
No, tiene que ir á la plaza. Habana 332, altos. 
¿914 4:20_ 
Señora peninsular de mediana edad 
de toda confianza y moralidad, desea colocar-
se de criada de mano en una casa que no ten-
ga mucho trabajo y que sean personas de ver-
dadera moralidad. lloras de recibir de 12 a 5, 
Habana 113. 3927 4-20 
una cocinera que sepa su obligación y haga 
mandados. Es para un matrimonio. Sueldo dos 
centones. O'Reilly 78, altos. 3984 4-20 
Una joven peninsular muy práctica 
en el servicio de criada, se ofrece para una 
familia respetable. Sabe coser a mano y má-
quina. Tiene muy buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan San 11A-
faol 14. altos. 3961 4-LO 
Desea colocarse de criandera, 
a leche entera, que tiene buena y abundante, 
aoliniada en el país; es buena, puede verse su 
niña: tiene quien la recomiende. Villegas 34 
dan razón. S962 4-20 
Una buena cocinera, peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación v 
tiene quien la garantice. Informan San Rafael 
y Lealtad, zapatería.. 3970 4-20 
Una señora península'" de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora y entiende algo de cocina. Tiene 
buenas referencias. Informan Vapor 31, bode-
ga, ygijj 4-20 
Excelente costurera 
Se ofrece una buena costurera para ropa 
blanca y de niños, para coser en su casa. Da-
rán razón Vapor 24, habitación n. ¡6. 
3936 
Se solicita 
una criada de mano, Inquisidor 39, altos, si no 
tiene buenas referencias que no se presente. 
3929 4-20 , 
A T E N C I O N 
Una i oven peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabo cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informes Teniente Rey 81. 
39,Í2 4-20 
S e s o l i c i t a 
Y O F U 
8 
un criado que tenga buenas recomendaciones. 
Cuba 76 y 78, altos, impondrán. 
£933 6-20 
Se solicita 
una cocinera y una criada de mano que tengan 
buenas referencias Infanta 54. 
3933 -̂20 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumolir con su obligación y HtjB-
ne quien la garant ce. Informan Salud 86. 
S931_ 4-'¿0 
Un buen cocinero de, color desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir cou 
su obligación y tiene quien lo garantice. I n -
forman Monte^ 25. 3936 4-20 
Un joven peninsular 




_ e s o l i c i t a 
una criada do mano, que enlisnda algo de co-
cina, que sea formal y traiga referencias. San 
Láiaro 1VJ. 3812 4-17_ ¿ 
B A R B E R O 
Oficial para sábados se necesita. Dragones 
núm. 44. 3822 417 
Un asiático 
excelente cocinero repostero desea colocarse 
en cana particular ó establecimiento; sabe el 
oficio con perfección y tiene quien io garanti-
ce; informan Animas 123. 3800 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa cumplir con su obligación 
en San Lizaro 19, bajos, sueldo dos centenes. 
S794 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Zulueta 24,.j, aliado 
del "Heraldo de Asturias". 
3703 ^ 4-17 
SIC S O L I C I T A 
un tenedor de libros que tenga quien lo ga-
rantice; Galiano y Animas.—Carneado. 
3793 9 l i L _ — 
Eli Amarjíura 49 . se solicitan dos 
criadas de mano. una. para la limpieza de dos 
habitaciones v que sepa cortar y coser, sueldo 
penar bien su obligación y tiene quien ia j la ^ par£ ümpjar habitaciones y 
repaso de ropa, sueldo 2 centenes; se exige re-
comendación. 3315 4-1 i 4-1S 
M O N T E l ü S 
Se solicita un aprendiz adelantado. 
3347 4- •18 
Se necesita 
una criada de mano? que sepa su obligación; 
O'Reilly 73. altos. 3S53 4-18 
S E SOLÍCITA 
una criada que sepa algo de cocina y ayude á 
los quehaceres de una corta familia; tiene que 
dormir en el acomodo; Tejadillo 68. 
4-18 
S E SOLÍCITA 
una criada neninsular de mediana edad para 
los que naceros de lacas~. y atender un niño; 
que traiga referencias, sueldo $10 y ropa lira-
pia; Zanja 108. altos. 337í 4-18 
• S i ' . S O L Í ( H T A " 
una criada de color que sepa coser, en Prado 
46, altos, de las 9 de la mañana en adelanie. 
3S78 4-13 
Se solicita 
una extranjera aclimatada en éí país para cui-
dar á una niña, y que entienda de costura; que 
no tenga pretensiones: Concordia 101. 
3-.69 4-78 
Una señorita americana desea, con 
una familia española, una habitación alta, sin 
comida, y entre la? inmediaciones del Ma-le-
cón a San J ian de Dios. Dirigirle por escrito, 
''Wadge!', Redacción del Diario. 
3840 ,í l18_ 
Una buena costurera, que sabe coser 
de todo, desea colocarse en casa particular ó 
taller. Sabe hacer ropa de señoras y de niños. 
Marqués González núm. 4. 3843 j-lS 
Una joven peninsular desea coloca-
ción para coser ropa de señora y niños; prefie-
re dormir en la colocación; tiene quien la ga-
ramice. Para informes, Cienfuegoi 16, altos. 
3835 4-18 
Se solicitan 
una criada de mano y una buena cocinera; que 
tangán ambas quien responda por ellas. Cuar-
teles 40. 3859 i-lS 
Se solicita una criada de mano 
que entienda algo de cocina. Ks para el servi-
cio de un matrimonio sin hijos. Sueldo dos 
centenes. Obispo 127. 3807 4-18 
Una señora extranjera muy formal 
acostumbrada á viajar, desearía encontrar 
para acompañar señoritas ó ¿eñoras al Norte. 
Habla inglés, francés y español. Estará libre 
4 partir del 1". de Abril . Impondrán Reina 46, 
altos. 3875 4-18 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano en Animas 129, altos. 
386S 4-18 
Una crian dera. — Gallega, inmcTora-
ble leche, buenas maneras, puede acreditaran 
conducta con la capa de respeto donde sirvió 
dos años seguidos: marchó á U Península y re-
gresó hace un mes; no tiene inconveniente aa 
ir fuera de la Habana; informan Morro 28. 
3832 4-17 
Se coloca un criado de mano muy 
práctico en su servicio. Sabe s ^ i r á la mesa 
y da referencias. Dirijan tarjeta p o s t a r á la 
redacción de este diario, iniciales A. R P. 
3784 >-17 
Don l íamón Marofto Kodriffitez de-
s'-a saber el paradero de su hermano Antonio 
Maroño Rodrígu- oue hace años se encontra-
ba por el pueblo de Cruces. Se suplica á ia per-
dona que sepa su paradero s»» lo comunique a 
ia oaizsda de Concha n 6. Se suplica la repro-
ducción en los demás periódicos. 
3450 fr2i i 
Para la calle de Campa 12, Marianao. 
?e solicita una criada de mediana edad, par» 
la limpie/.a de dos habitaciones y acompañar 
« la señora v quo entienda alero de costara. 
Sueldo 8 pesos. 3S17 4-17 _ 
Se solicita una cocinera para un ma-
tr mouio sin hijos. Tiene que atender á los 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de co-
cino,. Es para el servicio de un matriaionio sin 
hijos. Sueldo 2 ceutenes. Obispo 127. 
3807 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR 
aclimatada en ei paiá desea colocarse en casa 
particu'ar. Sabs coser á mano y á máquina y 
también cortar ó para acompañar á una seño-
ra sola. Tiene quien responda por su conducta 
informan Ainibtad 136. _ 3905 4.20 
UNA MUCHACHA P E N I N S Ü I A R _ 
desp.a colocarse de criada de mano: entiende 
bastante de costura y ti«ne recomendaciones. 
San Lázaro 236. • ; _39_10_ 4-20 
U n a j o ve n peninsular, 
desea colocarse de criada de mano > mane-
jadora, sabe cumplir con su obliaración y tiene 
quien la recomiende. Informes Monte 145, al-
tos. 3913 4-20 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. 3abe coser y zurcir 
y tiene quien la recomiende. Informan S. Pe-
dro, muelie de Luz, fonda La Victoria. 
3903 4-20 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci -
miento. Sabe cocinar á la española, criolla v 
algunos platos & la francesa, tlepostería. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Pedroso 4. 
Herrería. 3303 4 20 
Un matrimonio solo desea criada peninsular 
que sepa trabajar. Calle í l esq. a J. 
3866 4-18 
Se solicita 
una cocinera para nn matrimonio, calle 13 nú-
mero 1, entre G y H. Si no trae quien la reco-
miende que no se presente. Sueldo, tres cen-
tenes. Vedado. 3864 4-1$ 
Se desea saber el paradero de A Ivaro 
la Madrid Gómez, para asuntos de familia. 
Dirigirse a Campanario 30, Celestina San José. 
3S63 - 4-18 
1>, Manuel Fernandez Nefla, desea 
saber el paradero de Doña In5s Viani y Gon-
zález. D. Ramón García Bolaño, Jesús García 
Vázquez y Juan Martínez, los cuales según 
noticias se encuentran cu esta." Dirigirse á la 
fonda La Paloma, Oficios 51. 3Stí 4-18 
D E S E A . COLOCA ES.SE 
un cocinero que ha trabajado en varias casas 
de comercio y particulares, sabe trabajar y 
tiene quien responda uor su conducta. Dan 
razón er. í ompostela 55, altos. 
3S54 M8 
Gran Ag-encía de colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
lista casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criudcs de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y trabajado-
res para el campa—J. Alonso y Villavo de. 
384S 13-18 M 
S 5 o s a o l i o i t J E t 
una cocinera que traiga buenas referencias er. 
Manrique 78, a"ltos. Sueldo: dos centenes. 
3867 4-18 
E S T R E L L A 62. 
Se solicita una buena cocinera, que sea asea-
da v formal: sueldo dos centenes mensual. 
37S2 4-17 
COMPAÑERA 
e seoa algo de cocina y 
encías: informan Aguí-
T U T R I Z 
Se solicita una señora extranjera que hable 
correctamente inglés, no menor de 40 años, 
para educar un nifto y acompañar á una seño-
ra en su ingenio. Informan, Hotel Mascotte. 
3781 , 4-17 
en arrendamiento un solar ó cindadela de in-
quilinato, pagando dos mese:) en fondo y más 
alto precio qne nadie. 
Gloria 225, Pedro Quintana. 
z m ' 4-17 
S O £ B O ~ 
una criada de mar 
que tenga buenas 
la 162, altos. 
Dos peninsulares desean colocai'**e 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra be criandera á leche entera 
que la tieno baena y abundante. No 'cieno in-
conveniente en salir de la ciudad. Tienen 
quien las garantice. Informan Angeles 79. 
3797 4-17_ 
DESEAN COLOCARSE UN COCINERO 
una cocinera y una modista en casa particular 
ó taller y un señor muy práctico f n contabili-
dad y buena letra desea también colocarse 
en una carpeta, escritorio o cosa análoga. 
Darán razan Maloja 48. 3825 4-17 
DOS JOVENES DEL PAIS 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, prefiriendo lo último. Saben cumplir 
con su obligación y tiene las mejores referen-
cias. Informan Suarez 7, alto^. 8381 4-17 
S E _ SOLÍClÍTA 
en Monte 317 una criada quo le gusten los n i -
ños y sea formal, se pretíerede color y es in-
diferente, qne duerma en el acomodo, sueldo 2 
centenes y ropa limpia, íerretería el Puente 
de Chavez. 3813 4-17 
m S E P E N D I E N T B 
Se solicita ea la farmacia L A CEN-
T R A L , situada eu Han Luis, Oriente. 
Bueu sueldo y poco trabajo, por teuer 
j a la casa dos empleados además del 
duefío que también trabaja persoua 1-
meute en la misma. Dirigirse á M. 
Badía, eu el citado pueblo. 
c 5S8 4-17 
quehacen 
Obispo 12 
Sutldo. dos centenes. 
3S07 4-17 
r X A S E Ñ O K A 
desea colocarse de criada da manos. Sitios 33. 
S806 4-17 
Una buena criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice, i n -
formes, Armonía 14, Cerro. 3801 4-17 
Desea colocarse una joven peninsular 
tiene quien la recomiende y quien responda 
por su conducta y sabe cumplir con su obliga-
ción, solo se coloca para criada de manos. In-
forman calle Escobar 80, altos. 
3771 4-17 
Joven vizcaína, de 22 años, 
bien educada, se ofrece' para criada de mano. 
Sabe coser á mano y máquina y tiene inmejo-
rables referencias. Sueldo tres centenes y roña 
limpia. Dirigirse á Jerónimo Escapa, San Ig-
nacio Qlj, altos. 3795 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de mediana edad de cocinera ó criada de 
mano y duerme en la colocación y la otra de 
criandera, ae un mes de parida, con buena y 
abundante leche á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 173. 
3751 4-17 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en casa particular. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informa.i 
Vedado, calle 21 n. 3 A. entre J. y K. 
3790 4-17 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de la» 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
2949 26-2 M 
Uu tenedor de libros que tiene varia» 
horas desocupadas, se ofrece, para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paria, Obiapj 
SO, tienda de ropas. g Oc 
Se solicita una imichacMta del país, 
blanca, para entretener un niño. Se le dar i 
un corto sueldo, 0 vestirla y calzarla. Salud 30, 
altos. 3743 5-16 
Desea colocarse una buena criandera 
A leche entera. Lleva 2 años en el país y tiene 
buenas referencias, se puede ver su niño. I n -
forman Suare*; nñm. 1. En la misma desea co-
locarse una buena cocinera peninsular de me-
diana edad. Tiene buenos informes de las ca-
sas donde trabajó. 3871' 8-15 
fina .{oven peninsular desea colocarse 
de costurera: sabe cortar y confeccionar ropa 
de señora y niños: tiene buenas referencias 
por todos conceptos. Inquisidor 29. 
3594 8-14 
Si quiere Vd. comprar ó vender casa» 
establecimientos, fioas rósticas y urbanas, acu-
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22. teléfono828, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues renemos grandes capitales que 
imponer y las mejores casas de la Habana. 
2ft-llM 
S E SOLICITAN" 
costureras para hacer gorras; tienen que ve-
nir al taller. O'Reilly número 80. 
3559 8-11 
con grun retribución; siendo aptos ganarán 
gran sueldo. Oficinas del Previsor, Habana 85. 
de 2 á 3. S-14 
a n L á z a r o 1 4 , C , 
Se necesita una criada de mano que tenga rs-
ferencias y sepa su obiigación. 
3.20 S-13 
Se desea averig uar 
el paradero de Florencio Baladron que en 31 
de Dioiembru último residía en Jaruco. Lo 
Kolicita Petra de la Cruz, Suarex 26 y 28, Ha-
bana. 3o0íi ' S-13 
Propietarios: La Villa Hermanos 
Mercaderes n. 22- -Teléfono 32Í4 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
¡ tes al despacho do mercancías en la Aduana 
j de la Habana. Admitimo-i comisiones y repre-
I sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas ft esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
carias y personales. Pignoramos accionea. 
Gestionamos en las oficinas públicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase do créditos. Remitimos mercancías A 
todas partes del mundo, erarantizando su en-
trega á precios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de S de ¡a mañana á 5 de la tarde. 
^ 26-6 M 
PARA ÜN NEGOCIO I M P O R T A N T E 
se solici tu un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua, é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles Aguiar 
uúm. 91. 3351 28-8 M 
Dinero é i í iooíeea-i . 
Dinero barato en h ipotecas 
Al 7 y S jkor 100 en eitioa céntricos: cu barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas da 
-'.000 pesos hasta 1'.'. 000. Joaquín tía .jejo, O-llei-
Hy 47, de 2 á 4. 3307 ' B-14 
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SI QUIERE USTED COMPRAR 
ó vender casas, establecimientos, flnca^s rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres La Villa Her-
manos, Mercado res 22, teléfono 328̂  donde en-
" contrará todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y laa mejores 
casas de la llábana. 26-17 M 
Tía mes había transcnrrido. 
L a montaña estaba tranquila y los 
pastorea de las cercauías acudían de 
nuevo á bacer pastar en ella sus reba-
ños. 
Uno de estos pastores, llamado Juan, 
hermoso adolescente que iba todos los 
días á San Mamerto á vender la leche 
de sus cabras, subía una tarde al oscu-
recer por los senderos de la montaña, 
en dirección á uno de sus picos, donde 
con la ayuda de una ligera empalizada 
había hecho el hato de su rebaño. 
Llegado á la entrada del muro, lo 
salvó de uu salto, diciendo,al entrar: 
—Buenas noches. 
Un homhre recostado en la yerba se 
levantó lentamente al oírle, respon-
diendo igualmente: 
- Buenas noches. 
Era éste un aldeano, á,juzgar por su 
traje; era alto, delgado, de unos trein-
ta años, viéndose en su rostro las hue-
llas de una profunda tristeza. 
—¿Nada de nuevo?—preguntó. 
Nada,—dijo Juan.—Los franceses 
Biguen buscando á Corchuelo, y su ge-
neral promete mucho oro á quien se lo 
entregue; pero la montaña es segura y 
les amigos fieles. Si Corchuelo está v i -
vo, no será vendido ni por la una ni 
por los otros; si ha muerto, Dios tenga 
su alma... 
La muerte es un asilo seguro,1-— 
añadió Juan. 
—Sí,—dijo el hombre.—Ya he pen-
sado en ello. 
—¿Y por qué?—le preguntó el pas-
tor.—¿No estás bien aquí? Aunque jo-
ven, no soy hablador. Te he recogido 
herido, moribundo. Ni siquiera te he 
preguntado tu nombre, y he curado 
tus heridas. 
—Eres un bravo muchacho, —res-
pondió el otro. Pero escucha. Cor-
chuelo y sus compañeros tenían muje-
res, hijos. ¿Sabes si ios franceses los han 
matado? ¿Sabes si han logrado esca-
par!... 
—Ni tmo sólo. Todos han muerto. 
(CONTINUA) 
según decían por la noche en San Ma-
merto los soldados del general. Dicen 
que Corchuelo tenía mujer y un hijo; 
si vive, le tengo lástima. 
—Sí,—dijo el misterioso individuo 
—/Nada, nada le queda! 
—¡Cuando se ama á una mujer y és-
ta se muere, debe sentirse una cosa 
horrible! 
—¿Puedes tú saber lo que es eso? 
—¡Ya lo creo! Amo como un loco á 
una mujer cu San Mamerto. 
—¿Es hermosa? 
—¡Virgen del Yugo! ¡Pregunta si 
mi Dolores es hermosa! Cuando la veo 
siento una cosa en el corazón, que me 
parece que me vov á desmayar. 
—¿Y ella te quiere? 
—¡Vaya! 
—¿Y entonces, por qué no te casas? 
—¡Toma! Porque su padre es un vie 
jo avariento que no quiere más que el 
dinero, y que rae ha dicho que no me 
entregará á su hija hasta el día en que 
le entregue veinte de esas piezas de 
oro que ios franceses llaman Napoleo-
nes. 
—;fTc la quiere, pues, vender? 
—Dice que será su dote, y que lo co-
locará por mí en su comercio. 
13 El desconocido permaneció algunos 
momentos pensativo, y después mur-
muró, levantándose de su lecho de ho-
jas: 
—¡Bah! Así habrá dos seres felices 
y un desgraciado menos. 
Y en voz alta añadió: 
—Jnan, Dolores será tuya. En se-
guida que cierre la noche bajaré á San 
Mamerto. 
—¿Y qué vas á hacer allí? Tus pier-
nas se negarán á sostenerte... 
—Mis piernas son más sólidas de lo 
que tú crees, y ya yo no podré ver nunca 
á mi Dolores... 
Y suspiró profundamente, diciendo 
por lo bajo: 
—No la veré más que alia arriba. ¡Y 
ahora cenemos! 
(Continuará.) 
M E O 
en todas cantidades, para hipotecas, pagar;», 
alquileres, &.--C ompra-venta de censos, fiti-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corretajou de valores, cambios, y azúctres. 
Eduardo M. Bellido, Corredor-Nota-
rio Comercial, Kmpedrado 30. 
4031 8-21 
D I N E R O , 50,000 P E S O S 
se desean colocar á bajo interés, con hipo-
teca 6 pagarés en cantidades de $500 en ade-
lante 6 en compra úe casas ó fincas rústicas en 
esta provincia, señor Morell (Monte núm. 280) 
de ocho & una. 3692 8-15 
D I N E R O 
Desean colocarse sobre cien mil pesos oro 
americano, en fincas urbanas y rústicas en la 
Habana y su provincia. No se quieren corre-
dores. Dirigirse por correo á E . León, General 
Lee 33, Quemados de Marianao, y personal-
mente de Ó á 9 de la noche todos los días. 
3459 13-11 
Casa en San Antonio de los Baños 
Se vendo una de mampostdría, tablas y te-
• jas, gana f33 oro mensuales. Y una casilla con 
Apisones, palas, picos, barretas y otras herra-
['mientas que tengo en esta ciudad. Informes 
f Colón 37, altos de la bodega, Habana. 
[ 4011 4-21 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
[ sastrería, camisería y sedería, está en buen 
' •nunto y hace buena venta* Su dueño somete 
él negocio á prueba como garantía del nego-
cio y tener su dueño que retirarse á« España 
este verano. De más informes Sedería Amado 
i y Pérez. Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
F Muralla 55. 4030 13-21 
Se vende la acción de un local propio 
para café, por ser un gran punto. También se 
compra una casa bien antigua grande ó dos re-
gulares juntas que estén cerca de Barcelona y 
Amistad. Dan razón en la Manzana de Gómez 
15, altos, de 8 a 11, Francisco Arango. 
39S6 ' 4-21 
B A E B E R Ó S 
Se vende una barbería barata. Aguacate nú-
mero 63. 3345 8-20 
S E V E N D E N 
varias casas y dos solares. Informan Concor-
dia 41. 33S2 4-20 
M P 0 1 1 T A N T E 
Se admiten proposiciones hasta el dia 26 del 
corriente inclusive por 70 mi! metros cuadra-
dos de terreno de la loma de Montserrat ó de 
los Jesuítas, situado en la parta más elevada 
y pintoresca del ensanche de la ciudad de la 
Habana d 300 metros de la nueva magnifica 
calzada de Ayesterau. Se darán todos los an-
tecedentes y explicaciones que se necesiten en 
ci escritorio de Vega Baíaguer y Sánchez. 
6-20 3099 
ia finca titulada -'La Gloria" ubicada en el 
término municipal do San Diego de los Ba-
ños cerca de Paso Koal compuesta de seis ca-
ballerías de tierra virgen Inmejorable para 
tabaco y crianza, tione más de tres caballerías 
de monte con abundantes maderas de corazón 
y mucha cujería do yaya, con dos casas de vi-
vienda acabadas de fabricar; linda por el Nor-
te y por el Este con el rio de San Diego. Libre 
de todo gravamen. Su dueño en el parorero 
de Paso Real en casa de Florencio Rodríguez. 
3957 b-20 
;Ojo platerosl 
Se desea vender un taller completo de joye^ 
ría junto ó separado. Aguacate SO. 
3955 - 4_20 
Por no poder atenderlo personalmen-
te se vende un negocio en plena prosperidad 
en el Parque Palatino. Dirigirse á A, Gavinett 
en el mismo Parque de 3 á 5 p. m. 
3941 4.20 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, una cas» próxima a la plaza dei Vapor en 
54.000 oro español, libres para el vendedor, 
compuesta da sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, inodoro, agua y cloaca; mide de frente 
cuatro metros y medio y de fondo cuarenta y 
dos. Para más informes los darán en Neptuno 
núm. 58, Isidro Alvarez. de 9 a 10 de la maña-
na y»de 12 a 2 por la tarde. 
3916 S-20 
E n $ 4 . 0 0 0 oro español se veeden S 
casitas y una ciudadela con 6 cuartos cerca de 
esta capital y a una cuadra del eléctrico, y va-
rias cacas chicas y grandes en esta ciudad. E r -
nesto R. Gavilán, Habana núm. 51. de 12 a 2, 
Notaría dsl Ledo, Muñoz. 3S42 4-18 
Se vende ó arr. enda la mejor finca para siem-
bras de piñas que hay en la jurisdicción de 
Marjanao. Tiene doce caballerías de tierra 
colorada de fondo, toda laborable, sî » pie-
dras ni perdigón, y cerrada en redondo con 
cerca de piedra en muy buen estado. Tiene 
casa de vivienda ü más de cuatro casas para 
operarios ó partidarios. Actualmente tiene 
sembradas 40.000 docenas de pifias en perfecta 
condición, media caballería de caña y sobre 
8.000 pies de plátanos machos y manzanos. 
Tiene aguada fértil & más de varios pozos de 
agua potable. Linda por camino real en muy 
buen estado, y el costo de una caja de piñas 
por conducción por ferrocarril al mueile es 
isólo 4 centavos por caja. Distancia del ferro-
carril sólo 3 millas. Fara informes dirigirse 
por correo á E. F . H . , apartado S31, Ciudad. 
3833: 8-1S 
f i l i e s 
Se venden á 70 centavos el metro dos sola-
res contiguos, libres de gravamen, siendo uno 
de esquina, situados en los Quemados de Ma-
rianao, calle de Rey—hoy Maceo—é Infanta, 
casi á una cuadra del Paradero y por la otra 
le pasa el eléctrico, compuestos, en junto, ds 
1,720 metros. Su dueño: Muralla. 69. 
Nota: En el café—frente á dicho Paradero — 
lo pueden enseñar. 3826 5-17 
Por tener que ausentarse del país se vende 
la parte que tiene en la fonda Concha n. 6, en 
150 pesos; dirigirse á Manuel Calvo en la mis-
ma; 3S24 4-17 
Un calé, buena j?ansra.-Se vende nn 
café y billar nuevo, muy bien surtido con mu-
chas bebidas de Patente. Sin corredor, la ca-
sa barata. Su precio fijo $1590. Informan San 
Lázaro 99 á todas horas. 3802 8-17 
S E V E N D E 
una casa .1 pocos pasos de la calfe de Cienfue-
gOK. sin gravamen, toda de azotea en $3,200. 
Informes y documentación en la Notaría del 
Sr. Alfredo Castellanos, Amistad 136, Señor 
Bequer. 3792 5-17 
Se venden para puesto de frutas 
un armatoste y mostrador de cedro con rejilla 
para aves; se da barato por desocupar el local; 
se puctíen ver á todas horas en Rayo, al lado 
del 3!, taller de costura. $205 4-17 
EN $18,000 ORO 
Se vende una buena casa de vecindad ó de 
"huéspedes" acabada de íabriear con todos los 
adelantos modernos sanitarios é higiénicos, 
compuesta de una casita á cada lado, mdepen-
pendientes y veinte y dos habitaciones con su 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de frente por cuarenta y nueve 
oe fondo, situada en el barrio de Cayo Hueso 
á una cuadra del Parque de Trillo, atravesán-
dole las líneas del tranvía por Neptuno y San 
Rafael. Renta dossientos veinte peso? oro. I n -
formes Esperanza 102, de once á doce y de sie-
ten adelante. 3706 13-15 
EN JESUS DEL MONTE 
Solares y medios solarei!, propios para in-
dustrias y fabricación particular, próximos á 
tranvías y Quinta Benéfica, bion situado?, de 
venta, á prt-cios módicos. Informan calle de 
Rodríguez n. 25. 3753 8-lfi 
P U E S T O I > E F K U T A S 
por no poderlo atender su dueño se vende uno 
en buen punto y con buena marchantería. In-
forman Reina 8. Depósito de cigarres. 
3682 8-15 
S O L A R E S D U E S Q U I N A 
e venden en las calzadas de Luyanó y Concha 
m la talabartería E l Hipódromo, Híiba.na 85, 
un caballo de monta y de coche y una muía 
criolla tamaño regular, maestra. Informan en 
Cerro 675. 3649 8-15 
Se vende 
un potro criollo, hijo de caballo andaluz, d« 
inmejorables condiciones, muy manso, de 32 
meses, moro azul, de 6 >¿ á 7 cijartas, de lo roá» 
bonito dt la Habana. Sirve para padre ó para 
una persona de gueto. Precio, 50 centenes. In-
formarán Cuba y Acosta. puesto de frutas, su 
dueño. 3744 8-16 
S E V E N D E N 
puertas y persianas baratas. Calle F . esquina á 
15, Vedado. 3997 4-21 
en 
de 2 a 3. 3605 8-14 
Mecanieos. - Por tener que ausentar-
se su dueño se venda un acreditado taller de 
mecánica de precisión con todas sus existen-
cias, tanto en herramientas como en mercan-
cías, su especialidad es: Bicicletas, Armas, 
Máquinas de escribir, etc. Informan Carlos 
I I I 50, á todas horas, tren de coches. 
3490 10-13 
Se vende un tren de lavado en buen punto 
por tener que uparchar á España su dueño. 
Informan Inquisidor 29. S427 15-10 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenios y fundiciones, 
informan en Industria 131. 3377 15-9 
EN $10.000 ORO ESPAÑOL 
se vende la casa de alto y bajo Neptuno 33: in-
formarán en Monte núm. 200. 
S241 15-7 
A u t o m ó v i l 
Por ausentarse la familia S3 vende uno nue-
vo en oerfecto estado, fábrica francesa, de 15 
á 20 caballos de fuerza. Informan Nazabal, 
Pino y C^ calle de Riela esquina á Aguiar. 
3992 • 4-21 
Una buena duquesa con sus caballos 
se vende en buenas_condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. Dará razón Serafin'en 
San Rafael núm. 143̂ ', de 12 a 2. 
4004 4-21 
E n Acular 75 se vemlen unos arreos 
de tronco, de cobre, de Beck y Morrovr, de 
París, de uso: además varias colleras. Tam-
bién ao vende un lente Ross, Universal núme-
ro 4, un Dallraeyer, e,1̂  x 93-í, rápido, rectilí-
neo, y un rápido simétrico de Ross 5x8. 
3949 8-17 
Se vende un coche miiord con zunchos de 
goma, en buen estado. También una pareja de 
caballos junta ó separada. Pueden verse en 
Morro 6. Su dueño Cbisno 2, Alfredo Alo rales, 
c 583 5-16 
Se vende 
un faetón americano oasi nuevo en 20 cente-
nes; informau Quinta del Obispo, Tulipán. 
3525 8-13 
Gran eaj'ruajería, Keina 96. 
Se vende un Milord de moda casi .'inevo, 
muy barato. También hay nuevos en blanco 
de última novedad. Precios baratos. 
3207, 15-7M 
S E V E N D E 
Un milor nueve muy reducido y muy cómo-
do, propio para un corredor ó un médico. San 
Josél26>¿ 308S 15-6 
ñ l i l i 
VACAS.—Se venden diez vacas, algunas de 
ellas recentínas. Se cede ó traspasa el arriendo 
de una finca, con animales ó sin ellos, de una 
y mediacaballerías y en la línea dei tranvía, 
informan Concordia 41. 3949 8-29 
Á L L O S Y M A S 
E l lunes 19 recibo dos carros, muías gran-
des, chicas y medianas. Tengo buenas existen-
cias de caballos y muios. 
E . CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono 6032. 
Ĉ 502 i m 
Se venden un mulo una bicicleta 
con sus arreos y un caballo criollo de tres 
años y medio, bonito color. Príncipe 34. 
3730 ^ s-16 
Y estó nniversakasEte reconocido qu» par» ¿o» 
niños débiles y raquíticos, madrea nerviosas y ex-
kaustas, y hombrea dslgados y pálidos no hs.y jnedi-
«juntrnto ó alimento que mitra, rastaaro. lorfcaí^ft». 
7 dé vigor ai tdstoma ooiao lo ¿ao« 1» 
i. »>í~ ¡sH» v 
Mi 
K5 Aeftíto <!» de Bae&l*o,por fí&czUvéíR* Ic TSn «H qrt© rsestán Ion mádleos en znn fteilkB y «a ana 
prfict.iea para la AMEMIA y todas laa enfermedadei Eriennantos, para los Resfriados, Teses, Tisie, Pulmonía, 
Brauquitig, Asm», Escrófula y ea todos los des&rdsaes de ia Sangro. Para probar sus grandes méritos y lo (jplo hará 
por Vd. como lo Ka hecho co» k-a demádt, pued» conseguir Ó 
i, enriando aa nombro y direacióa al 
D r . M . J O H N S O M , O l í i a o o 53, Kafeavaei . - . 
F» TÍR'1» ét -rente an Í'XSM! tas fatmaíf.a» a! preslo ¿e 70 ooatmvom y £t.»& « l t"i-«i~i<ro, p lata «5av>p> í* ola.'v 
— I 'IIH ••••••IMIIWII 1 «1 «•«•««gWIUlMB̂ .Ĵ ^̂  
G A N G A 
SE V E N D E PRONTO: 
2 máquinas de escribir Eexnington. 
2 „ ,, Smit Premier. 
1 , „ „ Barlochi. 
2 „ „ New Century. 
ICO „ „ Oliver. 
1 Bufete. ,. 
M a x s o n - O ' R e i l l y 1 0 2 
C 607 J 4-21 
S E V E N D E N 
L o s ú t i l e s y enseres de u n a 
F á b r i c a de Tabaco dispuesto to-
do para empezar á trabajar. 
F i g u r a s 2 7 , d e 1 2 á 3 
3987 ár-21 
e n g e n e r a l . 
¿Hay píen petó más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 46 esq. á Angele*, Teléf. 6332 
y Antón Becio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
qrioa antes de comprar en otra parte._ 
par í pianos & tres pesos plata. Salas, San Ra-
fael 14. 8774 8-1V 
iUf EEi E3 l a a E S 
Oran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses..—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
3727 26-11M 
Nadie compre sin ver les precios de Salas, 
San Rafael 14, los vende ai Contado y á pla-
zos. 3775 8-16 
LA FABRICA DE B I L I A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bcrnaza £3, á Teniente Rey S3, frente al par-
que del Oris^Teléf. 3285. 18161 78-21D 
y otros objetes antiguos de buenos autores en-
tre ellos hay un Zurbaran y uu Alonso Cano, 
'l'ambién se venden dos otomanas tapizadas 
pera centro de sala, dos librerías chicas de 
nogal y algo más. Todo estose realiza por 
mucho menos de su valor. SAN NICOLAS 44 
esquina á Virtudes. Se compran muebles ñnos 
antiguos y modernos y objetos de arte. 
1960 4-20 
venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3892 SO-lfjM 
"VíTTV'RT lí'Cl Se venden algunos en los 
1U U JünurjO altog de la sast,rería "La Po-
pular", Muralla núm. 43, entrada^ por Haba-
na, entre la sastrería y el café. Informan de 
una á cuatro, 3704 8-15 
1 ^ 1 
5 3 
S <a 
Esta casa, Neptuno 63, entre 
Nicolás, teléfono 1951, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 3400 
Oahano y sail 
fabncaen8tt. 
Precios red.j! 
. 26-27 p 
Los que deseen comprar, hacer ó conxpoH»? 
una prenda á la perfección y á módico pre*i 
diríjanse á Villegas ól eü'cre'Obiüpoy O'Rem . 
Se comnrau brillantes, oro y plata —PÍII 
Prendes'. C 167 26-MÍ U 




Venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3S94 30-15 M 
Por ausentarse la familia se venden los si-
guientes muebles: 
Ua juego oh sala acojinado. 
Uno idem de comoder. 
Uno idem de cuarto, estilo moderno, de no -
gal y lunas biseladas. 
Dos camas de madera para niños, con su do-
sel. 
Además varias camas, escaparates, lámpa-
ras, eto. 
En la Calzada del Cerro n. G05, se pueden 
ver á todas horas. c 542 8-9 ¡ 
l ü E G Ó r D E S A L F " I 
fa%aÍaSLÍtSfL"'3?'ratOShe0,1<,Sen .-'Tocad,™. * , Pianos). Vendea E,C»3tin 
3925 
ROSENER en CAOBA, venden E . CUSTIN, 
Habana 94. SS95 30-15M 
3S96 30-15 M Habana 94. 
BLUTHNBR venden E. CUSTIN, HABA-
NA 94. 3S97 30-15 M 
el mejor surtido y más barato, lo tiene SA-
LAS, San Rafael 14. Nadie compre sin ver 
primero éstos. 3924 8-20 
G A N A D E R O S 
Lazos de clin hay en la talabartería El Hi- | 
podromo Habana 85. 3947 8-20 
E B L E S 
en Acosta, E2, entre Habana y Consposí ela, 
ae venden varios muebles. 
3912 8-20 
P i a n o P i e y e i 
se vende muv barato en 90 pesos oro. Manri- ' 
que fi^ 8342 4-20 
Piano propio para aprender 
en 4 centenes Progreso número 20. 
3943 4- 20 
C. O E H L E R en CEDRO, venden E . CUS-
TIN, HABANA 94. 389S 30-14 M 
PIANOS RICHARDS 
el mejor piano del mundo, lo vende SALAS 
en San Rafael 14, 3676 8-15 
PÍANOS DE ALQUILER 
á tres oesos plata. Afinaciones gratis. San 
R A F A E L 14. 3575 8-15 
Franceses, Americanos, Alemans y Espagoleí 
—linico representante en Araóricadelosma* 
níücos Pianos, RODRIGO TEN y Cí-Com^ 
también Ernest A. Tonk, New-York.—JosfiR. 
Monsernit.--Concordia 33. Teléfono nüra. I M ? 
Se aaratizan estos pianos por tiempo indefloU 
do, tanto por el come i én como por su coasl 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventados, 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia sa 
han recibido castañuelas, panderetas, guita, 
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Moiu-propio del Papa Pío X, de los má» 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 P 
ALMACEN DE PIAMOS 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtidodt' 
pianos de los acreditados fabricantes Büiaao-' 
¡ot, de Marsella, y T, Monzel, de Berlín, lo« i 
cuales vendemos al contado y á plazos, Piari©.! 
las muy baratas; se atinan, alquilan y confoM 
nen pianos. Viuda é hijos de Can-eras, Asma, 1 
cate 53, teléfono 691. S-21 P 
Una Desmenuzadora "Krajewski <fc Pesant',i 
Mazas de cinco pies. 
Un trapiche de tres mazas de 28 pulgad» j 
por cinco y mepio pies, muy reforzado, Nueva 
esta zafra. Tiene guijos de acero nickel, ea-l 
granaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, i 
bomba de vacío, e^c. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta-, 
do y en actnal fúiicionamiento. Se vende popí 
roponeria por otra de mayores dimensiones y \ 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y puiji-íj' 
ta sobre carros en el batey del Central. 
Para precios y demás informes dingirsealT 
Administrador ¿el Central Hormiguero, Ho**} 
mignero, provincia de Santa Ciara. 
3118 28-10 M 
SALAS le dá un piano nuevo á pagar dos cen-
tenes al mes.—SAN R A F A E L U. 
3674 S-15 
dos bicicletas; una Columbia para hombre y la j 
otra para niña, ui.a máquina de coser en buen 1 
estado; Oa.liano54. 3841 6-1S j 
D e s e a V . c o m p r a r 
un plano, no se fije de anuncios, recomenda-
ciones y certificados, la casa Salas se los da & 
probar por un mes, esa es la verdadera garan-
tía tener uno en au casa uu mes un piano nue-
vo, tocarlo bien, examinarlo, y después tís 
bien examinado, comprarlo, la única Casa que 
lo hace en la Habana Salas, San Rafael 14. 
3850 8-18 
m i . 
l o i i n o 
E l motor mejor y mas barato para extraof 
el agna los pozos y f levarla & cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CatoA 60' 
¿abana. C484 . alt 1M 
Se alquilan á S5.80, $4.24 oro y cuatro pesos 
plata al mes, Casa de Xiques, Galiano 106, 
38C1 4-19 
Máquinas de ooser 
de acreditados fabricantes á pagarlas con un 
peso semanal; no se exige otra garantía que el 
imnorte de tres semanas. Galiano 106, Casa 
de Xiqués. 3S62 4-18 
V I D E I E R A S 
Se renden diez en O'Reiilv 40 esquina á 
Aguiar. 4809 8-17 
S e v e n d e n 
vidrieras y arBaatostee. Santa Clara n. 16. 
3785 S-17 
ORO AL I E S 
puede usted hacerse de un piano nuevo en Ca-
sa Salas, alemán, francés ó americano. No ne-
cesita fiador. 
3803 
SALAS, SAN R A F A E L 14 
S-17 
PIANOS PAEA NIÑOS 
de 5 octavas muy baratos al contado y tam-
bién á pagar UN CENTEN al mes. San Ra-
fael 14. 3772 8-ÍC 
puede usted adquirirlos en casa de SALAS 
muy baratos al contado y también á pagar un 
centén al mes.—SAN R A F A E L 14. 
3873 S 15 
S E V E N D E N 
dos mostradores nuevos de cedro, propios pa-
ra Sastrería ó camisería. Informan O-Reilly 
1 y 3, La Princasa. 3602 8-14 
s e v 
un H A R M O N I ü N M ü S T E L para sa-
lones de oinco y medio jueg-os y 24- re-
g-istros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c506 1JM_ 
Se vende un Grafófono de Víctor m i -
mero 4 y otro ds Sonófono nüm. 5 con 70 dis 
eos cada uno, nuevo y sin uso, se pueden ver 
en el Vedado Calle 6 esquina a 13, a todas ho-
ras. 3592 8-14 
Aplicable á los boraos de bag'ázo» 
L a miel es el mejor comííustiblc y 
más eepuómico para auxiliar y sô te*' 
*ner el vapor en las casas de ingenio. 
AGENTE GENERAL; 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
HA BAJÍA 
Amargura ^3—Apartado 164: 
2353 26-16 F 
L e a e s t o 
Limpio y compongo máquinas de escribir á 
precios módicos. Avise á Luis de los Reyes 
( Habana 131) y quedará satisfecho. 
3046 16-4 
P I A N O S D E M A N U B R I O 
se venden y 
nñmero 44. 
alquilan en la 
3607 
calle de Arsenal 
8-14 
M á q u i n a s de escribir . 
E n Habana 131 se venden dos. 
3550 8-13 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios a) come-
jén, garantizados por 15 años. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música de 
E. Bonich, Obrapía 69, 3420 26-10 M 
á pagar UN CENTEN al mes. Salas San Ra-
fael Í4. 3773 8-16 
Se vende «na bicicleta de niña y otra 
para hombre, casi nuevas, unas mamparas y 
una máquina de Singar. Se pueden verá, todas 
h oras en Galiana 54, baios. 3723 8-16 
UNICA CASA 
de Gaspar Villarino y Ctt. 
Suárez num. 4o, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
Fn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto par* señoras y caballeras como para 
niños. 
En abrigos tiene LA: ZILTA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroíí y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes fie pantalón ó flus, 
todo propios para ia estadióo que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de cor 
ser, etc. 
2873 13-15 M 
CASSAKAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Kafael 33, 
(MSO 1M 
P i a n o s e s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima de 
cuba, con elegante mueble de caoba 7Vá oc-
tavas de estensión, expléudido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
Anselmo López, Obrapía 23. 
Comercio en general domnsica, pjanos y de -
L A R E P Ü i 
SOL 88 
M U E B L E S B A R A T O S 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos 
camas de hierro muy elegantes, tinajeros, me, 
sas corredera, relojes de pared, lámparas, es-
pejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
3272 13-8 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desdo 8 á 15 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja-
poneses y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y compo-
nen pianos.--Viuda á hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléf. 691. 2548 26-21 P 
A LOS V I A O E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3%, 
C-430 1M 
de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las ma» 
económicas" para alimentar Caldex'as Genera* 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuoa 
hace más do treinta años. En venta por F . r. , 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-485 alt 1M 
n c i 
Todos los efectos del giro á precios mólioaa. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Telófonos Wes-
tern Electric Co. , , 
P O N O G R A F O S de EDISON. 
PABLO D E L A P O R T E , Ingeniero HABA.XN*. 
Apartado 647, Manzana de Gómez, ielt. »w. 
12133 313-24 Ato. 
Bocoyes vacíos 
de roble, recién vaciados, se vende ana p»"1" 
da en Industria 138, Habana. ^ 
3S89 girü— 
S E V E N D E ' ^ .. . 
Jazmín del Cabo acabado de "egar de 
bien florecido, una pareja de yeBada3 l̂iares*: 
y macho bien mansos y clarines superiores 
Calzada de Vives 156. 3690___8lS—-— 
J C T l - ^ » ^ ^ V " f a S6 00, 
R?La colección de 18 por |L50. Treinta W 
50 por $7.75 y 100 por ¿13.50. ^^ano^t. 
/ l recibo do su importe oro a ^ f ^ d a 
remiten libres deporte á cualquiei iu|» 
Cuba. Remita 2 cts, en sellos V O V ^ f % t l 
recalo de semillas. Carrillo &a. ̂ ^ V / u J | 
caóeres 11, Habana. J ' -
.̂ o .̂x, . 
P o s t u r a s d e c a f © 
Se venden en todas cantidades y de 9L 
míins Para informes dirigirse a *-e« tamaños 
3569 
estacas d e vaya para carretas y barras-
ches. Salud núm, 160, k todas horas. 4 
3572 _____ — ' 
PIANOS CABLE MODELO COBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 3 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NÜM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armón iums. 
O 498 alt 13-1M 
V I R T U D E S a;?. 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS. A C A S A R S E , 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meplí, maiagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Í' Todo bueno y sin competencia. 2503 alt 13-22 S1 
p a r a c e r c a * 
Ofrecemos madera aserrada y puesta C 
TREINTA PESOS MILLAH DS P I ^ 
J . :>10l A A ^ 
Calzada de Cristina 3 y ó. ^ ¡ j j í ^ , 
En Cuba 4 se venden hasta 200 caj 
de S cuadros con buenos núcleos. ^ 
tlesde liierro 
mayor y niños, y ÍU u»^--. "",7",,,̂  J*; 
carnicería, de varios tamanot>. 4 >1 
Prieto 
Imprnila y Mweotípia del B1AR10 U 
* T E N I E N T E R E Y Y FRADOr 
